Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

calon mahasiswa dalam pemilihan perguruan

tinggi swasta di Surabaya by Laurina, .
LAMPI RAN 
I No. Angket: ---TgI.: ___ _ Surveyor: __ _ 
KUESIONER 
Ylh. Responden 
Dalam rangka menyusun Tugas Akhir, Says 
mahaslswa T eknlk Industri - Univelsitas Katolit Wldya 
Mandala memohon bantuan SaudaIa untuk rnenglsl 
kuesioner Inl secara lengkap dan benar, untuk 
nmperoleh data sehubungan dengat peneIiIian yang 
8Idang Says lakukan. Sebelumnya Saya ucapkan terina 
kasiI alas kesediaan SaLodara untuk mengisi kuesloner 
ill. 
P1. PROFIL 
P1.{11. Bersekolah di: 0 SMA .......................... . 
Olainnya: ....................... .. 
P 1-02. Status SMA : Negeri I Swasta 
P1-03. Jurusan : OIPA 0 Bahasa 
o IPS D lainnya: ............. . 
P1-04. Sebutkan 5 mata pelajaran yang Anda sukai: 
Urutan yang 
Pallna Dlsukal 
2 
3 
4 
5 
M1. MINAI 
Mala Pelalaran 
M1.{11 Apakah Anda berniat melanjulkan pendidikan 
Anda ke Perguruan Tinggi swasta ? 
o Ya, pasti jadi prioritas utama 
OBelum tentu, karena priorilas utama ke 
Perguruan Tinggi Negeri 
1.41-02 Anda memperoleh informasi mengenai 
Perguruan Tinggi Swasta yang Anda minati dan: 
o KoranlMajaJah 0 TVlRadio 
o Orang Tua 0 Saudara 
o Teman 0 Pameran Pendidikan 
o Lainnya: .......... . 
M1.{13 Apakah informasi yang Anda peroleh 
berpengaruh lerhadap kepulusan memUih 
Perguruan Tinggi : 
o Tidak [; Sedikit berpengaruh 
o Cukup Berpengaruh [j Amat berpengaruh 
1.41-04 Slapa yang mengamh! keputusan memilih 
Perguruan Tinggi ? 
o DirI sendirl 0 Orang lua 
o Ternan 0 Saudara 
OPacar 
M1.{)5 Selain memiih Perguruan Tinggi, apakahanda 
juga mempertimbangkan pilihan Jurusan ? 
DUlak, karena sudah percaya dengan nama 
dan mutu PeIlJuruan Tll99inya 
DYa.alasannya: ............................................... , 
lanjutkan mengisi label berlkut Ini (boIeh lebih 
darill : 
Urutanpng 
PalIng DlIUkII Nama JUl'III8n 
1 
2 
3 
4 
5 
1.4 1.{)6 Piihlah Perguruan Tinggi Swasta yang ingin Anda 
tuju. Beriah urutan prioritas pilihan anda (boleh 
lebih dali 1) 
Perguruan Tinggi Prloritas 
- ITA TS Onstitut T ekn. Adhitama Sby) 
- Sekolah Tinaoi IBMT 
-STIKOM (Sldh Tinggi Maj.lnfor.&Komp.) 
- SITS (Sekolah Tinggi T eknik SuraLaya) 
· UNTAG (Univorsitas 17 Agustus 1945) 
- UNIT 01.40 (Universitas Dr. Soetomo) 
- Universitas Hang T uah 
- UWM (Univ. Katolik Widva Mandala) 
- UK PETRA (Universaas Kristen Pelra) 
- Universitas Narotama Surabaya 
- UBAYA (Universitas Surabaya) 
· Universitas Widya Kartika 
- Universitas liVijaya Kusuma Surabaya 
- Lainnya .......................................... 
· Lainnya .......................................... 
- Lainnya .......................................... 
T1. PERTIMBANGAN 
Berish penHaian pada faktor.faktor yang menjadi 
pertimbangan Anda dalam memilih Perguruan Tillggi 
dengan rne!lQl;unckan skala dibawah ini : 
1 = sangat tidak 
2 = tidak dipertimbangkan 
3 = dipertimbangkan 
4= sangat dipertimbangkan 
5= amat sangat diperUmbangkan 
NO --Taktor·faktor Periilifan 
f. Informasi dan D D DOD 
pameran I brosur ildan 1 2 3 4 5 
menarik 
2. Repulasl Perguruan o DODO 
TInggi 1 2 3 4 5 
3. Penghargaan dalam ODD 0 0 
dan luar Moen 1 2 3 4 5 
4. I=~~ng aaDOO aiaman 1 2 3 4 5 
5. Slaya kuIIah DODOO 
letl4nakau 1 2 3 4 5 
6. lokasi Perguruan .00 DOD 
Tlnggl mdh dilaMkau 1 2 3 4 5 
7. Gedungnya megah ODD 0 0 
1 2 3 4 5 
9. Fasilitasnya belajar DO ODD 
lenakap 1 2 3 4 5 
10. Reputasi 00000 
mahasiswa&organisasi 1 2 3 4 5 
mahasiswa 
11. Reputasi lulusan & 00000 
prosoak karir 1 2 3 4 5 
12. Mudah mendapat 00 000 
oekerjaan 1 2 3 4 5 
13. Banyak penawaran 00000 
beasiswa 1 2 3 4 5 
14. Ada kemudahan 00000 
melaniutkan studi 1 2 3 4 5 
15. Ada program 00000 
Pertukaran oelaiar 1 2 3 4 5 
16. Akses dgn indo bgs & 0000 0 
ada kesempatan 1 2 3 4 5 
Magang Keria 
17. Kegiatan 00 000 
ekstrakun'kuler 1 2 3 4 5 
18. Kegiatan 00000 
kemahasiswaan (BPM, 1 2 3 4 5 
Sena~ dll.) 
19. lingkungan kampus 00000 
CUkUD aman 1 2 3 4 5 
20. lingkungan kampus 00000 
yang asri _ ,1 L_3_~ 
V1. PANDANGAN 
VHll Mana yang sesuai dengan pendapat Anda 
tentang BERKUUAH (boleh lebih dan 1,? 
o Kuliah harus ddempuh agar dapat beke~a 
dengan baik 
o Kuliah memang harus dHakukan, tetapi beke~a 
tidak pe~u menunggu lulus 
U:ieOag81 IUnlU1aII unWK memoanaglaKa/l orang 
tua 
o Dengan berkuliah maka harga ;Iiri meningkat 
o Sebaiknya kutiah dituntaskan . ~ jenjang lebih 
tinggi (S2 dan 83) 
Vl.{)2 Berilut Ini adaah apa yang bisa didapat maliasiswa 
dari belkuliah. Berikan urutan prioritasnya 
o Pelayanan adminislrasi yang baik 
o Proses pellwliahan yang bail 
o Niai yang tinggi 
o Menial dan kepandaian yang meningkat 
o Kemampuan daIam bekerja dian bersosialisasi 
dengan masyarakat sete/ah lulus 
L 1. KEBIASAAN 
L 1.{11 Apakah Anda pemah mengikuti kursuslbimbingan 
belajar selama di SMA ? 
o Pemah,sebutkan jenis kursusnya: 
1 .................................................................. . 
2 .......................................................... . 
3 .......................................................... . 
OTidak 
L 1.{)2 Apakah pemah mengikuti Ies privat selama di SMA ? 
o Ya,4Jleh guru 0 Ya, oIeh mahasiswa 
o Tidak pemah 
L1.{)3 Apakah Anda pemah lIut lomba imia!J ? 
OYa OTidak 
L 1.{)4 Seberapa tertari<kah Anda pada hal-hal berbau 
Dmiah? 
o Sama sakali Udall tertarik 
o T dk tertarik, tapi mengi<uti pertembangan terbaru 
o Sanga! tertarik sekali 
L 1.{)5 Bagaimana cara Anda mendapalkan buku pelajaran 
? 
o Sudah disediakan di sekolah 
o Disediakan di sekolah tapi juga membeli di luar 
o Dipiihkan oIeh sekalah untuk membeli di luar 
o Dipiih dan beli sendiri di luar 
o Tidak pemah memHiki, hanya pinjam teman 
L 1.{)6 Seberapa sering Anda ke toka buku ? 
o Tidak pernah 01 minggu sekali 
o 1 bulan sekali 02 bulan sakali 
o Lainnya.sebutkan: ................................... . 
L H)7 Jenis buku apa yang paling menarik minal Anda 
untuk membelinya ? 
o Kamll ONovei OBuku Non-fiksi 
o Majalah oLainnya,sebulkan: .............. . 
L 1.{)8 Apa profesi yang Anda cita-citakan untuk masa 
depan, sebulkan : ........................................ . 
L 1-00 Apakah Anda punya tokoh idola terta~ cita-cita tadi ? 
oYa, sebulkan slapa: ........................................ .. 
OTidak 
.-
~ 
LlvlU "'paKa'IQ(iKIUIAnaaataml 
melanjutkan ke Pe'lluruan Tinggi? 
Iloengan 
o Rag/l-ragu OVa 
l HIlI Apa Jurusan yang paling menjadi favorit Anda ? 
.................................................................. 
K1. KARAKTER 
K 1'{)1 Mana yang coook dengan karakter Anda ? 
1 = Sangal tidak cocok 
2= Tidak oocok 
3= Kurang coook 
4=Coook 
5=Sangat coook 
Karakter 
Menggambar, mensketsa, 
mencorat-core~ visualisasi, 
citra, g~ desain, label, 
seni, Video, fdm, Dustrasi 
Kata-kata, berbicara, 
menulis, beroerita, 
mendengarltan, buku, kase~ 
dialog, diskusi, puisi, lirik, 
mengeja, bahasa asing, surat 
e-mail, pidato, makalah, esai 
Memimpin, mengorganisasi, 
berinteraksi, berbagi, 
menyayangi, berbicara, 
sosialisasi, manipulasi, 
menjadi pendamai, 
permainan kelompok, klub, 
leman-leman, kelompok 
keriasama 
Penilaian 
00 0 a a 
1 2 3 4 5 
a a a a a 
1 2 3 4 5 
00000 
1 2 3 4 5 
Menyanyi, bersenandung, a 0 0 0 0 
mengeluk-ngetuk, irama, 1 2 3 4 5 
melodi, kecepalan, wama 
nada, alai musik, rima 
Jalan-jalan di alam lerouka, I 0 0 0 0 0 
berinleraksi dengan 1 2 3 4 5 
binalang, pengalegorian, 
menatap bintang, meramal 
CIJ'3r..a, simutasi, penemuan 
Menari, benari, melompa~ 0 0 0 0 0 
menyenluh, menciplakan, 1 2 3 4 5 
men<Xlba, mensimulasikan, 
merakitlmembongkar, 
bermain drama, permainan, 
indra cersba 
Berpikir,medilasi, bermimpi, I 0 0 0 0 0 
berdiam din, mencanangkan 1 2 3 4 5 
lujuan, refleksi, merenung, 
membual iurnal, mendai diri, 
waktu menyendiri, proyek 
yang dinntls send in, menulis, 
inhtJ!!peksi 
Bereksperimen, bertanya, I 0 0 a 0 0 
menghkung, Iogika deduktif 1 2 3 4 5 
dan induktif, 
mengorganisasilan, talda, 
teka-teki. skenario 
K 1-02 ripe kepribadian mana yang cocok dengan 
Anda? 
oPemurung oTenang 
oPencemas oTerltendali 
oKeras kepala oDpl diandalkan 
oSerius oSabar 
o Pesimistis olembut 
OTertulup oMdh telSinggung 
OTidak ramah OMudah gugup 
o Pendiam OAgresif 
OPasif OMudah berubah 
OTeliU OSensilif 
OPemikir Olmpulsif 
K 1-03 Kebiasaan pribadi Anda : 
OOptimis 
DAktif 
ORamah 
DMdh bergaul 
DBanyak bicara 
DPerhatian 
DSantai 
DBernemangat 
DRiang 
DJiwa pemimpin 
o Suka menyelesaikan masalah dalam cara 
yang kreatif 
D Suka menciplakan sualu karya, sebutkan 
karyaAnda: 
D Suka mengevaluasi din 
D Suka mengevaluasi orang lain 
D T erinspirasi oleh seorang tokohfldola. 
Sebutkan siapa : ............................................ .. 
D Bisa menerima kritik dan saran dan 
menggunakannya 
D Suka berinleraksi dan beke~asama dengan 
orang lain 
D Rind pada segala hal 
D Mampu beke~a mandiri 
DOpen mind (berpikiran tertlUka) 
D Close mind (tidak terpengaruh pendapat 
orang) 
Benkut ini adalah pasangan-pasangan sitat manusia. 
Pilihlah salah satu sital yang menjadi kecenderungan 
pribadi Anda (apakah cenderung sitat sisi kiri atau kanan) 
dengan menggunakan skala dibawah ini : 
Penilaian 
Kreatif daIam Cenderung 
menyeiesaikan 00000 mengikuti 
masalah 2 1 0 1 2 standarlpetunjuk 
untuk I menyelesaikan 
---
masalah 
Suka 
menciplakan I ° 0 0 0 ° 
karya sendiri 2 1 0 1 2 
Suka 
mengevaluasi diri I 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 2 
T erimpirasi oIeh 
searang 100000 
klkohftdola 2 1 0 1 2 
Bisa menerima 
kritik dan _100000 
dan 21012 
kann'/8 
Suka berinteraksi 
dan bekllljasama I 0 0 0 0 0 
dengan ()(8ng 2 1 0 1 2 
lail 
Roo pada segala I 0 0 0 0 0 
hal 21012 
Mampu bekerja 
mandiri 100000 
2 1 0 1 2 
Open mind 
(berpikiran I 0 0 0 0 0 
tetbuka) 2 1 0 1 2 
01. BIODATA RESPONDEN (*) 
Nama 
Usia 
Cenderung 
meniu dan 
mengembangkan 
karya yg SlJdah 
ada 
Cendaiung suka 
mengevaluasi 
karya orang lain 
Cenderung 
IfInnotivasi oIeh 
diri sendiri 
Cenderung 
mengiIcut 
pendapat aui 
sendiri 
Cenderung 
menyendiri dan 
tidak rnau 
bekeljasama dgn 
()(8ng lain 
Cenderung lidak 
teliti pada hal-hal 
tertentu 
Cenderung 
membutuhkan 
bantusn orang 
lain dim bekeria 
Close mind (lidak 
leq>engaruh 
pendapat orang) 
JenisKelamin: .................................................................... . 
Alamat 
No. T elplHP : 
(.) Dirahasiakan 
L 1-01 0 Apakah cit<H:ita Anda akan dapat dicapai dengan 
melanjutkan ke Perguruan Tinggi? 
D Ragu-ragu DYa 
L 1-011 Apa Jurusan yang paling menjadi taverit Anda ? 
K1. KARAKTER 
K 1-01 Mana yang cocok dengan karakter Anda ? 
1 = Sangat tidak 0CXXlk 
2= Tidak oocok 
3=Kurang oocok 
4=Cocok 
5=Sangat oocok 
Karakter Penilaian 
Menggambar, mensketsa, 00 000 
mencorat-«lre~ visualisasi. 1 2 3 4 5 
citra. grafik, desain, tabet, 
seni. video, film. ~ustrasi 
Kata-kata, berbicara, 00 000 
menulis. bercerita. 1 2 3 4 5 
mendengarkan. buku, kasel , 
dialog. diskus~ puisi, lin'll. I 
mengeja. bahasa asing, surat , 
e-ma~. pidato, makalah, esai 
Memimpin. mengorganisasi, 00 000 
berinteraksi. berbagi, 1 2 3 4 5 
menyayangi. berbicara. 
sosialisasi. manipulasi, 
menjadi pendamai, 
pemainan kelompok, klub. 
ternan-ternan, kelompok 
ke~asama 
Menyanyi, bersenandung. 00 000 
mengetuk-ngetuk, irama. 1 2 3 4 5 
melodi. keoepatan. wama 
nada. alat musik. rima 
Jalan-jalan di alam terbuka. 00 000 
berinteraksi dengan 1 2 3 4 5 
binatang. pengategorian. 
menatap bintang, meramal 
cuaca. simulasi. penemuan 
Menari. bertari. melompal 00 000 
menyentuh. menciptakan. 1 2 3 4 5 
menc;oba. mensimulasikan, 
merakiVmembongkar. 
bermain drama. permainan. 
I indra peraba 
Berpikir.meditasi. bermimpi, b 0 000 
herdiam din. mencanangkan 1 2 3 4 5 
tujuan. refleksi. merenung, 
membuat jumal, men~ai diri, 
waktu menyendiri, proyek 
yang dirintis sendiri, menulis. 
introspeksi 
Bereksperimen, bertanya, 00000 
menghitung, logika dedukt~ 1 2 3 4 5 
dan indukt~, 
mengorganisasl<an, falda, 
teka-teki, skenario 
Kl-02 ripe kepribadian mana yang ooook dengan 
Anda? 
DPemurung DTenang 
DPencemas DTerkendali 
DKeras kepala DOpt diandalkan 
DSerius DSabar 
o Pesimistis DLembut 
DTertutup DMdh tersinggung 
OTidak ramah DMudah gugup 
o Pendiam DAgresW 
DPasjf DMudah berubah 
DTeliti DSensitif 
DPemikir Dlmpulsif 
K 1-03 Kebiasaan pribadi Anda : 
DOpIImis 
DAktif 
DRamah 
DMdh bergaul 
DBanyak bicara 
DPerhatian 
DSantai 
DBersemangat 
DRiang 
DJiwa pemimpin 
o Suka menyelesaikan masalah dalam cara 
yang kreatif 
o Suka menciptakan suatu karya. sebutkan 
karyaAnda: 
o Suka mengevaluasi diri 
o Suka mengevaluasi orang lain 
o T erinspirasi oleh seorang tokohlidola. 
Sebulkan siapa : .......................... . 
o Bisa menerima kritik dan saran dan 
menggunakannya 
o Suka berinteraksi dan beke~asama dengan 
orang lain 
o Rinci pada segala hal 
o Mampu beke~a mandiri 
o Open mind (berpikiran terbuka) 
o Close mind (tidak terpengaruh pendapat 
orang) 
Berikut ini adalah pasangan-pasangan sWat man usia. 
Pilihlah salah satu sWat yang menjadi kecenderungan 
pribadi Anda (apakah cenderung sWat sisi kiri atau kanan) 
dengan menggunakan skala dibawah ini : 
Penilaian 
Kreetif dalam Cenderung 
menyelesaikan 00000 mengikuti 
masalah 2 1 0 1 2 standarJpetunjuk 
"ntuk 
menyelesaikan 
masalah 
Suka 
menciplakan 00000 
karya sandiri 2 1 0 1 2 
Suka 
mengevaluasi diri 00000 
2 1 0 1 2 
T erinspirasi oIeh 
&eOIlII'Q 00000 
dohI'JCIoIa 2 1 0 1 2 
Bisa menerirre 
kriIIt dan saran 00000 
dan 2 1 0 1 2 
Suka berinteraksi 
dan bekerjasama 00000 
dengan orang 2 101 2 
!ail 
Roo pada segala 
heI 00000 
2 1 0 1 2 
Mampu bekerja 
mendiri 00000 
2 1 0 1 2 
Open mind 
(berpikiran 00000 
terbuka) 2 1 0 1 2 
--
01. BIOOATA RESPONDEN (') 
Nama 
Usia 
Cenderung 
meniru dan 
mengembangkan 
karya yg sudah 
ada 
Cenderung suka 
mengevaluasi 
karya OflIng !ail 
Cenderung 
termoIiYa$i oIeh 
diri sendiri I 
Cenderung 
mengikuti 
pendapat diri 
sendiri 
CendenJng 
rnenyendiri dan 
tidak mau 
bekeljasama dgn 
OflIl1!llain 
Cenderung tidak 
telili pada hal-hal 
tertentu 
Cenderung 
membutuhkan 
bantuan orang 
lain dim bekeria 
Close mind (tidak 
terpengaruh 
pendapat orang) 
JenisKeiamin: .................................................................... . 
Alamat 
No.TelplHP : 
(') Dirahasiakan 
KUESIONER 
yth. Responden 
DaIam rangka menyusun Tugas Akhir, Saya 
mahasiMa Teknik Industri - Universitas Katoll Vfdya 
Mandala mamohon bantuan Saudara untuk rnengisi 
kuesioner Ini secara lengkap dan benar, unt!* 
memperoIeh data sehubungan dengan penelilian yang 
sedang Saya lakukan. Sebelumnya Saya ucapkan terma 
kasil alas kasediaan saudara untuk mengisi kuesloner 
ini. 
P1. PROFIL 
Pl'{)l. Belsekolah di: 0 SMA .......................... . 
o Lainnya; ....................... .. 
Pl-02. StatusSMA : NegerilSwasla 
Pf.()3. Jurusan : OIPA 0 Bahasa 
DIPS 0 Lainnya: ............ .. 
Pl.{)4. Sebulkan 5 mala pelajaran yang Anda sukai: 
Urutan yang 
Panng Dlsukal 
2 
3 
4 
5 
M1. MINAT 
Mala Pelalaran 
Ml'{)l Apakah Anda bemiat melanjutkan pendidikan 
Anda ke Perguruan nnggi Swasla ? 
o Ya, pasti jadi prioritas utama 
O8elum tentu, karena prioritas utama ke 
Perguruan nnggi Negeri 
Mf.{)2 Anda memperoleh informasi mengenai 
Perguruan Tinggi Swasla yang Anda minati dan: 
o Koran/Majalah 0 TVlRadio 
o Orang Tua 0 Saudara 
o Teman 0 Pameran Pendidikan 
Dl~;nnya: .......... .. 
Ml'{)3 Apakah informasi yang Anda peroleh 
berpengaruh lerhadap keputusan memiih 
Perguruan Tinggi : 
o TKlak 0 Sedik~ berpengaruh 
o Cukup Berpengaruh 0 Amat berpengaruh 
Ml.{)4 Siapa yang mengambi keputusan memiih 
Perguruan Tinggi? 
IJTIii1 sendin 0 Orang tua _. ~ 
o Ternan 0 saudara 
o Pacar 
Mf.{)5 Selain memiih Perguruan TII199I, apakah anda 
juga mempertimbangkan piihan Jurusan ? 
OTida!<, karena sudah peroaya dangan nama 
dan mutu Perguruan TrlQ9inya 
OYa,a1asannya: ............................................... , 
fanjutkan mengisi label berikut Ini (boleh lebih 
dari.!l= 
Urutanyang 
Paling DI.ukal Nama Jurusan 
2 
3 
4 
5 
M 1-06 Piihlah Perguruan Tinggi Swasta yang ingin Anda 
tUju. Beriah urutan priorifas pilihan anda (boleh 
lebih dari 1) 
perguruan TInggi Priorilas 
- ITA TS (lnslliut T ekn. Adhitama Sby) 
- Sekolah TinQQi IBMT 
-STIKOM (Skfh Tinooi Mal. Infor.&Komp.) 
- SHS (Sekolah Tll1ggi Tekn!\( Surabaya) 
- UNTAG (Universitas 17 Agustus 1945) 
- UNITOMO lUnivers~ Dr. Soe!omo) 
- Universftas Hana T uah 
- UWM (Univ. Katolik WKlva Mandalal 
- UK PETRA (Universitas Kristen Petral 
- Universitas Narotama Surabaya 
- USA YA lUnivers~ Surabaval 
- Universftas Wldva Karlika 
- Universitas lIViiava Kusuma Surabava 
-Lainnva .......................................... 
- Lainnva .......................................... 
-lainnva .......................................... 
T1. PERTIMBANGAN 
Berilah penD .. ian pada faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan Anda dalam memilih Perguruan Tinggi 
dangan menggJnakan skala dibawah ini : 
1 = sangat tidak 
2 = tidak dipertimbangkan 
3 = dipertimbangkan 
4= sangat dipertimbangkan 
5= amat sangat dipertimbangkan 
No Faktor·faktor Penilaian 
1. Informasl dari DO ODD 
pameran I brosur Iklan f 2 3 4 5 
menarit 
2. Reputasi Perguruan DO ODD 
nnggl 1 2 3 .. 5 
3. Penghargaan dalam DO ODD 
danluarnegeri f 2 3 .. 5 
4. Oosenyang 00000 
berpengalaman 1 2 3 .. 5 
5. Blaya kuIIah 00 DOD 
f 2 3 .. 5 
6. LokasI Perguruan 00 000 
Tinggi mdh dijanakau 1 2 3 .. 5 
7. Gedungnya megah 00000 
f 2 3 .. 5 
9. FasiRasnya belajar 00000 
lengkap 1 2 3 .. 5 
10. Reputasi 00000 
mahaSSwa&organ~ 1 2 3 .. 5 
mahasiswa 
11. Reputasi lulusan & 00000 
PIOSl)ek karir 1 2 3 .. 5 
12. Mudah mendapat 00000 
pekerjaan 1 2 3 4 5 
13. Banyak penawaran 00000 
beasiswa 1 2 3 .. 5 
14. Ada kemudahan 00000 
meianjulkan studi 1 2 3 4 5 
15. Ada program DO ODD 
Pertukaran pelaiar 1 2 3 4 5 
16. Akses <!gn Ind. bgs & DO ODD 
ada kesempatan 1 2 3 4 5 
Magang Keria 
17. Kegiatan DO ODD 
ekstrakurikuler 1 2 3 4 5 
18. Kegiatan DO ODD 
kemahasiswaan (BPM, f 2 3 4 5 
Sena~ dll.) 
19. Lingkungan kampus DO ODD 
cukup aman 1 2 3 4 5 
20. Lingkungan kampus DO ODD 
yang asri 1 2 3 4 5 
Vi. PANDANGAN 
Vl'{)l Mana yang sesuai dengan pendapat Anda 
tentang BERKUUAH (boleh lebih dari 1) ? 
o Kuliah harus dftempuh agar dapat bekerja 
dangan balk 
o Kuliah memang haIUS d~akukan, letapi bekerja 
tidak perlu menunggu lulus 
o Sebagai Iuntutan untuk membahagiakan orang 
tua 
o Oengan berkuliah maka harga din meningkat 
o Sebaiknya kuliah d~untaskan ke jenjang lebih 
Unggi (82 dan 83) 
Vl.{)2 Belilut ini adalah spa yang bisa didapat mahasiswa 
dari berkuliah. Berikan urutan prioritasnya' 
o PeIayanan administrasi yang bail< 
o Proses perkuliahan yang baik 
ONlai yang tinggi 
o Mental dan kepandaian yang meningkat 
o Kemampuan daIam bekerja dan beIsosiaIisasi 
dangan masyarakat seIeIah Iulus 
L 1. KEBlA$AAN 
11'{)1 Apakah Anda pemah menglkuti kursuslbimbingan 
belajar selama di SMA ? 
o Pemah,sebulkan jenis kursusnya: 
f .................................................................. . 
2 .......................................................... . 
3 ......................................................... .. 
OTldak 
L 1.{)2 Apakah pemah mengikuti les privat selama di SMA ? 
o Ya,.oIeh guru 0 Ya, oleh mahasiswa 
o Tidak pemah 
L 1.{)3 Apakah Anda pemah ikutlomba imiah? 
OYa o Tidak 
L 1.{)4 Seberapa lellarikkah Anda pada hal-hai belbau 
imiah? 
o Sama sekali tidak lertarik 
OTdk lertarik, tapi menglkuti perkembangan telbaru 
o Sangat lertarik sekali 
11.{)5 Bagaimana cara Anda mendapalkan buku pelajaran 
? 
o Sudah disediakan di sekolah 
o Disediakan di sekolah tapi juga membeli di luar 
o Dip~ihkan oIeh sekolah untuk membeli di luar 
o Dipilih dan beli sendiri di luar 
o Tidak pemah memiliki, hanya pinjam ternan 
11-06 Seberapa sering Anda ke toko buku ? 
o Tidak pemah 01 minggu sekali 
01 bulan sekali 02 bulan sekali 
o Lainnya,sebulkan: .................................. .. 
11'{)7 Jenis buku apa yang paling menarik minat Anda 
untuk membelinya ? 
o Komik ONovel OBuku Non-fiksi 
o Majalah OLainnya,sebulkan: .............. . 
11.Ql Apa profesi yaqg Anda cita-citakan untuk masa 
depan, sebutkan,: ....................................... .. 
L 1-00 Apakah Anda pUl'ya tokoh idoIa lerka~ cita-dta tadi? 
o Va, sebutkan siapa: ........................................ .. 
OTidak 
No. Angket : __ _ 
Tgl.: ____ _ 
Surveyor: ___ _ 
KUESIONER 
Yth. Responden 
Datam rangka menyusun Tugas Akhir, Saya 
mahasiswa Teknik Induslri - Universitas Katolik Widya 
Mandala memohon bantuan Saudara untuk mengisi 
kuesioner Ini secara lengkap dan benar, untuk 
memperoleh data sehubungan dengan penelitian yang 
sedang Saya lakukan. Sebelumnya Saya ucapkan terima 
kasih atas kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner 
in!. 
P1. PROFIL 
Pl.{)t Bersekolah di: 0 SMA ...•........•.............. 
o Lainnya: ........................ . 
Pl.Q2. StatusSMA : NegerilSwasta 
Pl.Q3. Jurusan : OIPA 0 Bahasa 
DIPS 0 Lainnya: 
Pl-04. Sebutkan 5 mata pelajaran yang Anda sukai : 
Urutan yang 
Palina Disukai Mala Pelajaran 
1 .......................................... 
2 , ............................. " ............ 
3 .............................. " .......... 
4 .......................................... 
5 .......................................... 
M1. MINAT 
Ml.ol Apakah Anda bemiat melanjutkan pendidikan 
Anda ke Perguruan Tinggi Swasta ? 
o Ya, pasti jadi prioritas ulama 
DBelum tentu, karena priontas ulama ke 
Perguruan Tinggi Negen 
Ml.Q2 Anda memperoleh informasi mengenai 
Perguruan Tinggi Swasta yang Anda minati dan: 
o Koran/Majalah 0 TV/Radio 
o Orang Tua 0 Saudara 
o Teman 0 Pameran Pendidikan 
o Lainnya: ........... . 
Ml.o3 Apakah informasi yang Anda peroleh 
berpengaruh terhadap keputusan memilih 
Perguruan Tinggi ~ 
o Tidak 0 Sedikfi berpengaruh 
o Cukup Berpengaruh 0 Amal berpengaruh 
Ml.o4 Siapa yang mengambA keputusan memilih 
Perguruan nnggi ? 
o Diri sendiri 
o Teman 
OPacar 
o Orang tua 
o Saudara 
Ml.Q5 Selain memiih Perguruan Tinggi, apakah anda 
juga memperumbangkan pilihan Jurusan ? 
OTKlak, karena sudah percaya dengan nama 
dan mutu Perguruan Tingginya 
OYa,alasannya: ............................................... , 
lanjutkan mengisi label berikut ini (boleh lebih 
dari 1): 
Urutanyang 
Palillll Olsukai Nama Jurusan 
2 
3 
4 
5 
M 1-06 P~ihlah Perguruan Tinggi Swasta yang ingin Anda 
tuju. Berilah urutan prioritas pilihan anda (boleh 
lebih dari 1) 
perguruan TInggi Priorllas 
-ITA TS(lnstM T ekn. Adhitama Sbv) 
• Sekolah Tinaai IBMT 
-STIKOM (Sklh Tinggi Maj. Infor.&Komp.) 
~slSekolah Tinggi T eknlk Surabava) 
- UNTAG(Uni,ersitas 17 Agustus 1945) 
- UNI roMO 7Universfias Dr. Soetomo) 
- Universitas Hang T uah 
- UWM (Univ. Katolik Widva Mandala) 
- UK PETRA (Universffas Kristen Petra) 
- Universffas Narotama Surabava 
- UBAYA (Universitas Surabaya) 
- Universitas Widya Kartika 
- Universitas lIJijaya Kusuma Surabava 
- Lainnva .......................................... 
- Lainnva .......................................... 
- Lainnva .......................................... 
T1. PERTIMBANGAN 
Benlah penilaian pada faklor.faktor yang menjadi 
pertimbangan Anda dalam memilih Perguruan Tinggi 
dengan mengsun2kan skala dibawah ini : 
1 = sangat tidak 
2 = tidak diperlimbangkan 
3 = dipertimbangkan 
4= sangat diperumbangkan 
5= amat sangal diperlimbangkan 
No raKlOr·raKlOr I"enuatan 
I. Informasi dan 00000 
pameran / brosur iklan 1 2 3 4 5 
menarik 
2. Reputasi Perguruan 00000 
TInggi 1 2 3 4 5 
3. Penghargaan dalam 00000 
danluarnegeri 1 2 3 4 5 
4. Dosenyang 00000 
berpengalaman 1 2 3 4 5 
5. Biayakuliah 00000 
terjangkau 1 2 3 4 5 
6. Lokasi Perguruan 00000 
TInggi mdh dijangkau 1 2 3 4 5 
7. Gedungnya megah 00 000 
1 2 3 4 5 
9. Fasilitasnya belajar 00 000 
lengkap 1 2 3 4 5 
10. Reputasi 00 000 
mahasiswa&organisaS 1 2 3 4 5 
mahasiswa 
11. Reputasi lulusan & 00 000 
Drosj:Jek kanr 1 2 3 4 5 
12. Mudah mendapat 00 000 
peke~aan 1 2 3 4 5 
13. Banyak penawaran 00 ODD 
beasiswa 1 2 3 4 5 
14. Ada kemudahan 00 ODD 
melanjutkan studi 1 2 3 4 5 
15 . Ada program 00 000 
Pertukaran pelajar 1 2 3 4 5 
16. Akses dgn indo bgs & 00 ODD 
ada kesempatan 1 2 3 4 5 
MagangKe~a 
17. Kegiatan o 0 DOD 
ekstrakunkuler 1 2 3 4 5 
18. Kegiatan 00000 
kemahasiswaan (BPM, 1 2 3 4 5 
Senat, dll.l 
19. Lingkungan kampus 00 000 
cukup aman 1 2 3 4 5 
20. Lingkungan kampus 00 000 
____ 0'ang asri 1 2 3 4 5 
V1. PANDANGAN 
Vl.ol Mana yang sesuai dengan pendapat Anda 
tentang BERKUUAH (boleh lebih dan 1 1 ? 
o K uliah harus dffempuh agar dapat beke~a 
dengan balk 
o Kuliah memang harus dilakukan, telapi beke~a 
tidak perlu menunggu lulus 
LJ~" wnWlan UIIlU. v'a,,\! 
lua 
o Dengan berkuliah maka harga diri meningkat 
o Sebaiknya kuliah dfiunlaskan ke jenjang lebih 
tinggi (52 dan S3) 
Vl.{)2 Berikut ini adaIah apa yang bisa didapat mahasiswa 
dari berkuliah. Berikan urutan prioritasnya 
o Pelayanan administrasi yang balk 
o Proses perklilahan yang baik 
oNiaiyang tinggi 
o Mental dan kepandaian yang meningkat 
o Kemampuan dalam bekelja dan bersosialisasi 
dengan masyarakat seteIah lulus 
L1. KEBIASAAN 
L1.Ql Apakah Anda pemah mengkuti kursuslbimbingan 
belajar selama di SMA ? 
o Pemah,sebutkan jenis kursusnya: 
1 ................................................................... 
2 ........................................................... 
3 ........................................................... 
DTldak 
L 1.{)2 Apakah pemah menglkuti Ies privat selama di SMA? 
oYa,~hguru o Ya, oleh mahasiswa 
o Tidak pemah 
L 1-03 Apakah Anda pemah kut lomba imiah ? 
oYa o Tidak 
L 1-04 Seberapa terlarikkah Anda pada hal-hal belbau 
amiah? 
o Sarna sekali lidak tertarik 
DTdk tertarik, lapi mengikuti perkembangan telbaru 
o Sangat tertarik sekali 
L 1-05 Bagaimana cara Anda mendapatkan buku pelajaran 
? 
o Sudah disediakan di sekolah 
o Disediakan di sekolah lapi juga membeli di luar 
o Dip~ihkan oIeh sekolah untuk membeli di luar 
o Dipiih dan beli sendiri di luar 
oTldak pemah memillki, hanya pinjam ternan 
L 1-00 Seberapa sering Anda ke toko buku ? 
o Tidak pemah 01 minggu sekali 
o 1 bulan sekali 02 bulan sekali 
o Lainnya,sebutkan: .................................... 
L 1.07 Jenis buku apa yang paling menank minat Anda 
untuk membelinya ? 
o Komik DNovel oBuku Non-fiksi 
o Majaiah DLainnya,oobutkan: .............. . 
L 1-00 Apa profesi yang Anda cffa-citakan untuk masa 
depan, sebutkan : ........................................ . 
L 1-()9 Apakah Anda punya tokoh idola terkafi cita-cfia tadi ? 
o Ya, sebutkan siapa: ......................................... . 
DTldak 
........ j'p .... U •• "'(U .... ""' .. i ... I;iiI""'""'ii~~IUvll~ClII 
melanjutkan ke Perguruan Tinggi? 
o Ragu-ragu OYa 
L 1-011 Apa Jurusan yang paling menjadi favorit Anda ? 
K1_ KARAKTER 
K 1-01 Mana yang cxx:ok dengan karakter Anda ? 
1 = Sangat tidak cocok 
2= Tidak cocok 
3= Kurang cocok 
4=Cocok 
5=Sangat coCok 
Karakter Penilaian 
Menggambar, mensketsa, 00 000' 
mencorat-core~ visualisasi, 1 2 3 4 5 I 
citra, grafik, desain, tabel, 
seni, video, film, ilustrasi 
Kata-kata, berbicara, 00 0001 
manulis, berrerita, 1 2 3 4 5 
mendengarkan, buku, kase~ 
dialog, diskusi, puisi, link, 
mengeja, bahasa asing, surat 
e-mail, pidato, makalah, esai 
Memimpin, mengorganisasi, 00 o 0 0 
berinteraksi, berbagi, 1 2 3 4 5 
many ayang i, berbicara, 
sosialisasi, manipulasi, 
menjadi pendamai, 
pennainan kelompok, Idub, 
ternan-ternan, kelompok 
keljasama 
Menyanyi, bersenandung, o 0 000 
mengetuk-ngetuk, irama, 1 2 3 4 5 
melodi, kecepatan, wama 
nada, alat musik, rima 
Jalan-jalan di alam terbuka, 00 000 
bennteraksi dengan 1 2 3 4 5 
binatang, pengategorian, 
menatap bin tang, meramal 
cuaca, simulasi, penemuan 
Menari, berlan, melompat, o 0 000 
menyentuh, menciptakan, 1 2 3 4 5 
mem;oba, mensimulasikan, 
merakiVmembongkar, 
bennain drama, permainan, 
indra p9raba 
8eipikir, meditasi, bermimpi, o 0 000 
berdiam diri, mencanangkan 1 2 3 4 5 
tujuan, refleksi, merenung, 
membuat iurnal, menilai din, 
wat\lu-menyenatn, proyeK 
yang dirintis sandiri, menulis, 
introspeksi 
---
Bereksperimen, bertanya, 
menghnung, logika deduktif 
00000 
1 2 3 4 5 
dan induktif, 
mengorganlsasikan, fakta, 
teka-leki, skenario 
K 1-02 Tipe kepriladian mana yang cocok dengan 
Anda? 
OPemurung OTenang 
o Pencemas OTerkendati 
OKeras kepala OOpt diandalkan 
oSerius OSabar 
OPesimistis OLembut 
OTertutup OMdh telllinggung 
OTidak ramah OMudah gugup 
o Pendiam OAgresW 
OPasW OMudah berubah 
OTeliti OSensitif 
OPemikir Olmpulsif 
K 1-00 Kebiasaan pnbadi Anda : 
OOptimis 
OAktlf 
ORamah 
OMdh bergaul 
OBanyak bicara 
OPerhatian 
OSantai 
OBersemangat 
ORiang 
OJiwa pemimpin 
o Suka menyeiesaikan masalah dalam cara 
yang kreatif 
o Suka menciptakan suatu karya, sebutkan 
karyaAnda: 
o Suka mengevaluasi diri 
o Suka mengevaluasi orang lain 
o Tennspirasi oIeh seorang tokohlidola. 
Sebutkan siapa : 
o Bisa menerima kritik dan saran dan 
menggunakannya 
o Suka berinteraksi dan beke~asama dengan 
orang lain 
o Rind pada segal a hal 
o Mampu beke~a mandiri 
o Open mind (beipikiran terbuka) 
OClose mind (tidal< terpengaruh pendapat 
orang) 
Benkut ini adalah pasangan-pasangan sWat man usia. 
Pilihlah salah satu sitat yang menjadi kecenderungan 
pribadi Anda (apakah cenderung sitat sisi kin atau kanan) 
dengan menggunakan skala dibawah ini : 
Penilaian 
Krealif daIam Cenderung 
menyelesaikan 00000 mengikuti 
masalah 2 1 o 1 2 standarlpetunjuk 
untuk 
menyeiesaikan 
masalah 
l;UKa 
menciptakan 00000 
karya sendiri 2 1 0 1 2 
Suka 
mengevaluasi din 00000 
2 1 0 1 2 
Terinspirasi oIeh 
saorang OOOOc:. 
fDkoWtdoIa 2 1 0 1 2 
8isa menerima 
kritk dan saran 00000 
dan 2 1 0 1 2 
menggunakannya 
Suks berinteraksi 
dan bekerjasama 00000 
dangan orang 2 1 0 1 2 
lain 
Rinci pada segala 
hal 00000 
2 1 0 1 2 
Mampu bekerja 
mandiri 00000 
2 1 0 1 2 
Open mind 
(berpikiran 00000 
lerouka) 2 1 0 1 2 
01. BIOOATA RESPONOEN (*) 
Nama 
Usia 
Cenderung 
meniru dan 
mengembangkan 
ksrya yg SIldah 
ada 
Cenderung SIlks 
mengev8uasi 
ksrya orang lain 
Cenderung 
IermOfivasi oIeh 
dirisendiri 
Cenderung 
mengiKuti 
pendapat diri 
sandiri 
Cenderung 
menyendiri dan 
1idak mau 
bekeJjasama dgn 
orallQ lain 
Cenderung lidak 
teliti pada hal-hal 
tertenlu 
Cenderung 
membutuhkan 
bantuan orang 
lain dim bekerja 
Close mind (tidak 
tetpengaruh 
pendapat orang) 
JenisKelamin: , ............. ,., ... " .......................... , .......... , ........ . 
Alamat 
No.TelplHP : ................... . 
(') Dirahasiakan 
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A.4 UJI RELIABILITAS 
Variabel mean sldev kovar kesimpulan 
t1 01 2.989209 0.808278 0.270399 valid 
t1 02 4.02518 0.868261 0.215707 valid 
t1 03 3.366906 1.034732 0.307324 valid 
t1 04 3.960432 0.888281 0.224289 valid 
t1 05 4.100719 0.929228 0.226601 valid 
t1 06 3.658273 1.079069 0.294967 valid 
t1 07 2.956835 0.967863 0.327331 valid 
t1 09 4.111511 0.861413 0.209513 valid 
t1 10 3.510791 0.890113 0.253536 valid 
t1 11 4.194245 0.869688 0.207353 valid 
t1 12 4.370504 0.838682 0.191896 valid 
t1 13 3.751799 1.036995 0.276399 valid 
t1 14 3.870504 0.967594 0.249992 valid 
t1 15 3.26259 1.123801 0.34445 valid 
t1 16 3.802158 0.93105 0.244874 valid 
t1 17 3.057554 0.970837 0.317521 valid 
t1 18 2.870504 0.967594 0.337082 valid 
t1 19 3.982014 0.928704 0.233225 valid 
t1 20 3.723022 1.026143 0.275621 valid 
k-:aambar 3.291367 1.279383 0.388709 valid 
k.kata 3.521583 1.022086 0.290235 valid 
k.mimDin 3.485612 0.967789 0.277653 valid 
k.rWimvi 3.467626 1.049684 0.30271 valid 
k-:ialan2 3.374101 1.04604 0.31002 valid 
k.menari 3.291367 1.087174 0.330311 valid 
k.berokr 3.309353 1.116654 0.337424 valid 
k.eksoer 3.201439 1.105809 0.34541 valid 
A.S OUTPUT UJI NORMALITAS MULTIV ARIA T 
Perhitungan menggunakan program MINIT AB. 
Diketahui: 
Maka: 
bl = 1415,96 
b2 = 526,242 
n =278 
p = 19 
MTB > let kl=278*1415.96/6 
MTB > let k2=(526.242-(19*21))/sqrt«8*19*211278)) 
MTB > print k2 
Data Display 
K2 37.5510 
MTB > cdfO.95 k3; 
SUBC> chis k2. 
MTB > print kl k3 
Data Display 
Kl 65606.1 
K3 0.000000000 
Tolak Ho jika Kl>K3 
Kesimpulan : Tolak Ho 
A.S Uji Oeskriptif dan Histogram 
A.6.1 Uji Oeskriptif 
Faktor informasi yg menarik 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 14 5.0 5.0 5.0 diperlimbangkan 
Tidak diperlimbangkan 33 11.9 11.9 16.9 
Diperlimbangkan 190 68.3 68.3 85.3 
Sangat diperlimbangkan 24 8.6 8.6 93.9 
Amat sangat 17 6.1 6.1 100.0 diperlimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor reputasi PT 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sang at tidak 1 .4 .4 .4 diperlimbangkan 
Tidak diperlimbangkan 10 3.6 3.6 4.0 
Diperlimbangkan 65 23.4 23.4 27.3 
Sangat diperlimbangkan 107 38.5 38.5 65.8 
Amat sang at 95 34.2 34.2 100.0 diperlimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor penghargaan dlm&luar negeri 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 3 1.1 1.1 1.1 diperlimbangkan 
Tidak diperlimbangkan 58 20.9 20.9 21.9 
Diperlimbangkan 100 36.0 36.0 57.9 
Sangat diperlimbangkan 68 24.5 24.5 82.4 
Amat sang at 49 17.6 17.6 100.0 diperlimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor dosen berpengalaman 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 3 1.1 1.1 1.1 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 4 1.4 1.4 2.5 
Dipertimbangkan 85 30.6 30.6 33.1 
Sangat dipertimbangkan 95 34.2 34.2 67.3 
Amat sangat 91 32.7 32.7 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor biaya kuliah terjangkau 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak dipertimbangkan 10 3.6 3.6 3.6 
Dipertimbangkan 77 27.7 27.7 31.3 
Sangat dipertimbangkan 66 23.7 23.7 55.0 
Amat sangat 
125 45.0 45.0 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor lokasi PT mdh dijangkau 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
7 2.5 2.5 2.5 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 29 10.4 10.4 12.9 
Dipertimbangkan 96 34.5 34.5 47.5 
Sangat dipertimbangkan 66 23.7 23.7 71.2 
Amat sangat 80 28.8 28.8 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor gedung yg megah 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 15 5.4 5.4 5.4 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 66 23.7 23.7 29.1 
Dipertimbangkan 138 49.6 49.6 78.8 
Sangat dipertimbangkan 34 12.2 12.2 91.0 
Amat sangat 
25 9.0 9.0 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor fasilitas bljr lengkap 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
1 .4 .4 .4 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 9 3.2 3.2 3.6 
Dipertimbangkan 56 20.1 20.1 23.7 
Sangat dipertimbangkan 104 37.4 37.4 61.2 
Amat sang at 
108 38.8 38.8 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor reputasi mhs 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
1 .4 .4 .4 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 22 7.9 7.9 8.3 
Dipertimbangkan 139 50.0 50.0 58.3 
Sangat dipertimbangkan 66 23.7 23.7 82.0 
Amat sangat 
50 18.0 18.0 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor reputasi lulusan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak dipertimbangkan 7 2.5 2.5 2.5 
Dipertimbangkan 62 22.3 22.3 24.8 
Sangat dipertimbangkan 79 28.4 28.4 53.2 
Amat sang at 
130 46.8 46.8 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor mdh dpt kerja 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 2 .7 .7 .7 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 2 .7 .7 1.4 
Dipertimbangkan 47 16.9 16.9 18.3 
Sangat dipertimbangkan 67 24.1 24.1 42.4 
Amat sangat 160 57.6 57.6 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor penawaran beasiswa 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
4 1.4 1.4 1.4 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 22 7.9 7.9 9.4 
Dipertimbangkan 102 36.7 36.7 46.0 
Sangat dipertimbangkan 61 21.9 21.9 68.0 
Amat sangat 
89 32.0 32.0 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor kemudahan melanjutkan studi 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
2 .7 .7 .7 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 16 5.8 5.8 6.5 
Dipertimbangkan 90 32.4 32.4 38.8 
Sangat dipertimbangkan 78 28.1 28.1 66.9 
Amat sang at 92 33.1 33.1 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor pertukaran pelajar 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sang at tidak 
12 4.3 4.3 4.3 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 61 21.9 21.9 26.3 
Dipertimbangkan 98 35.3 35.3 61.5 
Sangat dipertimbangkan 56 20.1 20.1 81.7 
Amat sangat 51 18.3 18.3 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor kesempatan magang kerja 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
3 1.1 1.1 1.1 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 13 4.7 4.7 5.8 
Dipertimbangkan 96 34.5 34.5 40.3 
Sangat dipertimbangkan 90 32.4 32.4 72.7 
Amat sangat 76 27.3 27.3 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor kegiatan ekstrakurikuler 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 
10 3.6 3.6 3.6 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 63 22.7 22.7 26.3 
Dipertimbangkan 136 48.9 48.9 75.2 
Sangat dipertimbangkan 39 14.0 14.0 89.2 
Amat sangat 30 10.8 10.8 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor kegiatan kemahasiswaan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 15 5.4 5.4 5.4 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 84 30.2 30.2 35.6 
Dipertimbangkan 122 43.9 43.9 79.5 
Sangat dipertimbangkan 36 12.9 12.9 92.4 
Amat sangat 
21 7.6 7.6 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor lingk. kampus cukup aman 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 2 .7 .7 .7 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 12 4.3 4.3 5.0 
Dipertimbangkan 74 26.6 26.6 31.7 
Sangat dipertimbangkan 91 32.7 32.7 64.4 
Amat sangat 99 35.6 35.6 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
Faktor lingk. kampus yang asri 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangat tidak 3 1.1 1.1 1.1 dipertimbangkan 
Tidak dipertimbangkan 28 10.1 10.1 11.2 
Dipertimbangkan 93 33.5 33.5 44.6 
Sangat dipertimbangkan 73 26.3 26.3 70.9 
Amat sangat 81 29.1 29.1 100.0 dipertimbangkan 
Total 278 100.0 100.0 
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B. OUTPUT CLUSTER 
B.1 Pembagian menjadi 2 Cluster 
Initial Cluster Centers 
Cluster 
1 2 
Faktor informasi yg 
3 5 menarik 
Faktor penghargaan 1 5 dlm&luar negeri 
Faktor gedung yg megah 2 5 
Faktor reputasi mhs 3 5 
Faktor pertukaran pelajar 1 5 
F aktor kegiatan 
4 5 ekstrakurikuler 
Faktor kegiatan 
2 5 kemahasiswaan 
Iteration HistorY' 
Change in Cluster 
Centers 
Iteration 1 2 
1 3.141 3.264 
2 .121 .214 
3 4.057E-02 7. 134E-02 
4 3.016E-02 5.614E-02 
5 4.140E-02 7.263E-02 
6 3.347E-02 5.590E-02 
7 6.066E-02 9.314E-02 
8 6.454E-02 8.519E-02 
9 3.727E-02 4.822E-02 
10 2.851E-02 3.606E-02 
a. Iterations stopped because the maximum number of 
iterations was performed. Iterations failed to converge. 
The maximum distance by which any center has 
changed is 2.572E-02. The current iteration is 10. The 
minimum distance between initial centers is 7.681. 
Final Cluster Centers 
Cluster 
1 2 
Faktor informasi yg 
3 3 
menarik 
Faktor penghargaan 3 4 dlm&luar negeri 
Faktor gedung yg megah 3 3 
F aktor reputasi mhs 3 4 
F aktor pertukaran pelajar 3 4 
Faktor kegiatan 3 4 ekstrakurikuler 
F aktor kegiatan 2 3 kemahasiswaan 
Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 
1 2.532 
2 2.532 
ANOVA 
Cluster Error 
Mean Square ! df Mean S~uare df F Sig. 
Faktor informasi yg 6. 162E-03 1 .656 276 .009 .923 
menarik 
Faktor penghargaan 
88.747 1 .753 276 117.857 .000 dlm&luar negeri 
Faktor gedung yg megah 29.955 1 .832 276 36.020 000 
Faktor reputasi mhs 67.513 1 .551 276 122.627 .000 
Faktor pertukaran pelajar 142.975 1 .749 276 190.765 .000 
Faktor kegiatan 51.991 1 .758 276 68.629 .000 ekstrakurikuler 
Faktor kegiatan 
59.888 1 .723 276 82.873 .000 kemahasiswaan 
The F tests should be used only for descriplive purposes because Ihe cluslers have been chosen to maximize 
the differences among cases in differenl cluslers. The observed significance levels are not corrected for this 
and thus cannot be interpreted as lesls of the hypothesis that the cluster means are equal 
Number of Cases in each Cluster 
Cluster 
Valid 
Missing 
2 
153.000 
125.000 
278.000 
.000 
B.2 Pembagian menjadi 3 Cluster 
Initial Cluster Centers 
Cluster 
1 2 
Faktor informasi yg 
1 5 
menarik 
Faktor penghargaan 
4 3 dlm&luar negeri 
Faktor gedung yg megah 5 5 
Faktor reputasi mhs 2 5 
F aktor pertukaran pel ajar 5 4 
F aktor kegiatan 
2 5 
ekstrakurikuler 
Faktor kegiatan 
1 5 kemahasiswaan 
Iteration HistorY' 
Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3 
1 3.209 2.793 2.707 
2 .331 .248 .188 
3 .285 .293 .117 
4 .137 .140 9.530E-02 
5 7.564E-02 4.797E-02 6.226E-02 
6 2.567E-02 .000 2.213E-02 
7 2.861E-02 .000 2.S33E-02 
8 .000 .000 .000 
a. Convergence achieved due to no or small distance 
change. The maximum distance by which any center 
has changed is .000. The current iteration is 8. The 
minimum distance between initial centers is 6.245. 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
Final Cluster Centers 
Cluster 
1 2 3 
Faktor infonnasi yg 
3 4 3 
menarik 
Faktor penghargaan 
4 4 3 dlm&luar negeri 
Faktor gedung yg megah 3 4 3 
Faktor reputasi mhs 4 5 3 
Faktor pertukaran pelajar 4 4 2 
Faktor kegiatan 3 4 3 ekstrakurikuler 
F aktor kegiatan 3 4 2 kemahasiswaan 
Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 
1 2.336 2.134 
2 2.336 3.745 
3 2.134 3.745 
ANOVA 
Cluster Error 
Mean Square df Mean Square df F Sig. 
F al<tor informasi yg 
16.655 2 .537 275 31019 .000 menarik 
F aklor penghargaan 
47.364 2 734 275 64.529 .000 dlm&luar negen 
Faklor gedung yg megah 24.303 2 .767 275 31.693 .000 
F al<tor reputasi mhs 40.585 2 .503 275 80.702 .000 
Faklor pertukaran pelajar 76.734 2 .714 275 107.463 .000 
F aklor kegiatan 
51.976 2 .571 275 90.967 .000 
ekstrakunkuler 
Faklor kegiatan 
44.692 2 .618 275 72.316 .000 kemahasiswaan 
The F tests should be used only for descnplive purposes because the clusters have been chosen to maXImIZe 
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this 
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal 
Number of Cases in each Cluster 
Cluster 108.000 
2 46.000 
3 124.000 
Valid 278.000 
Missing .000 
C. OUTPUT CROSSTAB 
C1. Crosstabs M1.MINAT dengan KLUSTER 
Case Processing Summary 
Cases 
Valid Missina Tolal 
N Percenl N Percenl N Percenl 
Bemiallanjul ke PTS • 
CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari koran • 
CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari TV/radio· 
CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari or·lu • CLUSTEI 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari saudara • 
CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari ternan· 
CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Info dari pameran 
278 100.0% pendidikan • CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Info dari lainnya ...• 
278 100.0% CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Info berpengaruh pd 
278 100.0% 0 kepulusan • CLUSTER .0% 278 100.0% 
Pengambil kepulusan diri 
278 100.0% sendiri • CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Pengambil kepulusan 
278 100.0% or-Iu • CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Pengambil kepulusan 
278 100.0% leman • CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Pengambil kepulusan 
278 100.0% saudara • CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Pengambil kepulusan 
278 100.0% pacar· CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Mempertimbangkan 
pilihan jurusan • 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
CLUSTER 
Alasan • CLUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Jurusan urulanl • 
CLUSTER 212 76.3% 66 23.7% 278 100.0% 
Jurusan urulan2 • 
CLUSTER 190 68.3% 88 31.7% 278 100.0% 
Jurusan urulan3 • 
CLUSTER 149 53.6% 129 46.4% 278 100.0% 
Jurusan urulan4 • 
CLUSTER 105 37.8% 173 62.2% 278 100.0% 
Jurusan urulan5 • 
CLUSTER 77 27.7% 201 72.3% 278 100.0% 
Berniat lanjut ke PTS * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Berniat Ya, pasti jadi prioritas Count 60 23 
lanjut uiama % within CLUSTE 55.6% 50.0% 
ke PTS Belum tentu, km priorita: Count 48 23 
uiama ke PT Negeri % within CLUSTE 44.4% 50.0% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.339a 2 .512 
Likelihood Ratio 1.336 2 .513 
Linear-by-Linear 
.432 1 .511 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 20.02. 
Info dari koran * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info dari ya Count 21 11 
koran % within CLUSTER 19.4% 23.9% 
tdk Count 87 35 
% within CLUSTER 80.6% 76.1% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 5.841a 2 .054 
Likelihood Ratio 5.939 2 .051 
Linear-by-Linear 
3.564 1 .059 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7.45. 
3 Total 
74 157 
59.7% 56.5% 
50 121 
40.3% 43.5% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
13 45 
10.5% 16.2% 
111 233 
89.5% 83.8% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Info dari TV/radio * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info dari ya Count 7 4 
TV/radio % within CLUSTER 6.5% 8.7% 
tdk Count 101 42 
% within CLUSTER 93.5% 91.3% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided) 
Pearson Chi-Square 2.37Sa 2 .305 
Likelihood Ratio 2.398 2 .302 
Linear-by-Linear 
1.261 1 .262 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.48. 
Info dari or-tu * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info dari ya Count 28 14 
or-tu % within CLUSTER 25.9% 30.4% 
tdk Count 80 32 
% within CLUSTER 74.1% 69.6% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided\ 
Pearson Chi-Square 4.562a 2 .102 
Likelihood Ratio 4.595 2 .100 
Linear-by-Linear 
2.778 1 .096 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 10.42. 
3 Total 
4 15 
3.2% 5.4% 
120 263 
96.8% 94.6% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
21 63 
16.9% 22.7% 
103 215 
83.1% 77.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Info dari saudara * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info dari saudara ya Count 27 14 
% within CLUSTER 25.0% 30.4% 
tdk Count 81 32 
% within CLUSTER 75.0% 69.6% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .506a 2 
Likelihood Ratio 
.502 2 
Linear -by-Linear 
.158 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 12.41. 
Info dari ternan * CLUSTER 
Crosstab 
.777 
.778 
.691 
CLUSTER 
1 2 
Info dari ya Count 61 19 
teman % within CLUSTER 56.5% 41.3% 
tdk Count 47 27 
% within CLUSTER 43.5% 58.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.215a 2 .200 
Likelihood Ratio 3.215 2 .200 
Linear-by-Linear 
.040 1 .842 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 21.51. 
3 Total 
34 75 
27.4% 27.0% 
90 203 
72.6% 73.0% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
68 148 
54.8% 53.2% 
56 130 
45.2% 46.8% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Info dari pameran pendidikan * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info dari pameran ya Count 27 12 
pendidikan % within CLUSTER 25.0% 26.1% 
tdk Count 81 34 
% within CLUSTER 75.0% 73.9% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .724a 2 
Likelihood Ratio .723 2 
Linear-by-Linear 
.687 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 12.58. 
Info dari lainnya ... * CLUSTER 
Crosstab 
.696 
.697 
.407 
CLUSTER 
1 2 
Info dari lainnya ... ya Count 16 8 
% within CLUSTER 14.8% 17.4% 
tdk Count 92 38 
% within CLUSTER 85.2% 82.6% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .362a 2 .834 
Likelihood RatiO .353 2 .838 
Linear-by-Linear 
.063 1 .801 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 6.78. 
3 Total 
37 76 
29.8% 27.3% 
87 202 
70.2% 72.7% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
17 41 
13.7% 14.7% 
107 237 
86.3% 85.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Info berpengaruh pd keputusan * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Info berpengarut Tidak Count 4 12 
pd keputusan % within CLUSTE 3.7% 26.1% 
Sedikit 8erpengaru Count 32 7 
% within CLUSTE 29.6% 15.2% 
Cukup 8erpengaru Count 51 20 
% within CLUSTE 47.2% 43.5% 
Amat 8erpengaruh Count 21 7 
% within CLUSTE 19.4% 15.2% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 29.811a 6 .000 
Likelihood Ratio 24.099 6 .001 
Linear-by-Linear 
.082 1 .775 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 1 cells (8.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.81. 
Pengambil keputusan diri sendiri * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pengambil keputusan ya Count 93 39 
din sendin % within CLUSTER 86.1% 84.8% 
tdk Count 15 7 
% within CLUSTER. 13.9% 15.2% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
3 Total 
7 23 
5.6% 8.3% 
23 62 
18.5% 22.3% 
76 147 
61.3% 52.9% 
18 46 
14.5% 16.5% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
110 242 
88.7% 87.1% 
14 36 
11.3% 12.9% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf (2-sided) 
Pearson Chi-Square .597a 2 .742 
Likelihood Ratio 
.598 2 .742 
Linear-by-Linear 
.361 1 .548 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.96. 
Pengambil keputusan or-tu * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pengambil keputusan ya Count 23 9 
or-tu % within CLUSTER 21.3% 19.6% 
tdk Count 85 37 
% within CLUSTER 78.7% 80.4% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.549a 2 .103 
Likelihood Ratio 4.672 2 .097 
Linear-by-Linear 
4.236 1 .040 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7.61. 
Pengambil keputusan ternan * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pengambil keputusan ya Count 2 2 
ternan % within CLUSTER 1.9% 4.3% 
tdk Count 106 44 
% within CLUSTER 98.1% 95.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
3 Total 
14 46 
11.3% 16.5% 
110 232 
88.7% 83.5% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
4 
1.4% 
124 274 
100.0% 98.6% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided) 
Pearson Chi-Square 4.685a 2 .096 
Likelihood Ratio 5.500 2 .064 
Linear-by-Linear 
1.512 1 .219 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .66. 
Pengambil keputusan saudara * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pengambil keputusan ya Count 3 
saudara % within CLUSTEF 2.8% 
tdk Count 105 46 
% within CLUSTEF 97.2% 100.0% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.386a 2 .303 
Likelihood Ratio 2.823 2 .244 
Linear-by-Linear 
1.512 1 .219 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .66. 
Pengambil keputusan pacar * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pengambil keputusan ya Count 4 
pacar % within CLUSTER 3.7% 
tdk Count 104 46 
% within CLUSTER 96.3% 100.0% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
3 Total 
1 4 
.8% 1.4% 
123 274 
99.2% 98.6% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
4 8 
3.2% 2.9% 
120 270 
96.8% 97.1% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.680" 2 .432 
Likelihood Ratio 2.980 2 .225 
Linear-by-Linear 
.033 1 .856 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1.32. 
Mempertimbangkan pilihan jurusan * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Mempertimbangkan Tidak Count 19 12 
pilihan jurusan % within CLUSTER 17.6% 26.1% 
Ya Count 89 34 
% within CLUSTER 82.4% 73.9% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.639" 2 .441 
Likelihood Ratio 1.644 2 .440 
Linear-by-Linear 
.810 1 .368 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 9.76. 
Jurusan urutan1 * CLUSTER 
3 
28 
22.6% 
96 
77.4% 
124 
100.0% 
Total 
59 
21.2% 
219 
78.8% 
278 
100.0% 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jurusan IImu Hukum Count 1 4 
urutanl % within CLUSTEF 1.2% 11.8% 
Ekonomi Manajemen Count 11 
% within CLUSTEF 12.8% 
Ekonomi Akuntansi Count 11 4 
% within CLUSTEF 12.8% 11.8% 
Teknik Sipil Count 1 
% within CLUSTEf 1.2% 
Teknik Mesin Count 
% within CLUSTEf 
Teknik Arsitektur Count 6 
% within CLUSTEf 7.0% 
Teknik Industri Count 9 1 
% within CLUSTEF 10.5% 2.9% 
Teknik Elektro Count 
% within CLUSTEF 
Teknik Informatika Count 7 2 
% within CLUSTEF 8.1% 5.9% 
Teknologi Pertanian Count 
% within CLUSTEf 
IImu Psikologi Count 6 3 
% within CLUSTEF 7.0% 8.8% 
Perhotelan Count 3 1 
% within CLUSTEF 3.5% 2.9% 
Bahasalnggris Count 2 1 
% within CLUSTEF 2.3% 2.9% 
Lainnya ... Count 29 18 
% within CLUSTEF 33.7% 52.9% 
Total Count 86 34 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.011 a 26 .228 
Likelihood Ratio 35.462 26 .102 
Linear-by-Linear 
.370 1 .543 Association 
N of Valid Cases 212 
a. 29 cells (69.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .16. 
Jurusan urutan2 * CLUSTER 
3 Total 
3 8 
3.3% 3.8% 
5 16 
5.4% 7.5% 
13 28 
14.1% 13.2% 
2 3 
2.2% 1.4% 
1 1 
1.1% .5% 
3 9 
3.3% 4.2% 
6 16 
6.5% 7.5% 
1 1 
1.1% .5% 
13 22 
14.1% 10.4% 
1 1 
1.1% .5% 
6 15 
6.5% 7.1% 
3 7 
3.3% 3.3% 
3 
1.4% 
35 82 
38.0% 38.7% 
92 212 
100.0% 100.0% 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jurusan IImu Hukum Count 3 1 
urutan2 % within CLUSTEF 3.8% 3.6% 
Ekonomi Manajemen Count 10 5 
% within CLUSTEF 12.8% 17.9% 
Ekonomi Akuntansi Count 5 2 
% within CLUSTEF 6.4% 7.1% 
Teknik Sipil Count 1 1 
% within CLUSTEF 1.3% 3.6% 
Teknik Mesin Count 1 
% within CLUSTEF 1.3% 
Teknik Arsiteklur Count 4 1 
% within CLUSTEF 5.1% 3.6% 
Teknik Industri Count 3 2 
% within CLUSTEF 3.8% 7.1% 
Teknik Informatika Count 7 
% within CLUSTEF 9.0% 
IImu Psikologi Count 7 
% within CLUSTEF 9.0% 
Pariwisata Count 2 
% within CLUSTEF 2.6% 
Perhotelan Count 
% within CLUSTEf 
Bahasalnggris Count 3 
% within CLUSTEf 3.8% 
Lainnya ... Count 32 16 
% within CLUSTEI 41.0% 57.1% 
Total Count 78 28 
% within CLUSTEI 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 20.821" 24 .649 
Likelihood RatiO 26.093 24 .348 
Linear-by-Linear 
.031 1 .861 Association 
N of Valid Cases 190 
a. 30 cells (76.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .15. 
Jurusan urutan3 * CLUSTER 
3 Total 
2 6 
2.4% 3.2% 
9 24 
10.7% 12.6% 
4 11 
4.8% 5.8% 
1 3 
1.2% 1.6% 
1 2 
1.2% 1.1% 
4 9 
4.8% 4.7% 
13 18 
15.5% 9.5% 
3 10 
3.6% 5.3% 
7 14 
8.3% 7.4% 
1 3 
1.2% 1.6% 
1 1 
1.2% .5% 
5 8 
6.0% 4.2% 
33 81 
39.3% 42.6% 
84 190 
100.0% 100.0% 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jurusan IImu Hukum Count 2 
urutan3 % within CLUSTEF 3.4% 
Ekonomi Manajemen Count 3 3 
% within CLUSTEF 5.1% 15.8% 
Ekonomi Akuntansi Count 7 2 
% within CLUSTEF 11.9% 10.5% 
Teknik Sipil Count 6 
% within CLUSTEF 10.2% 
Teknik Arsitektur Count 
% within CLUSTEF 
Teknik Industri Count 2 
% within CLUSTEF 3.4% 
Teknik Eleldro Count 
% within CLUSTEF 
Teknik Informatika Count 2 2 
% within CLUSTEF 3.4% 10.5% 
Teknologi Pertanian Count 3 1 
% within CLUSTEF 5.1% 5.3% 
IImu psikologi Count 8 2 
% within CLUSTEF 13.6% 10.5% 
Pariwisata Count 2 
% within CLUSTEF 3.4% 
Bahasa In99ri5 Count 4 1 
% within CLUSTEF 6.8% 5.3% 
Lainnya ... Count 20 8 
% within CLUSTEF 33.9% 42.1% 
Total Count 59 19 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value elf (2-sidedl 
Pearson Chi-Square 18.745" 24 .765 
Likelihood Ratio 22.392 24 .556 
Linear-by-Linear 
.674 1 .412 Association 
N of Valid Cases 149 
a. 28 cells (71.8%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .13. 
Jurusan urutan4 * CLUSTER 
3 Total 
1 3 
1.4% 2.0% 
11 17 
15.5% 11.4% 
7 16 
9.9% 10.7% 
2 8 
2.8% 5.4% 
1 1 
1.4% .7% 
2 4 
2.8% 2.7% 
1 1 
1.4% .7% 
10 14 
14.1% 9.4% 
2 6 
2.8% 4.0% 
10 20 
14.1% 13.4% 
2 4 
2.8% 2.7% 
3 8 
4.2% 5.4% 
19 47 
26.8% 31.5% 
71 149 
100.0% 100.0% 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jurusan IImu Hukum Count 3 1 
urutan4 % within CLUSTEF 6.4% 6.3% 
Ekonomi Manajemen Count 7 1 
% within CLUSTEF 14.9% 6.3% 
Ekonomi Akuntansi Count 2 2 
% within CLUSTEF 4.3% 12.5% 
Teknik Mesin Count 1 
% within CLUSTEF 6.3% 
Teknik Arsitektur Count 1 
% within CLUSTEF 2.1% 
Teknik Industri Count 3 1 
% within CLUSTEF 6.4% 6.3% 
Teknik Elektro Count 1 2 
% within CLUSTEf 2.1% 12.5% 
Teknik Informatika Count 1 
% within CLUSTEf 2.1% 
Teknologi Pertanian Count 1 
% within CLUSTEI 2.1% 
IImu Psikologi Count 3 
% within CLUSTEF 6.4% 
Perhotelan Count 2 
% within CLUSTEF 4.3% 
Bahasalnggris Count 4 
% within CLUSTEF 8.5% 
Lainnya ... Count 19 8 
% within CLUSTEf 40.4% 50.0% 
Total Count 47 16 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 21.490' 24 .610 
Likelihood Ratio 24.696 24 .422 
Linear-by-Linear 
.299 1 .584 Association 
N of Valid Cases 105 
a. 35 cells (89.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .15. 
Jurusan urutan5 * CLUSTER 
3 Total 
4 
3.8% 
4 12 
9.5% 11.4% 
2 6 
4.8% 5.7% 
1 
1.0% 
3 4 
7.1% 3.8% 
3 7 
7.1% 6.7% 
3 6 
7.1% 5.7% 
1 
1.0% 
2 3 
4.8% 2.9% 
3 6 
7.1% 5.7% 
2 4 
4.8% 3.8% 
4 8 
9.5% 7.6% 
16 43 
38.1% 41.0% 
42 105 
100.0% 100.0% 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jurusan IImu Hukum Count 3 
urutan5 % within CLUSTEF 8.3% 
Ekonomi Manajemen Count 4 
% within CLUSTEF 11.1% 
Ekonomi Akuntansi Count 3 1 
% within CLUSTEF 8.3% 9.1% 
Teknik Sipil Count 1 
% within CLUSTEF 9.1% 
Teknik I nformatika Count 2 
% within CLUSTEF 5.6% 
Teknologi Pertanian Count 1 
% within CLUSTEF 9.1% 
IImu Psikologi Count 1 1 
% within CLUSTEF 2.8% 9.1% 
Perhotelan Count 1 
% within CLUSTEF 2.8% 
Bahasalnggris Count 1 2 
% within CLUSTEI 2.8% 18.2% 
Lainnya ... Count 21 5 
% within CLUSTEF 58.3% 45.5% 
Total Count 36 11 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 28.501 a 18 .055 
Likelihood Ratio 24.892 18 .128 
Linear-by-Linear 
.204 1 .651 Association 
N of Valid Cases 77 
a. 27 cells (90.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .14. 
3 Total 
2 5 
6.7% 6.5% 
1 5 
3.3% 6.5% 
3 7 
10.0% 9.1% 
1 
1.3% 
3 5 
10.0% 6.5% 
1 
1.3% 
1 3 
3.3% 3.9% 
4 5 
13.3% 6.5% 
3 
3.9% 
16 42 
53.3% 54.5% 
30 77 
100.0% 100.0% 
Sbg tuntutan utk rnembahagiakan or-tu * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Sbg tuntutan utk Sesuai Count 14 6 
membahagiakan or-I 'II. within CLUSTI 13.0'!I. 13.0'11. 
TKiaksesuai Count 94 40 
'II. within CLUSTI 87.0'!I. 87.0'11. 
Total Count 108 46 
'II. within CLUSTI 1oo.0'!I. 1oo.0'!I. 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig . 
Value df ..;. .~"~ 
Pearson Chi-Square .050" 2 .975 
Likelihood Ratio .050 2 .975 
Linear-by-Linear 
.040 1 .841 Association 
N of Vafid Cases 278 
a. 0 cells (.O'!I.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.79. 
3 
15 
12.1 'II. 
109 
87.9'!I. 
124 
1oo.0'!I. 
Dgn kuliah mk harga diri meningkat * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
[)gn kuliah mk hargl Sesuai Count 11 3 
diri meningkal 
'II. within CLUSTE 102% 6.5% 
TJdak sesuai Count 97 43 
% within CLUSTE 89.8% 93.5% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df ~ ,~" ~ 
Pearson Chi-square .845a 2 .655 
Likelihood Ratio .920 2 .631 
Linear-by-Linear 
.092 1 .762 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 1 cells (16.7'11.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.63. 
3 
14 
11.3% 
110 
88.7% 
124 
100.0% 
Total 
35 
12.6'!I. 
243 
87.4'11. 
278 
100.0'!I. 
Total 
28 
10.1% 
250 
89.9'11. 
278 
100.0% 
Kuliah hI'S ditempuh agar dpt bekerja dgn baik * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Kuliah hrs ditempuh 11( Sesuai Count 65 29 
dpt bekeJja dgn baik % within CLUST 602% 63.0% 
TKlak sesua Count 43 17 
% within CLUST 39.8% 37.0% 
Total Count 108 46 
% within CLUST 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .144a 2 .931 
Likelihood Ratio 
.144 2 .931 
Linear-by-linear 
.085 1 .n1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'lI.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 17.71. 
3 Tdal 
n 171 
62.1% 61.5" 
47 107 
37.9'l(, 38.5% 
124 278 
1oo.0'lI. 1oo.0'lI. 
Kuliah mmg hI'S dilakukan, ttp bekerja tdk perlu menunggu 
lulus * CLUSTER 
crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Kuliah mmg hrs Sesuai Count 53 27 
dilakukan. tip bekelja t % within CLUSTI 49.1% 58.7% 
perlu menunggu lulus TKlak sesuai Count 55 19 
% within CLUSTI 50.9% 41.3% 
Total Count 108 461 
% within CLUSTI I 100.0% 100.00/0 i 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.203a 2 .548 
Likelihood Ratio 1.208 2 .547 
Linear-by-Linear 
.231 1 .631 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 22.01. 
3 Total 
65 145 
52.4% 522% 
59 133 
47.6% 47.8% 
124 278 
100.0% 100.0% 
C2. Crosstab V1. PANDANGAN dengan KLUSTER 
Case Processing Soomary 
Cases 
Valid Missina Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kuliah hrs ditempuh ag 
dpt bekerja dgn baik * 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
CLUSTER 
Kuliah mmg hrs 
dilakukan. ttp bekerja b 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% perlu menunggu lulus • 
CLUSTER 
Sbg tuntutan uti< 
membahagiakan or-tu 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
CLUSTER 
Dgn kuliah mk harga d 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% meningkat * CLUSTEF 
Sebaiknya kuliah 
dituntaskan ke jenjang 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Ibh tinggi * CLUSTER 
Pelayanan administras 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% yg baik * CLUSTER 
Proses perkuliahan yg 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% baik * CLUSTER 
Nilai yg tinggi * CLUSl 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Mental&kepandaian yg 
meningkat * CLUSTEF 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Kemampuan dim 
bekerja&bersosialisasi 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% dgn msyrkt stlh lulus • 
CLUSTER 
Sebaiknya kuliah dituntaskan ke jenjang Ibh tinggi * 
CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Sebaiknya kuliah Sesuai Count 27 15 
diluntaskan ke % within CLUSTE 25.0% 32.6% 
jenjang Ibh tinggr Tldak sesuai Count 81 31 
% within CLUSTE 75.0% 67.4% 
Total Count 108 46 
% within ClUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
(2-sided)-Value df 
Pearson Chi-Square 6.000" 2 
likelihood Ratio 5.954 2 
linear-by-linear 2.n9 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 10.26. 
.050 
.051 
.095 
Pelayanan administrasi yg baik * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Pelayanan Prioritas1 Count 6 5 
administrasi % within CLUSTE 5.6% 10.9% 
yg baik Pri0ritas2 Count 1 2 
% within CLUSTE 
.9% 4.3% 
Prioritas3 Count 10 6 
% within CLUSTE 9.3% 13.0% 
Pri0ritas4 Count 24 6 
% within ClUSTE 22.2% 13.0% 
PrioritasS Count 67 27 
% within CLUSTE 62.0% 58.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
3 
20 
16.1% 
104 
83.9% 
124 
100.0% 
3 
4 
3.2% 
1 
.8% 
18 
14.5% 
30 
24.2% 
71 
57.3% 
124 
100.0% 
Total 
62 
22.3% 
216 
n.7% 
278 
100.0% 
Total 
15 
5.4% 
4 
1.4% 
34 
12.2% 
60 
21.6% 
165 
59.4% 
278 
100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf - , .... -" 
Pearson Chi-Square 10.416'1 8 .237 
Likelihood Ratio 9.433 8 .3f1l 
Linear-by-Linear 
.023 1 .880 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 4 cells (26.7%> have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .66. 
Proses perkuliahan yg baik * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Proses PrioriIas1 Count 11 3 
perkuliahan % within CLUSTER 102% 6.5% 
yg baik PrioriIas2 Count 17 7 
% within CLUSTER 15.7% 152% 
Prioritas3 Count 37 7 
% within CLUSTER 34.3% 152% 
Prioritas4 Count 34 25 
% within CLUSTER 31.5% 54.3% 
PrioriIas5 Count 9 4 
% within CLUSTER 8.3% 8.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf ~ •. n 
Pearson Chi-Square 9.902a 8 .272 
Likelihood Ratio 10.458 8 .234 
Unear-by-Unear 
1.213 1 .271 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 2 cells (13.3%> have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.81. 
3 Total 
11 25 
8.9% 9.0% 
14 38 
11.3% 13.7% 
38 82 
30.6% 29.5% 
51 110 
41.1% 39.6% 
10 23 
8.1% 8.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Nilai yg tinggi * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Nilaiyg PrioriIas1 Count 10 2 
tinggi % within CLUSTER 9.3% 4.3% 
PrioriIas2 Count 20 11 
% within CLUSTER 18.5% 23.9'lI. 
PrioriIas3 Count 32 15 
% within CLUSTER 29.6% 32.6% 
PrioriIas4 Count 30 12 
% within CLUSTER 27.8% 26.1% 
PrioriIas5 Count 16 6 
% within CLUSTER 14.8% 13.0'lI. 
TOIaJ Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0'lI. 100.0'lI. 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df l2-sided) 
Pearson Chi-Square 15.307" 8 .053 
Ukelihood Ratio 16.395 8 .037 
Unear-by-Unear 
2.006 1 .157 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.14. 
3 
13 
10.5% 
7 
5.6% 
45 
36.3% 
33 
26.6% 
26 
21.0'lI. 
124 
100.0'lI. 
Mental&kepandaian yg meningkat * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 3 
Mental&kepandaian PrioriIas1 Count 18 10 29 
yg meningkat % within CLUSTE 16.7% 21.7% 23.4% 
Prioritas2 Count 54 18 71 
% within CLUSTE SO.O% 39.1% 57.3% 
Prioritas3 Count 20 13 9 
% within CLUSTE 18.5% 28.3% 7.3% 
PrioriIas4 Count 13 3 8 
% within CLUSTEI 12.0% 6.50/. 6.5% 
Pri0ritas5 Count 3 2 7 
% within CLUSTE 2.8% 4.3% 5.6% 
Total Count 108 46 124 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 100.0% 
ToIa! 
25 
9.0'lIt 
38 
13.7% 
92 
33.1% 
75 
27.0'lIt 
48 
17.3% 
278 
100.0'lI. 
Total 
57 
20.5% 
143 
51.4% 
42 
15.1% 
24 
8.6% 
12 
4.3% 
278 
100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig . 
Value <If .;;. .~ ~ 
Pearson Chi-Square 18.154a 8 .020 
Ukelihood Ratio 18.321 8 .019 
Unear-by-Unear 
2.409 1 .121 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 3 cells (20.0%) have expected count Jess than 5. The 
minimum expected count is 1.99. 
Kemampuan dim bekerja&bersosialisasi dgn msyrkt stlh 
lulus * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Kemampuan dim Prioritas1 Count 62 28 
bekerja&bersosiaIisasi 'l6 within ClUSTI 57.4'l6 60.9'16 
dgn msyrkt stlh lufus Prioritas2 Count 15 7 
'l6 within ClUSTI 13.9'l6 15.2'l6 
Prioritas3 Count 11 5 
'l6 within CLUSTI 10.2% 10.9% 
Prioritas4 Count 9 2 
% within ClUSTI 8.3% 4.3% 
Prioritas5 Count 11 4 
% within CLUSTI 10.2'l6 8.7% 
Total Count 108 46 
'l6 within CLUSTI 1oo.0'l6 1oo.0'l6 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value <If C2-sided) 
Pearson Chi-square 10.11~ 8 .257 
Ukelihood Ratio 10.196 8 .252 
Unear-by-Unear 
1.623 1 .203 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 2 cells (13.3%) have expected count Jess than 5. The 
minimum expected count is 2.65. 
3 Total 
67 157 
54.0'l6 56.5'l6 
31 53 
25.0'l6 19.1'l6 
16 32 
12.9% 11.5% 
5 16 
4.0% 5.8'l6 
5 20 
4.0% 7.2'l6 
124 278 
100.0% 100.0% 
C3. Crosstab L 1. KEBIASAAN dengan KLUSTER 
case Processing SUmmary 
cases 
Vand Missina Total 
N Pen:ent N Pen:ent N Pen:ent 
Mengikuti 
kursuslbimbingan beIajar 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% selama di SMA * 
QUSTER 
les privat seIama di SMA 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
* QUSTER 
lkut Iomba ilmiah • 
278 100.0% QUSTER 0 .0% 278 100.0% 
T edarik pd haI-haI berbau 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% ilmiah * QUSTER 
Cara mendapatkan buku 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% peIajaran *QUSTER 
Sering ke tolm buku * 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% QUSTER 
Jenis buku komik· 278 100.0% CLUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Jenis buku I'IOVeI • 278 100.0% QUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Jenis buku non-liksi • 278 100.0% QUSTER 0 .0% 278 100.0% 
Jenis buku majalah • 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% QUSTER 
Jenis buku lainnya ... . 
.0% 278 100.0% 278 100.0% 0 CLUSTER 
Memiliki tokoh idoIa • 
QUSTER 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Cita-cita dpt dicapai dgn 
melanjutkan ke PT * 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
CLUSTER 
Tertarik pd hal-hal berbau ilmiah * CLUSTER 
Crosstab 
ClUSTER 
1 2 
Tertarikpd Sama sekali tidak tern: Count 23 12 
haI-haI berbal % within CLUSTI 21.3% 26.1% 
ilmiah Tdk tertarik,tp mengikl Count 65 23 
perkembangan terban % within CLUST 
60.2% 50.0% 
Sangat tertarik sekali Count 20 11 
% within CLUSTI 18.5% 23.9% 
Total Count 108 46 
% within ClUSTI 100.0% 100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp.5ig . 
.;. .. _. 
Value elf 
Pearson Chi-Square 10.074a 4 .039 
Ukelihood Ratio 10.117 4 .039 
Unear-by-Linear 
7.284 1 .007 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7.28. 
Cara mendapatkan buku pelajaran * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Cara Sudah disediaJcan di Count 33 16 
mendapatkan sekolah % within CLUSTI 30.6% 34.8% 
buku Disediakan di sekolah Count 50 21 I pelajaran tp juga membeli di lu~ % within CLUSTI 
46.3% 45.7% I 
i 
Dipilihkan oleh sekola Count 4.6~ I 21 I utk membeli di luar % within CLUSTI , 4.3% t 
Dipilih dan beli sendir Count 18 61 
di luar % within CLUSTI 16.7% 13.0% 
TKlak pernah Count 2 1 
memiliki.hanya pinjalT % within CLUSTI 1.9% 2.2% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTI 100.0% 100.0% 
3 Total 
45 80 
36.3% 28.8% 
66 154 
53.2% 55.4% 
13 44 
10.5% 15.8% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
39 88 
31.5% 31.7% 
64
1 
135 
51.6% 48.6% 
5 12 
4.0% I 4.3% 
13 37 
10.5% 13.3% 
3 6 
2.4% 2.2% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Jenis buku komik * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jenis buku T ertarik uIk membeli Count 38 18 
komik % within CLUSTI 352% 39.1% 
Tdk tertarik uIk memt Count 70 28 
% within CLUSTI 64.8% 60.9% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTI 100.0% 100.0% 
Chi-5quare Tests 
Asymp. Sig . 
Value df .;. .~ ~ 
Pearson Chi-Square 
.504a 2 .777 
Ukelihood Ratio 
.506 2 .777 
Unear-by-Unear 
.451 1 .502 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 17.37. 
Jenis buku novel * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jenisbuku T ertarik utk membeli Count 41 13 
novel % within CLUSTE 38.0% 28.3% 
Tdk tertarik utk memb Count 67 33 
% within CLUSTI 62.0% 71.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp.Si9· 
Value df c2-sided) 
Pearson Chi-Square 6.608a 2 .037 
Ukelihood Ratio 6.587 2 .037 
Unear-by-Unear 
6.510 1 .011 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 13.57. 
3 Total 
49 105 
39.5% 37.8% 
75 173 
60.5% 622% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
28 82 
22.6% 29.5% 
96 196 
n.4% 70.5% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Jenis buku non-fiksi * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jenis buku T ertarik utk membeli Count 25 11 
non-fiksi % within CLUSn 23.1% 23.9% 
Tdk tertarik utk memt Count 83 35 
% within CLUSn 76.9% 76.1% 
Total Count 108 46 
% within CLUSn 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf ~ , ....... 
Pearson Chi-Square 4.96"rI 2 .083 
Likelihood Ratio 5.104 2 .078 
Linear-by-Linear 
4.078 1 .043 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 8.60. 
Jenis buku majalah * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jenis buku Tertarik utk membeli Count 36 13 
rnajalah % within CLUSTE 33.3% 28.3% 
T dk tertarik utk memb Count n 33 
% within CLUSTE 66.7% 71.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value elf a-sided) 
Pearson Chi-Square 3.886" 2 .143 
Likelihood Ratio 3.910 2 .142 
Linear-by-Linear 
2.299 1 .129 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 16.88. 
3 Total 
16 52 
12.9% 18.7% 
108 226 
87.1% 81.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
53 102 
42.7% 36.7% 
71 176 
57.3% 63.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Jenis buku lainnya ... * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Jenis buku T erlarik uIk membeli Count 8 4 
lainnya ... % within CLUSn 7.4% 8.7% 
Tdk tertarik uIk memt Count 100 42 
% within CLUSn 92.6% 91.3% 
Toial Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df ~ , ... -" 
Pearson Chi-Square 1.513a 2 .469 
likelihood Ratio 1.515 2 .469 
Unear-by-Linear 
1.458 1 .227 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.47. 
Memiliki tokoh idola * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Memiliki tokoh Ya Count 36 14 
idola % within ClUSTER 33.3% 30.4% 
TJdak Count n 32 
% within CLUSTER 66.7% 69.6% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTER 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-square 2.42? 2 .297 
Ukelihood Ratio 2.439 2 .295 
Unear-by-Unear 
2.366 1 .124 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 13.24. 
3 Total 
15 27 
12.1% 9.7% 
109 251 
87.9% 90.3% 
124 278 
100.0% 100.0% 
3 Total 
30 80 
24.2% 28.8% 
94 198 
75.8% 712% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Cita-cita dpt dicapai dgn melanjutkan ke PT * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
CibH:iIa dpt dicapai cis Ragu-ragu Count 25 14 
me/anjutkan ke PT 'II. within CLUSTl 23.1'11. 30.4'11. 
Ya Count 83 32 
'II. within CLUSTl 76.9'11. 69.6'lI. 
Total Count 108 46 
'II. within CLUSTI 100.0'16 100.0'16 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
Value df ~ ,~~ 
Pearson Chi-Square 1.~ 2 .401 
Ukelihood Ratio 1.854 2 .396 
Unear-by-Unear 
1.581 1 .209 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'16) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 12.74. 
3 Total 
38 77 
3O.6'lI. 27.7'11. 
86 201 
69.4'11. 72.3'11. 
124 278 
100.0'16 100.0'16 
C4. Crosstab K1. KARAKTER dengan KLUSTER 
Case Processing Summary 
Cases 
Valid Missina Total 
N Percent N Percent N Percent 
Suka menyeIesaikan 
masalah dim cara krea 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
• CLUSTER 
Suka menciptakan sua 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% karya • CLUSTER 
Suka rnengevaluasi dir 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% CLUSTER 
Suka mengevaluasi 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% orang lain * CLUSTER 
Terinspirasi oIeh 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% tokohfldola * CLUSTEF 
Bisa menerima 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% krilik&saran * CLUSTE 
Suka 
berinteraksi&bekeljasa 278 100.0""" 0 .0% 278 100.0% 
rna dgn orla • CLUSTE 
Rinci pd segala hal * 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% CLUSTER 
Mampu bekerja mandi 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% CLUSTER 
Open mind' CLUSTE 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Close mind * CLUSTE 278 100.0% 0 .0% 278 100.0% 
Suka menyelesaikan masalah dim cara kreatif * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 
Suka menyelesaikan Kebiasaan Count 36 
masalah dim cara krel % within CLUS' 33.3% 
Bukan kebiasai Count 72 
% within CLUS' 66.7% 
Total Count 108 
% within CLUS' 100.0'lI. 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df - .~.~ 
Pearson Chi-Square 5.3148 2 
Ukelihood Ratio 5.147 2 
Unear-by-Unear 
.564 1 Asscx:iation 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'lI.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 15.55. 
.070 
.076 
.453 
2 
22 
47.8% 
24 
522% 
46 
100.0'lI. 
Suka menciptakan suatu karya * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Suka menciplakal Kebiasaan Count 23 11 
suatu karya % within CLUSTE 21.3% 23.9% 
Bukan kebiasaal Count 85 35 
% within CLUSTE 78.7% 76.1% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df l2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.8653 2 .088 
Ukelihood Ratio 4.976 2 .083 
Unear-by-Unear 3.477 1 .062 Asscx:iation 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 8.11. 
3 Total 
36 94 
29.0'lI. 33.8% 
88 184 
71.0'lI. 662% 
124 278 
100.0'lI. 100.0'lI. 
3 Total 
15 49 
12.1% 17.6% 
109 229 
87.9% 82.4% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Suka mengevaluasi diri * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Suka mengevaJua: Kebiasaan Count 40 16 
diri % within CLUST 37.0% 34.8% 
Bukan kebiasaa Count 68 30 
% within CLUST 63.0'!I. 652% 
Total Count 108 46 
% within CLUST 100.0'!I. 100.0'!I. 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value cI 1"1 .... '" 
Pearson Chi-Square ~ 2 .879 
Likelihood Ratio .258 2 .879 
Linear-by-Linear 
.250 1 .617 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 16.22. 
Suka mengevaluasi orang lain * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Suka rnengevaluas Kebiasaan Count 30 19 
orang lain % within CLUSTE 27.8% 41.3% 
Bukan kebiasaar Count 78 27 
% within CLUSTE n2% 58.7% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.73Jl' 2 .155 
Likelihood Ratio 3.557 2 .169 
Linear-by-Linear 
.061 1 .804 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 13.57. 
3 Total 
42 98 
33.9'!1. 35.3% 
82 180 
66.1% 64.7% 
124 278 
100.0'!I. 100.oc. 
3 Total 
33 82 
26.6% 29.5% 
91 196 
73.4% 70.5% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Terinspirasi oleh tokohlidola * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
T erinspirasi oIet Kebiasaan Count 20 8 
tokohfldola % within CLUSTI 18.5% 17.4% 
Bukan kebiasaat Count 88 38 
% within CLUSTI 81.5% 82.6% 
Talal Count 108 46 
% within CLUST 100.O'If. 100.O'If. 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig . 
Value df .;. .. ~ 
Pearson Chi-Square 
.6988 2 .705 
likelihood Ratio .702 2 .704 
Linear-by-Linear 
.674 1 .412 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'If.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7.61. 
Bisa menerima kritik&saran * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Bisa menerirna Kebiasaan Count 63 28 
kritik&saran % within CLUSTE 58.3% 60.9% 
Bukan kebiasaa~ Count 45 18 
% within CLUSTE 41.7% 39.1% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTE 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided) 
Pearson Chi-Square 8.i7ea 2 .017 
Likelihood Ratio 8.215 2 .016 
Linear-by-Linear 
6.384 1 .012 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'If.) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 22.34. 
3 Total 
18 46 
14.5% 16.5% 
106 232 
85.5% 83.5% 
124 278 
100.O'If. 100.0'If. 
3 Talal 
52 143 
41.9% 51.4% 
n 135 
58.1% 48.6% 
124 278 
100.0% 100.0% 
Suka berinteraksi&bekerjasarna dgn orla * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Suka Kebiasaan Count 63 28 
berinteraksi&bek, % within ClUSTI 58.3% 60.9'11. 
rjasama dgn orla Bukan kebiasaal Count 45 18 
% within CLUSn 41.7% 39.1% 
Tolal Count 108 46 
% within CLUSn 10()'0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig . 
Value df .;. .~ ~~ 
Pearson Chi-Square 5.4J2lI 2 .066 
likelihood Ratio 5.447 2 .066 
linear-by-linear 
4.136 1 .042 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.1)%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 21.68. 
Rinci pd segala hal * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 
Rinci pd segala Kebiasaan Count 15 
hal % within CLUSTE 13.9% 
Bulcan ~ Count 93 
% within CLUSTE 86.1% 
Total Count 108 
% within CLUSTE 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .503a 2 .777 
likelihood Ratio .510 2 .775 
Unear-by-linear 
.389 1 .533 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7.28. 
2 
8 
17.4% 
38 
82.6% 
46 
100.0% 
3 
56 
452% 
68 
54.8% 
124 
100.0'l!. 
3 
21 
16.9% 
103 
83.1% 
124 
100.0% 
Total 
147 
52.9'11. 
131 
47.1% 
278 
100.0'l!. 
Toial 
44 
15.8% 
234 
842% 
278 
100.0% 
Mampu bekerja mandiri * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Marnpu bekerja Kebiasaan Count 34 16 
mandiri % within CLUSTf 31.5% 34.8% 
Bukan kebiasaar Count 74 30 
% within CLUSn 68.5% 652% 
Total Count 108 46 
% within CLUSn 100.0'lIt 100.0'lIt 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig . 
..;;. .~ ~ Value df 
Pearson Chi-Square 1.635a 2 
Likelihood Ratio 1.634 2 
Linear-by-Linear 
.936 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0'lIt) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 13.57. 
Open mind * CLUSTER 
Crosstab 
1 
Open Kebiasaan Count 56 
mind % within CLUSTE 51.9% 
Bukan kebiasaan Count 52 
% within CLUSTE 48.1% 
Total Count 108 
% within CLUSTE 100.0% 
Chi-Square Tests 
.442 
.442 
.333 
CLUSTER 
2 
29 
63.0% 
17 
37.0'lIt 
46 
100.0% 
Asymp. Sig. 
Value df C2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.668" 2 
Likelihood Ratio 1.687 2 
Linear-by-Linear 
.088 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 20.85. 
.434 
.430 
.768 
3 Total 
32 82 
25.8% 29.5% 
92 196 
742% 70.5% 
124 278 
100.0'lIt 1oo.0'lIt 
3 Total 
67 152 
54.0% 54.7% 
57 126 
46.0% 45.3% 
124 278 
100.0% 1oo.0'lIt 
Close mind * CLUSTER 
Crosstab 
CLUSTER 
1 2 
Close Kebiasaan Count 14 4 
mind % within CLUSTEF 13.0% 8.7% 
Bukan kebiaSaan Count 94 42 
% within CLUSTEF 87.0% 91.3% 
Total Count 108 46 
% within CLUSTEF 100.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 
.694" 2 
Ukelihood Ratio .699 2 
Linear-by-Linear 
.337 1 Association 
N of Valid Cases 278 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.13. 
.707 
.7OS 
.561 
3 Total 
13 31 
10.5% 112% 
111 247 
89.5% 88.8% 
124 278 
100.0% 100.0% 
D. OUTPUT Analysis of Variance (ANOVA) 
01. ANOVA Karakter (K1-01) 
Descriptives 
ro Confidence Inlerval 
Mean 
N Mean d. Deviatic Id. Erro PwerBoun Ipper Boun ~inimurr aximun 
K1-01 Karakler 1 108 3.33 1.39 .13 3.07 3.60 1 5 
menggambar •... 2 46 3.41 1.33 .20 3.02 3.81 1 5 
3 124 3.21 1.16 .10 3.00 3.42 1 5 
Tola 278 3.29 1.28 67E-02 3.14 3.44 1 5 
K1-01 Karakler 1 108 3.53 1.05 .10 3.33 3.73 1 5 
kala-kala •... 2 46 3.85 .94 .14 3.57 4.13 1 5 
3 124 3.40 1.01 p8E-02 3.22 3.57 1 5 
Tola 278 3.52 1.02 13E-02 3.40 3.64 1 5 
K 1-01 Karakler 1 108 3.47 .92 87E-02 3.30 3.65 1 5 
memimpin •... 2 46 3.80 1.07 .16 3.49 4.12 1 5 
3 124 3.38 .95 54E-02 3.21 3.55 1 5 
Tola 278 3.49 .97 80E-02 3.37 3.60 1 5 
K 1-01 Karakler 1 108 3.56 1.06 .10 3.36 3.77 1 5 
menyanyi •... 2 46 3.39 1.14 .17 3.05 3.73 1 5 
3 124 3.41 1.00 02E-02 3.23 3.59 1 5 
Tola 
278 3.47 1.05 30E-02 3.34 3.59 1 5 
K 1-01 Karakler 1 108 3.30 1.07 .10 3.09 3.50 1 5 
jalan-jalan •... 2 46 3.50 1.17 .17 3.15 3.85 1 5 
3 124 3.40 .98 78E-02 3.22 3.57 1 5 
Tola 278 3.37 1.05 ~7E-02 3.25 3.50 1 5 
K1-01 Karakler m 1 108 3.37 1.09 .10 3.16 3.58 1 5 
2 46 3.39 1.13 .17 3.06 3.73 1 5 
3 124 3.19 1.07 ~1E-02 3.00 3.38 1 5 
Tola 278 3.29 1.09 52E-02 3.16 3.42 1 5 
K1-01 Karakler bE 1 108 3.32 1.15 .11 3.10 3.54 1 5 
2 46 3.37 1.34 .20 2.97 3.77 1 5 
3 124 3.27 1.00 97E-02 3.10 3.45 1 5 
Tola 278 3.31 1.12 70E-02 3.18 3.44 1 5 
. 
K1-01 Karakter 1 108 3.34 1.15 .11 3.12 3.56 1 5 
bereksperimen .... 2 46 3.30 1.21 .18 2.95 3.66 1 5 
3 124 3.04 1.01 05E-02 2.86 3.22 1 5 
Tola 278 3.20 1.11 ~3E-02 3.07 3.33 1 5 
Test of Homogeneity of Variances 
Levene 
Statistic df1 df2 Sio. 
K1-01 Karakter 
3.717 
menggambar, ... 2 275 .026 
K1-01 Karakter 
.945 kata-kata, ... 2 275 .390 
K1-01 Karakter 
.152 memimpin, ... 2 275 .859 
K1-01 Karakter 
.266 menyanyi, ... 2 275 .767 
K 1-01 Karakter 
1.597 2 275 .204 jalan-jalan, ... 
K1-01 Karakter menari, ... .169 2 275 .845 
K1-01 Karakter berpikir, ... 4.177 2 275 .016 
K 1-01 Karakter 
4.263 2 275 .015 bereksperimen, ... 
ANOVA 
Sum of 
Sauares df Mean Sauare F Sia. 
K 1-01 Karakter Between Group 1.699 2 .849 .517 .597 
menggambar, ... Within Groups 451.701 275 1.643 
Total 453.399 277 
Kl-0l Karakter Between Group 6.882 2 3.441 3.350 .037 
kala-kala, ... Within Groups 282.489 275 1.027 
Total 289.371 277 
Kl-01 Karakter Between Group 6.101 2 3.051 3.311 .038 
memimpin, .. Within Groups 253.341 275 .921 
Total 259.442 277 
Kl-01 Karakler Between Group 1.682 2 .841 .762 .468 
menyanyi, ... Within Groups 303.527 275 1.104 
Total 305.209 277 
K 1-01 Karakter Between Group 1.438 2 .719 .655 .520 
jalan-jalan, ... Within Groups 301.656 275 1.097 
Total 303.094 277 
Kl-01 Karakter menari, Between Group 2.524 2 1.262 1.068 .345 
Within Groups 324.876 275 1.181 
Total 327.399 277 
K1-01 Karakter berpikir Between Group .343 2 .172 .137 .872 
Within Groups 345.052 275 1.255 
Total 345.396 277 
K 1-01 Karakter Between Group 5.858 2 2.929 2.420 .091 
bereksperimen, ... Within Groups 332.862 275 1.210 
Total 338.719 277 
,., I 
02. AN OVA Karakter Pasangan Sifat (K1-04) 
Descriptives 
1'0 Confidence Interval 
Mean 
N Mean d.Deviatic td. Erro ower Boun pperBoun ~inimun aximur 
Pasangan sifatkrE 1 106 ~E-02 1.45 .14 -.34 .22 
· 2 
menyelesaikan ml 2 44 09E-02 1.51 .23 -.55 .37 
· 
2 
3 123 -.15 1.41 .13 -.40 .10 
· 
2 
Tota 273 -.10 1.43 168E-02 -.27 6.83E-02 
· 
2 
Pasangan sifatsul 1 106 149E-02 1.26 .12 -.16 .33 
· 
2 
menciptakan kary. 2 44 -.50 1.34 .20 -.91 9.32E-02 
· 2 sendiri 3 123 50E-02 1.26 .11 -.16 .29 
· 2 
Tota 273 83E-02 1.28 78E-02 -.17 .13 
· 
2 
Pasangan sifatsul 1 106 -.31 1.32 .13 -.57 5.73E-02 
· 
2 
mengevaluasi din 2 44 -.32 1.25 .19 -.70 6.29E-02 
· 
2 
3 123 -.37 1.74 .16 -.68 5.56E-02 
· 
2 
Tota 273 -.34 1.51 13E-02 -.52 -.16 
· 
2 
Pasangan 1 106 .00 1.31 .13 -.25 .25 
· 
2 
sifat:terinspirasi 01 2 44 .39 1.32 .20 1.36E-02 .79 
· 2 lokohlidola 3 123 .15 1.17 .11 6.27E-02 .36 
· 2 
Tola 
273 .13 1.25 58E-02 2. 1 OE-02 .28 
· 
2 
Pasangan sifat:bs 1 106 -.60 1.34 .13 -.86 -.35 
· 
2 
menerima kritik&s 2 44 -.30 1.47 .22 -.74 .15 
· 
2 
3 123 -.54 1.19 .11 -.75 -.32 
· 2 
Tola 273 -.52 1.29 84E-02 -.68 -.37 
· 
2 
Pasangan sifat:sul 1 106 -.84 1.16 .11 -1.06 -.62 
· 
2 
berinleraksi&beke 2 44 -.43 1.55 .23 -.90 3.83E-02 
· 
2 
a dgn oria 3 123 -.91 1.17 .11 -1.12 -.70 
· 
2 
Tota 273 -.81 1.24 53E-02 -.95 -.66 
· 
2 
Pasangan sifat:rin 1 106 89E-02 1.36 .13 -.28 .24 
· 
2 
segala hal 2 44 82E-02 1.48 .22 -.52 .38 
· 
2 
3 123 .21 1.17 .11 2.86E-03 .42 
· 
2 
Tota 273 !s9E-02 1.30 87E-02 7.79E-02 .23 
· 
2 
Pasangan sifatm, 1 106 -.19 1.35 .13 -.45 7.19E-02 
· 
2 
bekerja mandiri 2 44 -.14 1.50 .23 -.59 .32 
· 
2 
3 123 32E-02 1.29 .12 -.30 .16 
· 
2 
Tota 273 -.13 1.35 14E-02 -.29 3.21E-02 
· 
2 
Pasangan sifat:O~ 1 106 -.75 1.32 .13 -1.00 -.49 
· 
2 
mind 2 44 -.61 1.42 .21 -1.04 -.18 
· 
2 
3 123 -.50 1.24 .11 -.72 -.28 
· 
2 
Tota 273 -.61 1.30 88E-02 -.77 -.46 
· 
2 
Test 01 H~ oIV.rlances 
Levene 
Statistic dI1 df2 Sia. 
Pasangan sifaI:kreatiI dim 
.232 2 270 .793 rnenyeIesaikan msIh 
Pasangan sifat:suka 
menciplakan karya 
.690 2 270 .502 
sendiri 
Pasangan sifat:suka 
.138 2 270 .871 mengevaluasi din 
Pasangan 
sifat:terinspinlsi oIeh 1.202 2 270 .302 
-Pasangan sifaI:bs 3.079 2 270 .048 menerirna krilik&saran 
Pasangan sifat:suka 
berinteraksi&beke<jasam 8.673 2 270 .000 
a dgn or1a 
Pasangan sifat:rinci pd 
4.257 2 270 .015 segaIa hal 
Pasangan sifat:mampu 
1.199 2 270 .303 bekerja mandiri 
pasangan sifaI:Open 
1.573 2 270 .209 mind 
ANOVA 
Sum of 
Scuares df Mean Sauare F Sic. 
Pasangan sifatkreatif dlr Between Gro~ .466 2 .233 .113 .894 
menyelesaikan mslh WIthin Groups 558.663 270 2.069 
Total 559.128 272 
Pasangan sifat:suka Between Grou~ 12.193 2 6.096 3.769 .024 
menciptakan karya Within Groups 436.716 270 1.617 
sendiri 
Total 448.908 272 
Pasangan sifatsuka Between Group .188 2 9.394E-02 .041 .960 
mengevaluasi din WIthin Groups 618.808 270 2.292 
Total 618.996 272 
Pasangan Between Grou~ 4.715 2 2.358 1.509 .223 
sifatterinspirasi oleh WIthin Groups 421.798 270 1.562 
tokohlidola Total 426.513 272 
Pasangan sifat:bs Between Grou~ 2.992 2 1.496 .892 .411 
menerima kritik&saran Within Groups 453.103 270 1.678 
Total 456.095 272 
Pasangan sifatsuka Between Group: 7.625 2 3.813 2.492 .085 
berinteraksi&bekerjasam Within Groups 413.085 270 1.530 
a dgn orla Total 420.711 272 
Pasangan sifatrinci pd Between Grou~ 4.123 2 2.061 1.223 .296 
segala hal WIthin Groups 455.262 270 1.686 
Total 459.385 272 
Pasangan sifatmampu Between Groilpii .763 2 .382 .210 .811 
bekerja mandiri Wrthin Groups 491.750 270 1.821 
Total 492.513 272 
PaSangan sifatOpen Between Group:: 3.540 2 1.770 1.045 .353 
mind Within Groups 457.302 270 1.694 
Total 460.842 272 
~". FREKUENSI PEMILIHAN PERGURUAN TlNGGI 
~~1.: Tabel Frekuensi untuk Cluster 1 
M1-06 prioritas ITATS 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 1 .4 .9 .9 
Prioritas 4 1 .4 .9 1.9 
Prioritas 8 1 .4 .9 2.8 
Prioritas 1 0 1 .4 .9 3.7 
Bukan prioritas 103 37.1 96.3 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas IBMT 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 3 1 .4 .9 2.8 
Prioritas 5 3 1.1 2.8 5.6 
Prioritas 9 1 .4 .9 6.5 
Prioritas 16 1 .4 .9 7.5 
Bukan prioritas 99 35.6 92.5 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas STIKOM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 8 2.9 7.5 7.5 
Prioritas 2 5 1.8 4.7 12.1 
Prioritas 5 1 .4 .9 13.1 
Prioritas 6 2 .7 1.9 15.0 
Bukan prioritas 91 32.7 85.0 1000 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas STTS 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .9 .9 
Prioritas 2 8 2.9 7.5 8.4 
Prioritas 3 2 .7 1.9 10.3 
Prioritas 4 4 1.4 3.7 14.0 
Prioritas 7 1 .4 .9 15.0 
Prioritas 11 1 .4 .9 15.9 
Bukan prioritas 90 32.4 84.1 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UNTAG 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .9 .9 
Prioritas 2 2 .7 1.9 2.8 
Prioritas 3 1 .4 .9 3.7 
Prioritas 4 2 .7 1.9 5.6 
Prioritas 5 1 .4 .9 6.5 
Prioritas 8 1 .4 .9 7.5 
Prioritas 12 1 .4 .9 8.4 
Bukan prioritas 98 35.3 91.6 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UNITOMO 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 4 1 .4 .9 2.8 
Prioritas 9 1 .4 .9 3.7 
Prioritas 11 1 .4 .9 4.7 
Bukan prioritas 102 36.7 95.3 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Hang Tuah 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 2 2 .7 1.9 3.7 
Prioritas 3 2 .7 1.9 5.6 
Prioritas 4 1 .4 .9 6.5 
Prioritas 7 2 .7 1.9 8.4 
Bukan prioritas 98 35.3 91.6 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UWM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 14 5.0 13.1 13.1 
Prioritas 2 17 6.1 15.9 29.0 
Prioritas 3 6 2.2 5.6 34.6 
Prioritas 4 1 .4 .9 35.5 
Prioritas 5 2 .7 1.9 37.4 
Prioritas 6 1 .4 .9 38.3 
Bukan prioritas 66 23.7 61.7 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Petra 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 34 12.2 31.8 31.8 
Prioritas 2 12 4.3 11.2 43.0 
Prioritas 3 8 2.9 7.5 50.5 
Prioritas 4 4 1.4 3.7 54.2 
Prioritas 7 1 .4 .9 55.1 
Bukan prioritas 48 17.3 44.9 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas Narotama 
Cumulative 
FrequencY Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .9 .9 
Prioritas 2 2 .7 1.9 2.8 
Prioritas 3 1 .4 .9 3.7 
Prioritas 1 0 1 .4 .9 4.7 
Prioritas 12 1 .4 .9 5.6 
Bukan prioritas 101 36.3 94.4 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UBAYA 
Cumulative 
FrequencY Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 29 10.4 27.1 27.1 
Prioritas 2 20 7.2 18.7 45.8 
Prioritas 3 9 3.2 8.4 54.2 
Prioritas 4 4 1.4 3.7 57.9 
Prioritas 5 2 .. 7 1.9 59.8 
Bukan prioritas 43 15.5 40.2 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Widya Kartika 
Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 2 1 .4 .9 2.8 
Prioritas 6 3 1.1 2.8 5.6 
Prioritas 13 2 .7 1.9 7.5 
Bukan prioritas 99 35.6 92.5 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Wijaya Kusurna 
Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 3 2 .7 1.9 3.7 
Prioritas 5 1 .4 .9 4.7 
Prioritas 6 1 .4 .9 5.6 
Bukan prioritas 101 36.3 94.4 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lainnya1 
Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 9 3.2 8.4 8.4 
Prioritas 2 3 1.1 2.8 11.2 
Prioritas 3 4 1.4 3.7 15.0 
Prioritas 5 1 .4 .9 15.9 
Prioritas 6 1 .4 .9 16.8 
Bukan prioritas 89 32.0 83.2 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lainnya2 
Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.9 1.9 
Prioritas 2 3 1.1 2.8 4.7 
Prioritas 3 1 .4 .9 5.6 
Prioritas 4 1 .4 .9 6.5 
Bukan prioritas 100 36.0 93.5 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas lainnya3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 2 .7 1.9 1.9 
Bukan prioritas 105 37.8 98.1 100.0 
Total 107 38.5 100.0 
Missing System 171 61.5 
Total 278 100.0 
;£tl. Tabel Frekuensi untuk Cluster 2 
M1-06 prloritas ITATS 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 5 2 .7 4.3 4.3 
Bukan prioritas 44 15.8 95.7 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas IBMT 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 3 2 .7 4.3 4.3 
Prioritas 8 1 .4 2.2 6.5 
Bukan prioritas 43 15.5 93.5 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas STiKOM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 2.2 2.2 
Prioritas 2 6 22 13.0 15.2 
Prioritas 3 1 .4 2.2 17.4 
Prioritas 4 1 .4 2.2 19.6 
Bukan prioritas 37 13.3 80.4 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 priorltas STTS 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 2.2 2.2 
Prioritas 2 1 .4 2.2 4.3 
Prioritas 3 2 .7 4.3 8.7 
Prioritas 7 1 .4 2.2 10.9 
Bukan prioritas 41 14.7 89.1 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
. 
Total 278 100.0 
M1-06 priorltas UNTAG 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 4 1 .4 2.2 2.2 
Bukan prioritas 45 16.2 97.8 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 priorltas UNITOMO 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 11 1 .4 2.2 2.2 
Bukan prioritas 45 16.2 97.8 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Hang Tuah 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 4 1.4 8.7 8.7 
Prioritas 4 1 .4 2.2 10.9 
Prioritas 6 1 .4 2.2 13.0 
Prioritas 9 1 .4 2.2 15.2 
Bukan prioritas 39 14.0 84.8 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 priorltas UWM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 5 1.8 10.9 10.9 
Prioritas 2 13 4.7 28.3 39.1 
Prioritas 3 2 .7 4.3 43.5 
Prioritas 4 1 .4 2.2 45.7 
Bukan prioritas 25 9.0 54.3 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Petra 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 19 6.8 41.3 41.3 
Prioritas 2 2 .7 4.3 45.7 
Prioritas 3 4 1.4 8.7 54.3 
Prioritas 4 2 .7 4.3 58.7 
Bukan prioritas 19 6.8 41.3 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Narotarna 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 4.3 4.3 
Prioritas 1 0 1 .4 2.2 6.5 
Bukan prioritas 43 15.5 93.5 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UBAYA 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 10 3.6 21.7 21.7 
Prioritas 2 10 3.6 21.7 43.5 
Prioritas 3 4 1.4 8.7 52.2 
Prioritas 4 2 .7 4.3 56.5 
Prioritas 6 1 .4 2.2 58.7 
Bukan prioritas 19 6.8 41.3 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Widya Kartika 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 3 1 .4 2.2 2.2 
Prioritas 4 2 .7 4.3 6.5 
Prioritas 12 1 .4 2.2 8.7 
Bukan prioritas 42 15.1 91.3 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Wljaya Kusuma 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 2 .7 4.3 4.3 
Prioritas 3 3 1.1 6.5 10.9 
Bukan prioritas 41 14.7 89.1 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lalnnya1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 5 1.8 10.9 10.9 
Prioritas 2 1 .4 2.2 13.0 
Prioritas 4 1 .4 2.2 15.2 
Bukan prioritas 39 14.0 84.8 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lainnya2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 2 .7 4.3 4.3 
Bukan prioritas 44 15.8 95.7 100.0 
Total 46 16.5 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lainnya3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Bukan prioritas 46 16.5 100.0 100.0 
Missing System 232 83.5 
Total 278 100.0 
E.3. Tabel Frekuensi untuk Kluster 3 
M1-06 prioritas ITATS 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .8 .8 
Prioritas 7 1 .4 .8 1.6 
Prioritas 16 1 .4 .8 2.4 
Bukan prioritas 120 43.2 97.6 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prJoritas IBMT 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 3 1 .4 .8 .8 
Prioritas 5 2 .7 1.6 2.4 
Prioritas 6 2 .7 1.6 4.1 
Prioritas 16 1 .4 .8 4.9 
Bukan prioritas 117 42.1 95.1 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas STIKOM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 4 1.4 3.3 3.3 
Prioritas 2 6 2.2 4.9 8.1 
Prioritas 3 4 1.4 3.3 11.4 
Prioritas 4 1 .4 .8 12.2 
Prioritas 5 1 .4 .8 13.0 
Prioritas 6 2 .7 1.6 14.6 
Bukan prioritas 105 37.8 85.4 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas STTS 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .8 .8 
Prioritas 2 10 3.6 8.1 8.9 
Prioritas 3 3 1.1 2.4 11.4 
Prioritas 4 6 2.2 4.9 16.3 
Prioritas 12 1 .4 .8 17.1 
Bukan prioritas 102 36.7 82.9 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UNTAG 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 1 .4 .8 .8 
Prioritas 8 1 .4 .8 1.6 
Prioritas 13 1 .4 .8 2.4 
Bukan prioritas 120 43.2 97.6 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UNITOMO 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .8 .8 
Prioritas 9 1 .4 .8 1.6 
Bukan prioritas 121 43.5 98.4 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
· M1-06 prlorltas Hang Tuah 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.6 1.6 
Prioritas 2 1 .4 .8 2.4 
Prioritas 3 1 .4 .8 3.3 
Prioritas 5 1 .4 .8 4.1 
Prioritas 7 2 .7 1.6 5.7 
Prioritas 10 1 .4 .8 6.5 
Bukan prioritas 114 41.0 92.7 99.2 
20 1 .4 .8 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 priorltas UWM 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 25 9.0 20.3 20.3 
Prioritas 2 14 5.0 11.4 31.7 
Prioritas 3 14 5.0 11.4 43.1 . 
Prioritas 4 2 .7 1.6 44.7 
Prioritas 5 1 .4 .8 45.5 
Prioritas 7 1 .4 .8 46.3 
Bukan prioritas 66 23.7 53.7 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prlorltas Petra 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 43 15.5 35.0 35.0 
Prioritas 2 20 7.2 16.3 51.2 
Prioritas 3 8 2.9 6.5 57.7 
Prioritas 4 4 1.4 3.3 61.0 
Bukan prioritas 48 17.3 39.0 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Narotama 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .8 .8 
Prioritas 9 1 .4 .8 1.6 
Prioritas 11 1 .4 .8 2.4 
Bukan prioritas 120 43.2 97.6· 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas UBAYA 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 35 12.6 28.5 28.5 
Prioritas 2 31 11.2 25.2 53.7 
Prioritas 3 12 4.3 9.8 63.4 
Prioritas 4 1 .4 .8 64.2 
Prioritas 5 2 .7 1.6 65.9 
Bukan prioritas 42 15.1 34.1 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Widya Kartika 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 2 1 .4 .8 .8 
Prioritas 6 2 .7 1.6 2.4 
Prioritas 8 1 .4 .8 3.3 
Prioritas 12 1 .4 .8 4.1 
Bukan prioritas 118 42.4 95.9 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas Wljaya Kusuma 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 1 .4 .8 .8 
Prioritas 2 1 .4 .8 1.6 
Prioritas 3 1 .4 .8 2.4 
Prioritas 4 2 .7 1.6 4.1 
Prioritas 6 1 .4 .8 4.9 
Prioritas 13 1 .4 .8 5.7 
Bukan prioritas 116 41.7 94.3 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas Ialnnya1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 8 2.9 6.5 6.5 
Prioritas 2 2 .7 1.6 8.1 
Prioritas 3 3 1.1 2.4 10.6 
Bukan prioritas 110 39.6 89.4 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prioritas lalnnya2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Prioritas 1 2 .7 1.6 1.6 
Prioritas 2 1 .4 .8 2.4 
Bukan prioritas 120 43.2 97.6 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
M1-06 prloritas lainnya3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent· 
Valid Prioritas 2 2 .7 1.6 1.6 
Prioritas 3 1 .4 .8 2.4 
Bukan prioritas 120 43.2 97.6 100.0 
Total 123 44.2 100.0 
Missing System 155 55.8 
Total 278 100.0 
F.1 Crosstabs Prioritas dalam Pemilihan Perguruan Tinggi 
dengan Status SMA 
Case Processing Summary 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Status SMA· M1-06 
prioritas ITA TS 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas IBMT 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas STIKOM 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M 1-06 
prioritas STTS 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA • M1-06 
276 99.3% 2 .7% 278 100.0% prioritas UNTAG 
Status SMA· M1-06 
prioritas UNITOMO 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas Hang Tuah 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas UWM 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
276 99.3% prioritas Petra 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
276 99.3% 2 .7% 278 100.0% prioritas Narotama 
Status SMA· M 1-06 
prioritas UBA YA 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas Widya Kartika 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
276 99.3% prioritas Wijaya Kusuma 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
276 99.3% prioritas lainnya 1 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
276 99.3% prioritas lainnya2 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA· M1-06 
prioritas lainnya3 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
Status SMA * M1-06 prioritas ITATS 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12.6788 8 .123 
Likelihood Ratio 15.186 8 .056 
Linear-by-Linear 
5.318 1 .021 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 16 cells (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
~r----------------------. 
c 
=> 
100 
M1-06 prioritas ITAT 
~s4 
B>riofilas 5 
~rioritas7 
[JPrioritas 8 
oPriof;tas 10 
"rioritas16 
<3 0 -'---~ __ --' _____ ----'r----""""L.J .Bukan prioritas 
Neg_n Swas1a 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas IBMT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.594a 7 .157 
Likelihood Ratio 13.240 7 .066 
Linear-by-Linear 
.682 1 .409 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
~r----------------------' 
100 
C 
:J 
M1-06 prioritas IBMT 
~S1 
~3 
~5 
• ,iooi\as8 
[]Priomas9 
<3 0 .L-.... ~ __ ....... _ ...... L-__ ... --.-~_...J -.,kan prioritas 
Negeti Swasta 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas STIKOM 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 29.279" 6 .000 
Likelihood Ratio 30.159 6 .000 
Linear-by-Linear 21.459 1 .000 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .71. 
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:J 
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200,--------------, 
100 
M1-06 prioritas STIK 
!EmPrioritas 1 
IliPrioritas 2 
EIlPrioritas 4 
at'nori1as 5 
D,." .. s6 
o ld._,........J.....L---____ -...r-"--'-'-' Daukan pr"'''S 
Negen Swasta 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas STTS 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14.99ga 7 .036 
Likelihood Ratio 19.438 7 .007 
Linear-by-Linear 
3.468 1 .063 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 11 cells (68.8%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
1ro~---------------------. 
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:J 
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0 0 
-- Negeri 
Status SMA 
M 1-06 priorrtas STTS 
• oioritas 1 
am,;"S4 
~rioritas7 
Dr;oritas 11 
Dprioritas 12 
__ ..... _~___ ....J _Buk.n prioritas 
Swasta 
Status SMA * M1-06 prioritas UNTAG 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided\ 
Pearson Chi-Square 12.379" 8 .135 
Likelihood Ratio 14.553 8 .068 
Linear-by-Linear 
3.257 1 .071 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 16 cells (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200 
100 
c: 
:::I 
o 
U 0 
Negeri Swasia 
Status SMA 
M1-06 pri oritas UNTA 
.Itoritas 
• ,io.iIas 2 
~s 3 
• ,io.iIas 4 
~s 5 
D- 8 
C»rioritas 12 
---
13 
-.,kan 
Status SMA * M1-06 prioritas UNITOMO 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9.978" 5 .076 
Likelihood Ratio 11.571 5 .041 
Linear-by-Linear 5.120 1 .024 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200r-------------------------, 
100 
-
c: 
:::I 
M1-06 prioritas UNIT 
E'lPrioritas 1 
ElPriOfitas2 
EPriori1as 9 
__ mas 11 
8 0.L.. __ ...,..-"'--'-------._........l---'.--' Dukan p,iori1as 
Neg ... Swasta 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas Hang Tuah 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 29.698a 10 .001 
Likelihood Ratio 33.540 10 .000 
Linear-by-Linear 
14.074 1 .000 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 19 cells (86.4%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200 s 
.'ioritas 2 
• ,iooitas 3 
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100 r::::Yr;omas 6 
r::::Yr;omas 
~itaS 9 
.Prioritas 10 
C .Bukan priofitas 
:> 8 0 III. n 80 
Negen Swas1a 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas UWM 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 17.516" 7 .014 
Likelihood Ratio 18.898 7 .009 
Linear-by-Linear 
10.737 1 .001 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 8 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
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40 
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<3 0 
Negen 
Status SMA 
M1-06 prioritas UWM 
___ 1 
_ rklritas2 
___ 3 
8>noma54 
___ 5 
C}>riori1as 6 
0--7 
.,.L-___ -' -.,kan ptioriIas 
Swas1a 
Status SMA * M1-06 prioritas Petra 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 24.221" 5 000 
Likelihood Ratio 24.600 5 .000 
Linear-by-Linear 21.852 1 .000 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
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() 0 
Negeri 
Status SMA 
Swasta 
M1-06 prioritas Petr 
CPnorrtas 1 
EE'lPrioritas 2 
El"'",","5 4 
."'",","57 
Dukan pnori1a5 
Status SMA * M1-06 prioritas Narotama 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 15.591" 7 .029 
Likelihood Ratio 19.007 7 .008 
Linear-by-Linear 1.047 1 .306 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200,----------------------, 
100 
Negen 
Status SMA 
M1-06 prioritas Narc 
~1 
'--ritas2 
~3 
.ooritas9 
.Prioritas 10 
[]POOrilaS 11 
LJprioritas 12 
____ -:-~~--...J .Bukan prioritas 
Swasta 
Status SMA * M1-06 prioritas USA Y A 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedJ. 
Pearson Chi-Square 14.630· 6 .023 
Likelihood Ratio 16.733 6 .010 
Linear-by-Linear 
2.242 1 .134 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 6 cells (42.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
60 
M1-06 prioritas UBAY 
.,Ioritas 2 
Negeri Swasla 
status SMA 
Status SMA'" M1-06 prioritas Widya Kartika 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9.502" 8 .302 
Likelihood Ratio 12.194 8 .143 
Linear-by-Linear 
.001 1 .976 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 16 cells (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200'~------------------------, 
100 
C 
::> 
M 1-06 pTioritas Widy 
IimPriOri" .. , 
~riOritaS2 
mJPrioritas 4 
I!Priorrtas6 
DPrioritas8 
CJprioritas 12 
.Prioritas 13 
8 0 L..._~ ........ _"'L ___ " -_ ..... L.J .Bu"n priorilas 
Negeri Swasta 
Status SMA 
Status SMA * M1-06 prioritas Wijaya Kusuma 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 20.6053 7 .004 
Likelihood Ratio 23.083 7 .002 
Linear-by-Linear 
17.392 1 .000 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .36. 
200r-----------------------, 
100 
C 
::0 8 01-____ ..._-
Negeri 
Status SMA 
M1-06 priorrtas Wija 
• oio<ilas 1 
~.2 
IIIPnomas 4 
_riori1as5 
c]priomas6 
DPrioritas 13 
____ ~~-... .J .Bukan prioritas 
Swas1a 
F2. Crosstabs Prioritas dalam Pemilihan Perguruan Tinggi 
dengan Cluster 
Case Processing Summary 
Cases 
Valid MissinQ Total 
N Percent N Percent N Percent 
CLUSTER * M1-06 
prioritas ITA TS 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas IBMT 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas STIKOM 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas STTS 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas UNTAG 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER'M1-06 
prioritas UNITOMO 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas Hang Tuah 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas UWM 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas Petra 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas Narotama 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER'M1-06 
prioritas UBAYA 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER' M1-06 
prioritas Widya Kartika 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas Wijaya Kusuma 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas lainnya 1 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER' M1-06 
prioritas lainnya2 276 99.3% 2 .7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 
prioritas lainnya3 276 99.3% 2 7% 278 100.0% 
CLUSTER * M1-06 prioritas ITATS 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 20.0668 16 .217 
Likelihood Ratio 19.614 16 .238 
Linear-by-Linear 
.535 1 .464 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 24 cells (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
1~.----------------------. 
M 1-06 prioritas IT AT 
120 
ID'r;oritao 1 
100 ~2 
__ rHas4 
80 
""'_5 
60 ~s7 
~ 
C]Prioritas 8 
DriorHas 10 
20 IIPrioritas 16 C 
::> 
0 
0 0 .Bukan plioritas 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas IBMT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 17.3248 14 .239 
Likelihood Ratio 17.832 14 .215 
Linear-by-Linear 
.885 1 .347 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 21 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
140 
120 M1-06 prioritas IBMT 
100 ~.1 
~3 
60 
• ,ioriIas5 
60 ~6 
40 
~.8 
[]Pnomas9 
20 
C}>r;omas16 C 
::I 
0 0 ~ ~n priori1as U 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER'" M1-06 prioritas STIKOM 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14.015" 12 .300 
Likelihood Ratio 16.121 12 .186 
Llnear-by-Linear 
.041 1 .839 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 14 cells (66.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .33. 
C 
::I 
0 
U 
120..--------------, 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
M 1-06 prioritas STIK 
[lJPrioritas 1 
I!mPrioritas 2 
.Prioritas3 
r!JPrioritas 4 
..... ri1a.5 
it ... 
[JPriori1as6 
UllL...,...dJL.. .......... ...l.JL..I ,.· .. .... d..JU [Jaukan priori1as 
3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas STTS 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedi 
Pearson Chi-Square 10.6838 14 .711 
Likelihood Ratio 13.736 14 .470 
Linear-by-Linear 
.103 1 .748 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 19 cells (79.2%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
120~----------~ 
100 M1-06 priorrtas sns 
8>nornasl 
80 
IBPnomaS2 
60 ~riori1as3 
"riori1as 4 
40 
""riorilas 7 
Uriori1as 11 
20 
C [Jrioritas12 
_I.n " L 0 0 "'kanpriori1as 0 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas UNTAG 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 11.851" 16 .754 
Likelihood Ratio 15.331 16 .501 
Linear-by-Linear 5.460 1 .019 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 24 cells (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
140 
M1-06 pri oritas UNTA 
120 .,..-
100 
---
2 
• ,;..ita. 3 
80 
.-. 4 
GO 
---
5 
40 
[J'riori1as 8 
[J'riori1as 12 
20 
"E -.-.. 13 
:J 
0 0 () -.,kan 
3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas UNITOMO 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)' 
Pearson Chi-Square 8.741" 10 .557 
Likelihood Ratio 10.805 10 .373 
Linear-by-Linear 1.659 1 .198 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 15 cells (83.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
14O~-----------------------, 
120 
100 
3 
M1-06 prioritas UNIT 
CDPrioritas1 
II1Prioritas 2 
~rioritas4 
mprioritas9 
IIPriori1as 11 
CLUSTER * M1-06 prioritas Hang Tuah 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided\-
Pearson Chi-Square 25.8698 20 .170 
Likelihood Ratio 24.339 20 .228 
Linear-by-Linear 
.579 1 .447 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 30 cells (90.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17 . 
120 .-1 
• ,ioriIas 2 
100 
.'ioIitas 3 
.'ioriIas 4 
so 
....,.,.. 5 
60 D- 6 
Or;ontas 7 
40 ~rioritas 9 
""rioritas 10 
20 
C aukanp rioritas 
::l 
0 0 () 
-
• -~ 1120 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas UWM 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 17.168" 14 .247 
Likelihood Ratio 17.646 14 .223 
Linear-by-Linear 
1531 1 .216 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 13 cells (54.2%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
70~-----------------------, 
60 
CLUSTER 
M1-06 priorttas UWM 
•• ioritas3 
"_4 
___ 5 
C)'riomasS 
C]Pnomas7 
",,""".dI-' .... n prior ... 
CLUSTER * M1-06 prioritas Petra 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7.272" 10 .700 
likelihood Ratio 8.210 10 .608 
linear-by-linear 
.931 1 .335 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 7 cells (38.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
6Or-----------------------~ 
50 
40 
30 
20 
10 
C 
::> 8 0 
CLUSTER 
M1-06 prioritas Petr 
Ei[]Prioritas 1 
Il!iPrioritas 2 
£iB'riorita. 4 
~ilas7 
C]eukan prioriIas 
CLUSTER 11 M1-06 prioritas Narotama 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided'-
Pearson Chi-Square 14.388" 14 .421 
Likelihood Ratio 15.968 14 .315 
Linear-by-Linear 1.660 1 .198 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 21 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
1~~--------------------~ 
120 M1-06 prioritas Naro 
100 .'iomas1 
~s2 
80 
~s3 
60 ___ 9 
~ _rloritas10 
c]plioritas 11 
20 
Dprioritas 12 C 
" 0 0 .Bukan prioritas U 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER 11 M1-06 prioritas UBAYA 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11.007" 12 .528 
Likelihood Ratio 10.625 12 .561 
Linear-by-Linear 1030 1 .310 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 10 cells (47.6%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
~~--------------------~ 
40 
M1-06 priorilas UBAY 
2 3 
CLUSTER 
---, 
___ 2 
•• icwilas3 
___ 4 
___ 5 
C»riomasS 
C}!ukan priori1as 
CLUSTER * M1-06 prioritas Widya Kartika 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided) 
Pearson Chi-Square 26.642" 16 .046 
Likelihood Ratio 25.411 16 .063 
Linear-by-Linear 
1.274 1 .259 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 24 celis (88.9%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
'4O~-----------------------, 
M 1-06 prioritas Widy 
IIIJPriori1aS , 
IlillPriori1as 2 
.Priori1aS3 
IIIPrioritas 4 
OF'rioritas 8 
[J>nomaS'2 
.riori1aS '3 
~~~~L-__ ~~L-__ ~~u~un~s 
3 
CLUSTER'" M1-06 prioritas Wijaya Kusuma 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 14.484" 14 .414 
Likelihood Ratio 15.258 14 .361 
Linear-by-Linear 
.030 1 .861 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 21 cells (87.5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
'~r---------------------~ 
'20 M 1-06 priorrtas Wija 
'00 ."."..., 
BPnomas2 
80 
"rioritas 3 
60 
.,rioritas 4 
40 "riori1as 5 
[JPriOfitas6 
20 [JPrioritas '3 1:: 
::> 
a 0 ~kan prioritas 0 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER'" M1-06 prioritas lainnya1 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided) 
Pearson Chi-Square 11.421" 12 .493 
Likelihood Ratio 11.696 12 .470 
Linear-by-Linear 
1.627 1 202 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 16 cells (76.2%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
120 
100 
M1-06 pri oritas lain 
eo 
""'ritas 
60 .'- 2 
"rioritas 3 
40 
• ,io<itas 4 
--. 5 
20 
E [JPrioritas 6 
~ 
0 0 0 L • L Dukan 
2 3 
CLUSTER 
CLUSTER * M1-06 prioritas lainnya2 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl 
Pearson Chi-Square 6.326" 8 .611 
Likelihood Ratio 7.701 8 .463 
Linear-by-Linear 2.087 1 .149 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 12 cells (80.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
E 
~ 
0 
0 
14O'~------------------------
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
2 
CLUSTER 
M1-06 prioritas lain 
imPrtorttas 1 
IIBPrioritas 2 
"riorilas3 
lIIIIP'iorilas 4 
___ ~ __ .J ~kan priorilas 
3 
CLUSTER * M1-06 prioritas lainnya3 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl 
Pearson Chi-Square 2.088" 4 .720 
Likelihood Ratio 3.115 4 .539 
Linear-by-Linear 
.105 1 .746 Association 
N of Valid Cases 276 
a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .17. 
1~~----------------------~ 
60 
M1-06 prioritas lain 
~rioritas2 
20 
C 
::J 
<3 0.L. __ ~ ~ukan prioritas 
CLUSTER 
F30 Crosstabs Pengaruh Prioritas Pemilihan Perguruan Tinggi 
dengan Karakter Cal on Mahasiswa 
CaM Processing 5urrtrrN1ry 
Cases 
Vatid M;""", Talal 
N 
-
N Percent N Percent 
K 1-02 pemurung 0 
127 100.0'lI0 0 .0'lI0 127 100.0% Prioritas Pemilit1an PT 
K 1-02 pencemas • 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0'lI0 Priorita Pemffihan PT 
Kl-02 keras kepala • 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0'lI0 Prioritas Pemilihan PT 
K 1-02 serius ~ Prlori\as 
127 100.0'lI0 0 .0% 127 100.0'lI0 Pemilihan PT 
K 1-02 pesimisliS • 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Pt\oritas PomiIi\lan PT 
K 1~ tertutup ft 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Prioritas Pemi~ihan PT 
Kl-02lidak ramah· 
Prioritas Pemilihan PT 127 100.0'lI0 0 .0'lI0 127 100.0'lI0 
Kl-02 pendiam • 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0'lI0 Priorita$ PwnUihan PT 
Kl-02pasi1° _ 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Pemilihan PT 
K 1-()2 lelm • _. 
Pemilman PT 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 
K1-02 pemikir • 
127 100.0% Prioritas Pemilihan PT 0 .0% 127 100.0% 
Kl-02tenang· _ 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Pemilihan PT 
Kl.Q2 "".,,,',lI . 
Prioritas Pemilihan PT 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 
K 1-02 dpt diandalkan ft 
127 100.0% Prioritas Pemilihan PT 0 .0% 127 100.0% 
K 1·02 sabar .. Prioritas 
Pemilihan PT 127 100.0% 0 0% 127 1{X1O% 
K 1-02 lembut .. Prioritas 
Pemilihan PT 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 
K1..Q2 mdh tersinggung 
127 100.0% 
.. ?riomas Pemilihan PT 0 .0% 127 100.0% 
Kl-02 mdh gugup· 
127 100.0% Prioritas Pemllihan PT 0 0% 127 100.0% 
K1-Q2 agresif .. Pnomas 
127 100.0% Pemilihan PT 0 0% 127 100.0% 
K1-02 mdh berubah .. 
Prioritas Pemilihan PT 127 100.0'lI0 0 .0% 127 100.0'lI0 
K 1-02 sensitif .. Prioritas 
Pemi."han PT 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 
K 1-02 imputsif .. 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Prioritas Pemilihan PT 
K 1-02 optimis .. 
127 100.0% 0 0% 127 100.0% Prioritas Pemilihan PT 
K 1-02 aktif .. Prioritas 
Pemilil1an PT 127 100.0% 0 0% 127 100.0% 
K 1·02 ramah" Prioritas 
Pemilihan PT 127 100.0
ok 0 O·~ 127 "IOO.OOk 
K 1-02 mdh bergaul • 
127 100.0% 0 0% 127 100_0% Prioritas Pemilihan PT 
K 1"()2 banyak bicara • 
127 100.0% 0 .0% 127 100_0% Prioritas Pemilihan PT 
K 1-02 perhatian • 
127 100.0% 0 .0% 127 'OO_OOJ.. Prioritas Pemilihan PT 
K 1-02 santai' • Prioritas 
Pemilihan PT 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 
K 1-02 bersemangal • 
127 100.0% 0 0% 127 100.0% Prioritas PemHihan PT 
Kl~2 riang· Prioritas 
127 100.0% 0 0% 127 100.0% Pemilihan PT 
K1-02jiwapemimpin· 
127 100.0% 0 .0% 127 100.0% Prioritas Pemilihan PT 
K1-02 pemurung * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
K1-02 pemurung Cocok Count 
% within Priorttas 
Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 
% within Prioritas 
Pemilihan PT 
Total Count 
% within Prioritas 
Pemilihan PT 
Chi-square Tests 
Asymp.Sig. 
Value df (2-sided) 
I'earson (.;/li-Square 1.634" 2 .«2 
Ukelihood Ratio 2.112 2 .348 
Linear -by-Unear 
.050 1 .823 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .66. 
1 
5 
5.2% 
91 
94.8% 
96 
100.0% 
K1-02 pencemas * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
2 
10.5% 
17 
89.5% 
19 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K1-02 Cocok Count 13 
pencemas % within Prioritas 13.5% PemiUhan PT 
Tidak cocok Count 83 
% within Prioritas 86.5% Pemmhan PT 
52 Count 
% within Prioritas 
Pem~ihan PT 
Total Count 96 
% within Plioritas 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12.424" 4 .114 
Likelihood Ratio 7.631 4 .106 
Linear-by-Linear 6.413 1 .011 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .09. 
2 
1 
5.3% 
18 
94.7% 
19 
100.0% 
3 Total 
7 
5.5% 
12 120 
100.0% 94.5% 
12 127 
100.0% 100.0% 
3 Total 
3 17 
25.0% 13.4% 
8 109 
66.7% 85.8% 
1 1 
8.3% .8% 
12 127 
100.0% 100.0% 
K1-02 keras kepala * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
Kl-Oz keras Cocok Count 33 
kepala % within Prioritas 34.4% Pemilihan PT 
TIdak cocok Count 63 
% within Prioritas 65.6% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% PemilihanPT 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
Value df (2-Sided)-
Pearson Chi-Square 4.211" 2 .122 
Likelihood Ratio 4.137 2 .126 
Linear-by-Linear 
3.963 1 .047 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.72. 
K1-02 serius * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
10 
52.6% 
9 
47.4% 
19 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
Kl-02 Cocok Count 20 
serius % within Prioritas 
Pemilihan PT 20.8% 
Tidak cocok Count 76 
% within Prioritas 79.2% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.775" 2 .250 
Likelihood Ratio 2.623 2 .269 
Linear-by-Linear 
2.080 1 .149 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.93. 
2 
7 
36.8% 
12 
63.2% 
19 
100.0% 
3 Total 
7 50 
58.3% 39.4% 
5 77 
41.7% 60.6% 
12 127 
100.0% 100.0% 
3 Total 
4 31 
33.3% 24.4% 
8 96 
66.7% 75.6% 
12 127 
100.0% 100.0% 
K1-02 pesimistis * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemiihan PT 
1 
K 1-02 pesimistis Coeok Count 10 
% within Prioritas 10.4% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 86 
% within Prioritas 
89.6% PemHihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% Pemaihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.789" 2 .409 
Likelihood Ratio 2.846 2 .241 
Linear-by-Linear 
1.775 1 .183 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1.04. 
K1-02 tertutup * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
1 
5.3% 
18 
94.7% 
19 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K 1-02 tertutup Cocok Count 16 
% within Prioritas 
16.7% Pemilihan PT 
Tidak coeok Count 80 
% within Prioritas 83.3% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .554" 2 .758 
Likelihood Ratio .508 2 .776 
Linear-by-Linear 
.318 1 .573 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.08. 
2 
3 
15.8% 
16 
B4.2% 
19 
100.0% 
3 Total 
11 
8.7% 
12 116 
100.0% 91.3% 
12 127 
100.0% l00.00A. 
3 Total 
3 22 
25.0% 17.3% 
9 105 
75.0% 82.7% 
12 127 
100.0% 100.0% 
K1-02 tidak ramah * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
Kl-02tidak Cocok Count 6 
ramah % within PrioriIas 
Pemilihan PT 6.3% 
TIdak cocok Count 90 
% within Prioritas 
93.8% Pemilihan PT 
Total Coun1 96 
% wilhin Prioritas 
100.0% PemitihanPT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 2.034a 2 .362 
Likelihood Ratio 3.453 2 .178 
Linear-by-Linear 1.735 1 .188 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .57. 
K1-02 pendiam * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
19 
100.0% 
19 
100.0% 
Prior~as Pemilihan PT 
1 
K 1-02 pendiam Cocok Coun1 19 
% within Priomas 
19.8% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 77 
% wilhin Prioritas 
80.2% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df 12-sided)-
Pearson Chi-Square 3.448" 2 .178 
Likelihood Ratio 3.019 2 .221 
Linear-by-Linear 1.682 1 .195 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.55. 
2 
3 
15.8% 
16 
84.2% 
19 
100.0% 
3 Total 
6 
4.7% 
12 121 
100.0% 95.3% 
12 127 
100.0% 100.0% 
3 Total 
5 27 
41.7% 21.3% 
7 100 
58.3% 78.7% 
12 127 
100.0% 100.0% 
K1-02 pas if * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
K1-02 Cocok Count 10 2 
pasif % within Prioritas 10.4% 10.5% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 86 17 
% within Prioritas 89.6% 89.5% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)' 
Pearson Chi-Square 5.1753 2 .075 
Likelihood Ratio 3.966 2 .138 
Linear-by-Linear 
3.608 1 .057 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1.51. 
K1-02 teliti * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
K1-02 Cocok Count 17 5 
teliti % within Prioritas 
Pemilihan PT 17.7% 26.3% 
Tidak cocok Count 79 14 
% within Prioritas 82.3% 73.7% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .810" 2 .667 
Likelihood Ratio .756 2 .685 
Linear-by-Linear 
.094 1 .759 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.27. 
3 
4 
33.3% 
8 
66.7% 
12 
100.0% 
3 
2 
16.7% 
10 
83.3% 
12 
100.0% 
Total 
16 
12.6% 
111 
87.4% 
127 
100.0% 
Total 
24 
18.9% 
103 
81.1% 
127 
1000% 
K1-02 pemikir * Prioritas Pemilihan PT 
Cros.tab 
~ Pemilihan PT 
1 
K1~ Cocok Count 26 
pemikir %withinPrioritas 
27.1% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 69 
%within~ 
71.9% Pemilihan PT 
12 Count 1 
% within Prioritas 
1.0% Pemilihan PT 
Total Count 96 
%withinPrioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 8.419" 4 .077 
Ukelihood Ratio 8.306 4 .081 
Unear-by-Unear 
2.500 1 .114 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .09. 
K1-02 tenang * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
11 
57.9% 
8 
42.1% 
19 
100.0% 
Priornas Pemilihan PT 
1 
K1-02 tenang Cocok Count 39 
% Within Priornas 
40.6% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 57 
% within Priorrtas 59.4% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Priornas 1000% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedi 
Pearson Chi-Square 2.393" 2 .302 
Likelihood Ratio 2.377 2 .305 
Linear-by-Linear 
.040 1 .842 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.10. 
2 
11 
57.9% 
8 
42.1% 
19 
100.0% 
3 Total 
\I 43 
50.0% 33.9% 
6 83 
50.0% 65.4% 
1 
.8% 
12 127 
100.0% 100.0% 
3 Total 
4 54 
33.3% 42.5% 
8 73 
66.7% 57.5% 
12 127 
1000% 100.0% 
K1-02 terkendali II Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K l-U;l terkendati (';OCOK Count 19 
% within Prioritas 
19.8% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 77 
% within Prioritas 
80.2% PemmhanPT 
Total Count 96 
% wilhin Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.5538 2 .279 
Likelihood Ratio 2.645 2 .266 
Linear-by-Linear 
.075 1 .784 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.46. 
2 
6 
31.6% 
13 
68.4% 
19 
100.0% 
K1-02 dpt diandalkan * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
3 
1 
8.3% 
11 
91.7% 
12 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K 1-02 dpt diandalkan Cocok Count 25 
% wilhin Prioritas 
26.0% PemmhanPT 
Tidak cocok Count 71 
% wilhin Prioritas 
74.0% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% wilhin Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .465" 2 .793 
Likelihood Ratio .454 2 .797 
Linear-by-Linear 
.438 1 .508 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.31. 
2 3 
6 4 
31.6% 33.3% 
13 8 
68.4% 66.7% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Total 
26 
20.5% 
101 
79.5% 
127 
100.0% 
Total 
35 
27.6% 
92 
72.4% 
127 
100.0% 
K1-02 sabar * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K1-02 Cocok Count 36 
sabar % within Prioritas 
Pemilihan PT 37.5% 
TKlak cocok Count 60 
% within Prioritas 
62.5% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% PemilihanPT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .676" 2 .713 
Likelihood Ratio 
.667 2 .716 
Linear-by-Linear 
.340 1 .560 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.72. 
K1-02 lembut * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
9 
47.4% 
10 
52.6% 
19 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
K 1-02 lembut Cocok count 14 6 
% within Prioritas 14.6% 31.6% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 82 13 
% within Prioritas 85.4% 68.4% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
3 
5 
41.7% 
7 
58.3% 
12 
100.0% 
3 
2 
16.7% 
10 
83.3% 
12 
% within Prioritas 100.0% 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sidedl 
Pearson Chi-Square 3.203" 2 .202 
Likelihood Ratio 2.814 2 .245 
Linear-by-Linear 
.860 1 .354 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.08. 
Total 
50 
39.4% 
77 
60.6% 
127 
100.0% 
Total 
22 
17.3% 
105 
82.7% 
127 
100.0% 
K1-02 mdh tersinggung * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K 1-02 mdh tersinggung Cocok Count 22 
% within Prioritas 
22.9% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 74 
% within Prior~as 
77.1% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Priornas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 5.9348 2 .051 
Likelihood Ratio 5.587 2 .061 
Linear-by-Linear 
5.683 1 .017 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.40. 
K1-02 mdh gugup * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 3 
8 6 
42.1% 50.0% 
11 6 
57.9% 50.0% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 mdh Cocok Count 22 4 
gugup % within Prioritas 22.9% Pemilihan PT 21.1% 
Tidak cocok Count 74 15 
% within Prioritas 
77.1% 78.9% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl 
Pearson Chi-Square .2558 2 .880 
Likelihood RatiO .269 2 .874 
Linear-by-Linear 
.241 1 .623 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.65. 
3 
2 
16.7% 
10 
83.3% 
12 
100.0% 
Total 
36 
28.3% 
91 
71.7% 
127 
100.0% 
Total 
28 
22.0% 
99 
78.0% 
127 
100.0% 
K1-02 agresif * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 agresif Cocok Count 14 4 
% within Prioritas 14.6% 21.1% PemilihanPT 
Tldak cocok Count 82 15 
% within Prioritas 
85.4% 78.9% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% PemilihanPT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 1.169" 2 .557 
Likelihood Ratio 1.092 2 .579 
Linear-by-Linear 
1.145 1 .285 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1.98. 
K1-02 mdh berubah * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 mdh Cocok Count 27 3 
berubah % within Prioritas 
Pemilihan PT 28.1% 15.8% 
Tidakcocok Count 69 16 
% within Prioritas 71.9% 84.2% Pemmhan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.262" 2 .532 
Likelihood Ratio 1.371 2 .504 
Linear-by-Linear 
.465 1 .495 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.12. 
3 
3 
25.0% 
9 
75.0% 
12 
100.0% 
3 
3 
25.0% 
9 
75.0% 
12 
100.0% 
Total 
21 
16.5% 
106 
83.5% 
127 
100.0% 
Total 
33 
26.0% 
94 
74.0% 
127 
100.0% 
K1-02 sensitif * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 sensrtif Cocok Count 31 8 
% within Prioritas 32.3% 42.1% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 65 11 
% within Prioritas 67.7% 57.9% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 
100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.080" 2 .583 
Likelihood Ratio 1.071 2 .585 
Linear-by-Linear 
.004 1 .949 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.97. 
K1-02 impulsif * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
3 
3 
25.0% 
9 
75.0% 
12 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 impulsif Cocok Count 2 2 
% within Prioritas 
2.1% 10.5% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 94 17 
% within Prioritas 97.9% 89.5% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 
100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.667" 2 .160 
Likelihood Ratio 3.034 2 .219 
Linear-by-Linear 
2.663 1 .103 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .47. 
3 
1 
8.3% 
11 
91.7% 
12 
100.0% 
Total 
42 
33.1% 
85 
66.9% 
127 
100.0% 
Total 
5 
3.9% 
122 
96.1% 
127 
100.0% 
K1-02 optimis * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
Kl-O~ optimis I,;ocok I,;ount 29 
% within Prioritas 30.2% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 67 
% within Prioritas 69.8% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square .3448 2 .842 
Likelihood Ratio .338 2 .845 
Linear-by-Linear 
.186 1 .666 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expec1ed count less than 5. The 
minimum expec1ed count is 3.78. 
K1-02 aktif * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
7 
36.8% 
12 
63.2% 
19 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 Cocok Count 24 8 
aktif % within Prioritas 
PemilihanPT 25.0% 42.1% 
Tidak cocok Count 72 11 
% within Prioritas 
75.0% 57.9% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.447" 2 .294 
Likelihood Ratio 2.325 2 .313 
Linear-by-Linear 1.353 1 .245 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expec1ed count is 3.40. 
3 
4 
33.3% 
8 
66.7% 
12 
100.0% 
3 
4 
33.3% 
8 
66.7% 
12 
100.0% 
Total 
40 
31.5% 
87 
68.5% 
127 
100.0% 
Total 
36 
28.3% 
91 
71.7% 
127 
100.0% 
K1-02 ramah * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
K1-u:l ramah (;OCOK Count 45 12 
% within Prioritas 46.9% 63.2% PemilihanPT 
Tidakcocok Count 51 7 
% within Prioritas 53.1% 36.8% Pemilihan PT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
(2-sided)-Value df 
Pearson Chi-Square 1.954" 2 
Likelihood Ratio 1.971 2 
Linear-by-Linear 
.077 1 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.86. 
.376 
.373 
.782 
K1-02 mdh bergaul * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
3 
5 
41.7% 
7 
58.3% 
12 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K1-02 mdh Cocok Count 45 
bergaul % within Prioritas 
Pemilihan PT 46.9% 
Tldak cocok Count 51 
% within Prioritas 53.1% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square .042" 2 .979 
Likelihood Ratio 
.042 2 .979 
Linear-by-Linear 
.036 1 .850 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.67. 
2 3 
9 6 
47.4% 50.0% 
10 6 
52.6% 50.0% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Total 
62 
48.8% 
65 
51.2% 
127 
100.0% 
Total 
60 
47.2% 
67 
52.8% 
127 
100.0% 
K1-02 banyak bicara * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K1-02 banyak Cocok Count 43 
bicara % within Prioritas 
Pemilihan PT 44.8% 
TJdak cocok Count 53 
% within Prioritas 55.2% PemilihanPT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Si9. 
Value elf (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.5198 2 .284 
likelihood Ratio 2.629 2 .269 
Linear-by-Linear 
.128 1 .721 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.10. 
K1-02 perhatian * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
2 
5 
26.3% 
14 
73.7% 
19 
100.0% 
3 
6 
50.0% 
6 
50.0% 
12 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
K 1-02 perhatian Cocok Count 41 
% within Prioritas 42.7% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 55 
% within Prioritas 57.3% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3.396" 2 .183 
Likelihood Ratio 3.407 2 .182 
Linear-by-Linear 
.038 1 .846 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have'expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.39. 
2 3 
12 4 
63.2% 33.3% 
7 8 
36.8% 66.7% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Total 
54 
42.5% 
73 
57.5% 
127 
100.0% 
Total 
57 
44.9% 
70 
55.1% 
127 
100.0% 
r 
I 
K1-02 santai * Prioritas Pemilihan PT f "'Tn~~'p",-
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 -Cocol( Count 54 13 
santai % within Prioritas 
PemilihanPT 56.3% 68.4% 
Tidak cocok Count 42 6 
% within Prioritas 
43.8% 31.6% PemilihanPT 
Total Count 96 19 
% within Prioritas 
100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 2.1768 2 .337 
Likelihood Ratio 2.197 2 .333 
Linear-by-Linear 
.146 1 .702 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.20. 
K1-02 bersemangat * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
3 
5 
41.7% 
7 
58.3% 
12 
100.0% 
Prioritas Pemilihan PT 
1 
Kl-02 bersemangat Cocok Count 36 
% within Prioritas 
37.5% Pemilihan PT 
Tidak cocok Count 60 
% within Prioritas 
62.5% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided)-
Pearson Chi-Square 
.080' 2 .961 
Likelihood Ratio .081 2 .960 
Linear-by-Linear 
.068 1 .795 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4.44. 
2 3 
7 4 
36.8% 33.3% 
12 8 
63.2% 66.7% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Total 
72 
56.7% 
55 
43.3% 
127 
100.0% 
Total 
47 
37.0% 
80 
63.0% 
127 
100.0% 
K1-02 riang * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
Prioritas Pemilihan PT 
1 2 
Kl-02 Cocok Count 40 11 
riang % within Prioritas 41.7% 57.9% Pemilihan PT 
TIdak cocok Count 56 8 
% within Prioritas 58.3% 42.1% Pemilihan PT 
Tolal Count 96 19 
% within Priori1as 100.0% 100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp.Sig. 
Value elf (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.238" 2 .327 
Likelihood Ratio 2.232 2 .328 
Linear-by-Linear 
.011 1 .916 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5.20. 
K1-02 jiwa pemimpin * Prioritas Pemilihan PT 
Crosstab 
3 
4 
33.3% 
8 
66.7% 
12 
100.0% 
Priori1as Pemilihan PT 
1 
Kl-02jiwa Cocok Count 17 
pemimpin % within Prioritas 
17.7% PemilihanPT 
Tidak cocok Count 79 
% within Prioritas 82.3% Pemilihan PT 
Total Count 96 
% within Prioritas 
100.0% Pemilihan PT 
Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.622" 2 .269 
Likelihood Ratio 2.441 2 .295 
Linear-by-Linear 
.625 1 .429 Association 
N of Valid Cases 127 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.17. 
2 3 
2 4 
10.5% 33.3% 
17 8 
89.5% 66.7% 
19 12 
100.0% 100.0% 
Total 
55 
43.3% 
72 
56.7% 
127 
100.0% 
Total 
23 
18.1% 
104 
81.9% 
127 
100.0% 
A.2 Rekap Data 
P1.PROFIL ~ ~ ~ ~ 
no. angket P1 01 P1 01a 
1 1 frateran 
2 1 frateran 
3 1 frateran 
4 1 frateran 
5 1 frateran 
6 1 frateran 
7 1 fratersn 
8 . 1 frateran 
9 1 frateran 
10 1 frateran 
11 1 frateran 
12 1 frateran 
13 1 frateran 
14 1 frateran 
15 1 frateran 
16 1 frateran 
17 1 frateran 
19 1 frateran . 
20 1 frateran 
21 1 frateran 
22 1 frateran 
23 1 frateran 
24 ., frateran 
25 . 1 frateran 
26 1 St.Agnas 
27 1 St.Aanas 
28 1 St.Aanes 
29 1 St.Agnas 
30 1 St.Agnas. 
32 1 St.Aanes 
P1 02 P1 03 P1 04 u1 
2 2 14 
2 2 11 
2 2 5 
2 2 14 
2 2 14 
2 2 5 
2 2 7 
2 2 14 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 11 
2 2 1 
2 1 9 
2 1 7 
2 1 9 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 5 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 1 
2 1 10 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 14 
2 3 5 
2 3 2 
2 2 6 
P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 uS 
3 5 1 14 
4 14 14 5 
14 2 14 1 
11 14 5 3 
1 3 14 4 
14 3 4 14 
14 14 2 1 
11 5 13 2 
14 11 1 14 
14 14 11 1 
5 14 14 14 
5 14 14 14 
7 4 5 8 
8 9 4 10 
1 10 5 2 
8 9 5 2 
8 9 4 2 
, 
1 9 8 10 
5 8 2 10 
9 10 1 8 
7 10 9 4 
1 9 8 10 
3 4 5 2 
8 7 5 4 
14 4 3 2 
5 4 14 14 
4 1 2 5 
3 14 2 .1 
1 4 14 5 
7 14 8 10 
P1.PROFIL 
no.8l]gket P1 01 P1 01a P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04...!&.. 
34 1 St.Agnes 2 1 8 7 5 4 9 
35 1 St.Agnes 2 2 12 11 14 . 
38 1 St.Agnes 2 1 7 10 8 4 3 
. 
40 1 St.Agnes 2 2 5 14 14 11 14 
41 1 St.Agnes 2 2 11 1 14 14 4 
42 1 St~nes 2 2 5 14 2 14 1 
43 1 St.Agnes 2 2 14 11 14 4 5 
44 1 St.Agnes 2 2 5 14 . 
45 1 St.~nes 2 2 14 2 14 14 11 
46 1 St.Aanes. 2 2 11 14 . 
47 1 St.Agnes 2 2 14 5 14 14 2 
48 1 St.Agnes 2 2 14 5 2 14 14 
49 1 St.Aanes 2 1 10 7 8 5 9 
50 1 St.Agnes 2 2 . 1 14 . 
51 1 SanMar 2 1 6 3 1 2 10 
52 1 SanMar 2 1 10 8 7. 
53 1 SanMar 2 1 10 8 7 9 3 
54 1 San Mar 2 2 3 3 14 14 14 
55 1 SanMar 2 2 11 14 14 14 14 
56 1 SanMar 2 2 14 11 14 3 2 
58 1 SanMar 2 1 7 8 10 9. 
59 1 SanMar 2 1 7 8 10 9 6 
eo 1 SanMar 2 2 7 6 8 9 10 
61 1 SanMar 2 3 14 14 2. 
62 1 SanMar 2 2 14 . 14 5 14 . 
63 1 SanMar 2 3 12 11 14. 
65 1 SanMar 2 3 5 14 . 
----
... 
P1.PROFIL 
no. anaket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
66 1 SanMar 2 1 14 5 3 2 . 
. 
58 1 SanMar 2 3 14 1 3 5 14 
69 1 SanMar 2 2 3. 
70 1 SanMar 2 4 6 1 5 7. 
71 1 SanMar 2 2 7 5 14 6 8 
72 1 San Mar 2 2 5 14 6 2 1 
73 1 San Mar 2 3 14 9 14 14 . 
74 1 SanMar 2 3 14 3 5 14 1 
75 1 SanMar 2 3 1 2 3 14 5 
76 1 Stella M 2 2 11 14 14 2 3 
'77 1 Stella M 2 2 5 4 14 6. 
78 1 Stella M 2 2 14 11 14 8. 
79 .1 Stella M 2 2 5 11 14 1 4 
80 1 Stella M 2 2 14 9 10 . 
81 1 Stella M 2 2 4 14 7 14 11 
82 1 Stella M 2 2 2 3 5 6 14 
83 1 Stella M 2 2 5 8 14 . 
85 1 Stella M 2 2 4 14 I 3 1 14 
86 1 Stella M 2 2 4 14 11 14 14 
87 1 Stella M 2 2 5 2 3 14 6 
88 . 1 Stella M 2 2 5 3 11 1 2 
89 1 Stella M 2 2 3 7 6 11 2 
90 1 Stella M 2 2 5 11 14 7 14 
91 1 Stella M 2 2 14 14. 
92 1 Stella M 2 1 7 8. 
94 1 Stella M 2 1 7 8 10 6 3 
95 1 Stella M 2 1 7 8 9 3 4 
96 1 Stella M 2 1 7 8 10 9 4. 
97 1 Stella M 2 1 7 14 8 6 5 
98 
-
___ 1 Stella M 2 1 7 8 5 3. 
-
P1.PROFIL . -~. . ~ 
no. angket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
99 1 Stella M 2 1 7 8 4 2 10 
100 1 Stella M 2 1 7 2 8 6 1 
101 1 YPPI 2 1 5 14 10 7 6 
102 1 YPPI 2 1 10 1 6 7 . 14 
103 1 YPPI 2 1 6 10 3 5 14 
104 1 YPPI 2 1 7 5 14 . 3 . 
105 1 YPPI 2 1 3 8 10 9 1 
106 1 YPPI 2 1 6 10 3 14. 
107 1 YPPI 2 1 10 5 14 . 6 14 
108 1 YPPI 2 1 8 10 3 7 14 
109 1 YPPI 2 1 3 12 7 6 14 
110 1 YPPI 2 2 4 14 14 3 5 
111 . 1 YPPI 2 1 3 10 6. 
112 1 YPPI 2 1 7 8 10 9 3 
113 1 YPPI 2 2 12 14 . 
114 1 YPPI 2 1 5 8 7 6 10 
115 1 YPPI 2 2 3 14 14 . 
116 1 YPPI 2 2 11 14. 
117 1 YPPI 2 1 8 9. 
118 1 YPPI 2 2 14 14. 
119 1 YPPI 2 1 5 7 9 8 10 
120 1 YPPI 2 1 8 7 9. 
121 1 YPPI 2 1 10 9 8 7. 
123 1 YPPI 2 1 7 8 10 . 
124 1 YPPI 2 1 6 3 7. 
125 1 YPPI 2 1 . 10 7 8 9 3 
126 1 Trlmurtl 2 1 5 10 9. 
127 1 Trlmurtl 2 2 5 14 11 6 7 
128 1 Trlmurtl 2 1 7 8 10 9. 
129 1 Trlmurtl 2 1 5 10 3 7 8 
130 1 Trlmurtl 2 2 14 14. 
131 1 Trlmurtl 2 1 9 10 8 7 3 
P1.PROFIL 
no. anake! P1 01 Pi 01s P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
132 1 Trlmurtl 2 1 7 9 8 10 3 
133 1 Trlmurti 2 1 9 10 7 8 5 
134 1 Trlmurtl 2 2 14 5 3 4 7 
135 1 Trlmurtl 2 1 5 8 10 4 7 
136 1 Trlmurtl 2 1 1 '2 7 9 6 
137 1 Trlmurtl 2 1 7 . 8 10 5 3 
138 1 Trlmurtl 2 1 7 8 10 5 3 
139 1 Trlmurtl 2 1 3' 7 9 8 10 
140 1 Trlmurtl 2 2 7 9 10 8 3 
141 1 Trlmurtl 2 2. 
142 1 Trlmurtl 2 1 7 9 10 11 5 
143 1 Trlmurtl 2 1 5 9 8 3. 
144 1 Trlmurtl . 2 2 5 3. 
145 1 Trlmurtl 2 2 14 14 14 7 5 
148 1 Trlmurtl 2 1 10 7 8. 
147 1 Trlmurtl 2 1 5 9 4 2 10 
148 1 Trtmurtl 2 1 7 8 9 10 5 
149 . 1 Trlmurtl 2 1 10 7 8 3. 
150 1 Trlmurtl 2 1 3 5 10 7 8 
151 1 Stanlsla 2 2 6 13 . 
152 1 Stanlsla 2 2 14 2 6 13 14 
153 1 Stanlsls 2 1 10 9 14 1 7 
155 1 Stanlsla 2 1 7. 
156 1 Stsnlsla 2 1 7 8 10 3 5 
157 1 Stanlsla 2 2 14 4 14 11 . 
158 1 Stanlsla 2 2 14 21 14 5. 
159 1 Stanlsls 2 1 1 2 9 8. 
160 1 Stanlsls 2 1 6 1 4 14 3 
161 1 Stanlsls 2 1 5 7 9 8. 
162 1 Stanlsls 2 -1 7 6 8 10 9 
163 1 Stanlsls 2 2 14 14 . 
164 1 Stanlsls 2 2 5 3 14 __ J4'---_14 
Pi.PROFIL 
no. anaket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P104 u5 
165 1 Stanlsl. 2 1 9 14 . 
166 1 Stanlsl. 2 2 14 4 14 6 11 
167 1 Stanisla 2 . 2 1 3 5. 
169 1 Stanisla 2 2 3 1 . 
170 1 Stanisla 2 2 4 14 14 11 . 
171 1 Stanlsla 2 2 14 1 3 5. 
1n 1 Stanlsla 2 2 1 4 11 14 5 
173 1 Stanlsla 2 1 5 6 9 B. 
174 1 Stanisl. 2 1 7 B 10 9 3 
175 1 Stan Isla 2 2 14 14 6 14 2 
176 1 Petra 3 2 2 11 14 14 14 5 
177 1 Petra 3 2 1 10 5 3 14 . 
178 1 Petra 3 2 1 7 5 3 10 8 
179 1 Petra 3 2 1 5 7 9 10 B 
180 1 Petra 3 2 1 7 8 5. 
182 1 Petra 3 2 1 6 10 5 4 1 
183 1 Petra 3 2 1 5 10 3 2 9 
184 1 Petra 3 2 1 6. 13 10 5 3 
185 1 Petra 3 2 2 6 14 . 
186 1 Petra 3 2 2 14 6 14 4 2 
187 1 Petra 3 2 2 7 . 11 14 6. 
188 1 Petra 3 2 2 9 13 14 14 14 
189 1 Petra 3 2 2 6 2 14 11 4 
191 1 Petra 3 2 2 14 14 3 14 11 
192 1 Petra 3 . 2 2 14 11 14 2 14 
193 1 Petra 3 2 2 14 5 14 7 14 
194 1 Petra 3 2 2 14 5 7 14 14 
195 1 Petra 3 2 2 7 11 4 14 14 
196 1 Petra 3 2 2 11 5 14 7 3 
197 1 Petra 3 . .2 2 6 4. . 
P1.PROFIL 
no. angket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
198 1 Petra 3 2 2 8 3. 
199 1 Petra 3 2 2 14 6 14 11 5 
200 1 Petra 3 2 2 14 7 5 6 14 
201 1 st.louis 2 1 7 8 9 13 2 
202 1 st.louis 2 2 8 11 7 14 2 
203 1 st.louis 2 2 11 14 7 1 11 
204 1 st.louis 2 2 8 1 7 14 11 
205 1 st.louis 2 2 8 7 11 2. 
208 1 st.louis 2 2 6 2 1 14 11 
207 1 stlouis 2 2 6 11 7 5 14 
208 1 st.louis 2 2 6 5. 
209 1 st.louis 2 2 5 6 3 14 13 
210 ' 1 st.louis 2 2 6 3 11 5 14 
. 211 1 st.louis 2 2 5 14 8. 
212 1 stlouis 2 1 10 9. 
213 1 st.louis 2 1 9 7 8. 
214 1 It.louis 2 1 6' 7 8 10 5 
215 1 st.louis 2 1 9 7 5 . 
. 
. 
217 1 st.louis 2 2 3 14 11 . 
218 1 st.louis 2 2 14 10. 
219 1 It.louls 2 1 9 10 6. 
220 1 st.louis 2 1 8 3 5 7 10 
221 1 st.louis 2 1 10 9 . 
222 1 stlouis 2 1 11 4 2 11 5 
224 1 st.louis 2 1 7 8 4 10. 
225 1 st.louis 2 1 2· 7 10 3 9 
226 1 It.louls 2 2 1 3 11 2 4 
227 1 It. louis 2 1 6 7 8 10 9 
228 1 1t.louls 2 2 7 8 10 5 11 
, 
230 1 st .. louls 2 2 -_Q ____ 4 14 1 2 
~ 
P1.PROFIL ~. . , 
no. anoket P1 01 Pi 01. Pi 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 Pi 04 u3 P1 04 u4 Pi 04 uS 
234 1 st.louis 2 2 14 6 5 3 14 
I 
236 1 st.louis 2 2 14 2 6. 
237 1 st.louis 2 1 5 7. 
238 1 st.louis 2 2 14 3 14 . 
239 1 st.louis 2 2 5 14 14 . 
240 1 st.louis 2 2 6 14. 
243. 1 st.louis 2 2 IS 14 5 3 1 
244 1 st.louis 2 2 5 1 14 3 11 
245 1 st.louis 2 2 14 11 5 1 2 
246 1 st.louis 2 2 4 7 12 . 
247 1 st.louis 2 2 14 7 2 1 . 
248 1 st.louis' 2 1 9 14 6 1 2 
249 1 st.louis 2 1 6 14 2 1 11 
250 1 st.louis 2 2 6 7 8 9 3 
251 1 SMA 1 1 1 9 8 12 7. 
252 1 SMA 1 1 1 8 7 9 3 1 
254 . 1 SMA 1 1 1 8 10 9 7 5 
255 1 SMA 1 1 1 5 8 7 10 9 
256 1 SMA 1 1 2. 
257 1 SMA 1 1 2 11 14. 
258 1 SMA 1 1 2 14 11 14 4 14 
259 1 SMA 1 1 1 7 9 10 5 3 
260 1 SMA 1 1 2. 
261 1 SMA 1 1 1 8 7 9 10 51 
262 1 SMA 1 1 1 8 7 10 . ! 
263 1 SMA 1 . 1 1 10 9 . 8 I,. _ 5! 
P1.PROFIL 
no. angket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
. 264 1 SMA 1 1 1 7 5 14 . 
265 1 SMA 1 1 2 5 11 6 6 11 
266 1 SMA 1 1 2 5 3 14 14 11 
267 1 SMA 1 1 1 3 7 9 5. 
268 1 SMA 1 1 1 1 7 8 10 2 
269 1 SMA 1 1 1 10 7. 
270 1 SMA 1 1 1 7 8 5 4 9 
271 1 SMA 1 1 1 8 10 7 9 5 
272 1 SMA 1 1 1 7 5 8 9 10 
273 1 SMA 1 1 . 5 3 11 14 14 
274 1 SMA 1 1 1 8 7 4 9 10 
275 1 SMA 1 1 2 5 14 11 3 11 
276 1 SMA2 1 1 7 6 8 10 9 
277 1 SMA2 1 1 13 6 1 10 9 
278 1 SMA2 1 1 9 10 13 4 7 
279 1 SMA2 1 1 10 6 1 3. 
280 1 SMA2 1 2 14 11 14 5 14 
281 1 SMA2 1 1 7 10 6 3 5 
282 1 SMA2 1 1 9 7 3. 
283 1 SMA2 1 3 6 14 9 14. 
284 1 SMA2 1 2 11 14 14 14 4 
285 1 SMA2 1 1 14 8 6 3 5 
286 1 SMA2 1 1 5 14 7 14 14 
287 1 SMA2 1 2 5 4 7 6 2 
288 1 SMA2 1 1 7 8 10 9 6 
289 1 SMA2 1 2 6 14 5. 
290 1 SMA2 1 2 11 14 14 14 10 
291 1 SMA2 1 1 9 5 10 7 • 
293 1 SMA2 1 1 9 10 7 5 8 
294 1 SMA2 1 1 13 3 5 4 1 
295 1 SMA2 1 1 7 6 10 3 13 
296 - j ~M~2 1 . 1 5 ____ 4 ~ -- 10 9 7 
P1.PROFIl. 
no. angket P1 01 P1 01. P1 02 P1 03 P1 04 u1 P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
300 1 SMA2 1 1 7 3 5 10 8 
301 1 SMA 5 1 1 7' 5 10 8 3 
302 . 1 SMA 5 1 1 8 10 9 7 5 
303 ' 1 SMA5 1 1 3 7 8 9 10 
304 1 SMA 5 1 1 3 10 7 9 8 
305 1 SMA5 1 1 6 7 9 8 10 
307 1 SMA5 1 1 5 7 10 3 8 
308 1 SMA5 1 1 5 7 10 8 9 
309 1 SMA5 1 2 5 14 3 7 2 
310 1 SMA5 1 1 10 9 5 7 8 
311 1 SMA 5 1 1 7 6 14 14 8 
. 
313 1 SMA5 1 1 9 10 6. 
314 1 SMA5 1 1 10 14 9 14. 
315 1 SMA 5 1 1 10 5 14 14 14 
316 1 SMA 5 1 1 9 6 8 7 3 
317 1 SMA5 1 2 2 3 14 11 14 
318 1 SMA5 1 2 14 6 7 3 5 
319 1 SMA5 1 1 10 7 5 4 9 
320 1 SMA5 1 1 13 9 10 3 7 
321 1 SMA5 1 2 1 14 6 14 5 
322 1 SMA5 1 1 6 1 9 5 10 
323 1 SMA5 1 1 5 4 9 3 10 
324 1 SMA5 1 1 10 7 6 4 9 
325 1 SMA5 1 1 9 7 8 10 3 
326 1 SMAN 9 1 2 5 14 2 14 14 
327 1 SMAN 9 1 1 5 7 3 10 . 
_ 328 1 SMAN 9 1 2 4 14 1A 2 6 
P1.PROFIL 
no. anaket P1 01 P1 01. Pi 02 Pi 03 Pi 04 u1 P1 04 u2 Pi 04 u3 Pi 04 u4 Pi 04 u5 
330 1 SMAN 9 1 1 7 8 10 9. 
331 1 SMAN 9 1 1 5 7 8 10 9 
332 1 SMAN 9 1 2 14 2 3 1 6 
333 1 SMAN9 1 1 9 7 8 10 . 6 
334 1 SMAN9 1 1 1 5 8 6 4 
335 1 SMAN 9 1 1 7 8 9 10 5 
337 1 SMAN 9 1 1 7 9 4. 
338 1 SMAN 9 1 1 10 7 5 9 8 
339 1 SMAN 9 1 2 6 5 3 4 14 
340 1 SMAN9 1 1 . 
341 1 SMAN 9 1 1 5. 
342. 1 SMAN 9 1 1 7 10. 
343 1 SMAN 9 1 1 10 7 5 9 8 
344 1 SMAN 9 1 1 7 10 9 5 8 
345 1 SMAN 9 1 1 10 9 6 7 5 
346 1 SMAN 9 1 1 10 9 5 6 7 
347 1 SMAN 9 1 1 7 9 8 10 4 
348 1 SMAN 9 1 2 3 11 14 14 14 
349 1 SMAN 9 1 1 7 9 8 4 10 
350 1 SMAN 9 1 2 11 14 5 14 4 
351 - 1 SMA4 1 2 14 1 6 5 3 
352 1 SMA4 1 2 5 14 14 4 11 
353 1 SMA4 1 2 11 14 5 14. 
354 1 SMA4 1 2 14 11 5 7 1 
355 1 SMA4 1 2 1 3 14 14 111 
356 1 SMA4 1 2 5 6 14 4 14 
358 1 SMA4 1 2 11 14 2 14 4. 
359 1 SMA4 1 2 9 12 14 13 10 
360 1 SMA4 1 2 2 1 3 14 141 
361 1 SMA4 1 2 5 14. 
362 1 SMA4 1 2 5 3 14 6 ~ 
P1.PROFIL 
no. anaket P1 01 Pi 01a P1.02 Pi 03 P1 04 ui P1 04 u2 P1 04 u3 P1 04 u4 P1 04 u5 
363 1 SMA4 1 2 11 14 5 14 8 
364 1 SMA4 1 2 5 14 . 11 14 7 
365 1 SMA4 1 2 11 4 14 14 14 
366 1 SMA4 1 2 6 14 13 . 
367 1 SMA4 1 2 14 11 5 14 7 
368 1 SMA4 1 2 14 14 . 
369 1 SMA4 1 2 11 . 14 14 3 14 
370 1 SMA4 1 2 14 3 14 . 
371 1 SMA4 1 2 11 14 1 . 
372 1 SMA4 1 2 14 7 3 5 11 
373 1 SMA4 1 2 14 11 5 7 3 
374 1 SMA4 1 2 7 11 6 14 14 
375 . 1 SMA4 1 2 11 14 3 14 6 
M1. MINAT 
Io.anak m1 01 kor tv ortu adr tmn pmm dll m1 03 drs ortu Imn sdr IDCr m1 OS m1 OSb urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 Itats 
1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Gampang Carl K 9 15 11 6 15 17 
2 1 2 2 2· 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 Tergantung Mina 3 2. 17 
3 1 2 2 2 2 _ 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 CarIpej(eriaan 2 14 15 . 17 
4 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Kesukaan 3. 17 
5 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 17 
6 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 blm tentu jur 13. 17 
7 1 2 2 2 2 1 2 2 4 .2 1 2 2 2 2 3 2. 17 
8 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 21pentina 15 15 14 11 2 17 
9 ~ 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Sesual Minat 3 2 14 15 15 17 
10 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Aaar Enioy 9 11 2 14 13 17 
11 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 Masa Depan 15 14 3. 17 
12 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 11 10 15 17 
13 , 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 11 15 15 15 9 17 
14 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Pemilihan kerja 15 15 . 17 
15 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Kemaml>uan 15 7 9. 17 
16 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 7 10 15 15 17 
17 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 1 2 fokus 7 15 12 13 15 17 
19 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 cita-clta 15 15 3. 17 
20 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 prosoek kedepan 6 9 4 15 1 17 
21 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 Masa Depan 15 15 3 7 15 17 
22 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 Pillhan Hatl 15 3 9 2. 17 
23 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 ·2 2 2 2 Masa OeDan 9 15 . 17 
24 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
25 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 15 9 8 3 17 
28 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 11 8 15 17 
27 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 . 2 2 2 2 3 2. 17 
28 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 sesualkemampua 2 14 15. 17 
29 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3. 17 
30 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 17 
32 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2Igak~p_a 3 2. 17 
- - '---
_I 
1. MINAT 
p.enak m1 01 kor tv ortu sdr tmn ipmm dll m1 03 drs ortu tmn sdr ipcr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 ltets 
34 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 14 15 15 17 
35 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 11 2 14 13 17 
38 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 melaniutkan ker 11 15 15 15 9 17 
40 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 disesualkan kem 15 7 9. 17 
41 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 7 10 15 15 17 
42 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 1 2 7 15 12 13 15 17 
43 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 17 
44 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 3. 17 
45 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 6 9 4 15 1 17 
46 1 2 2 1 1 1 1 2 2· 2 1 2 2 2 2 15 15 3 7 15 17 
47 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 meniamln utk ke 15 3 9 2. 17 
48 1 2 2 2 2 1 22 3 1 2 2 2 2 2 9 15 . 17 
49 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
50 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 untuk mesa depa 7 15 9 8 3 17 
51 1 2 2 2 2 1 2 2· 3 1 2 2 2 2 2 9 15 11 6 15 17 
52 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2. 17 
53 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 masa depan 2 14 15. 17 
54 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 masa depan 3. 17 
55 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 mlnat 15 15 15 15 15 17 
56 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 13 . 17 
58 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 kemamDuan 15 15 14 11 2 17 
. 59 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 mesa depan 3 2 14 15 15 17 
60 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 kemampuan 9 11 2' 14 13 17 
61 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 mlnat 15 14 3. 17 
62 1 2 2 2 1 '2 2 '2 3 1 2 2 2 2 2 mesa depan 3 2 11 10 15 17 
63 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 mlnat 11 15 15 15 9 17 
65, . 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 7 9. 17 
66 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 ··2 2 2 15 7 10 15 15 ~ 
1. MINAT -- _ .. 
Io.angk m1 01 kOf tv ortu .or tmn Ipmrn dll m1 03 drs ortu tmn edr IDCr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 Itat. 
68 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 17 
69 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 3. 17 
70 1 2 2 2 2 1- 2 2 4 1 2 2 2 2 2 6 9 4 15 1 17 
71 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 masa depan 15 15 3 7 15 17 
72 1 2 2 . 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 sesual kemampua 15 3 9 2. 17 
73 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 sesualkemampua 9 15 . 17 
74 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
75 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 sesuaikemampua 7 15 9 8 3 17 
76 1 2 2 . 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 11 6 15 17 
77 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2 . 17 
78 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 14 15 . 17 
79 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 . 2 2 2 3. 17 
80 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 17 
81 2 2 2 2 1 ·2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 13 . 17 
82 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2. 17 
83 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 14 11 2 17 
85 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 11 2 14 13 17 
86 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 15 14 3. 17 
87 . . 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 11 10 15 17 
88 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 11 15 15 15 9 17 
89 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 . 17 
90 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 7 9. 171 
91 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 7 10 15 15 17' 
92 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 1 2 7 15 12 13 15 17, 
94 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 3. 17 
95 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 ('\ 9 4 15 1 17 
96 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 15 15 3 7 15 17 
97 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 15 3 9 2. 17 
98 1 2 2 2 2' 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 . 17! 
99 __ 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 . 2 2 __ ~ __ .1 
--
- .-
- - '. . . 171 
1. MINAT 
b.anak m1 01 kor tv ortu adr tmn ipmm dll m1 03 drs ortu tmn adr ipcr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 Itats 
100 1 2 2 2 2 1 2 2 3 . 1 2 2 2 2 2 7 15 9 8 3 17 
101 1 2 2 ·2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 11 6 15 17 
102 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2. 17 
103 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 14 15 . 17 
104 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3. 17 
105 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 17 
106 2 2 2 2 1 2 2 2 4 . 2 1 2 2 2 2 13 . 17 
107 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2. 17 
108 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 14 11 2 17 
109 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 14 15 15 17 
110 1 2 2 2 1 2 2 2 .3 1 2 2 2 2 2 9 11 2 14 13 17 
111 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 15 14 3. 17 
112 ; 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 11 10 15 17 
113 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 11 15 15 15 9 17 
114 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 . 17 
115 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 7 9. 17 
116 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 7 10 15 15 17 
117 1 1 1 1 1 1 . 1 2 4 2 2 2 2 1 2 7 15 12 13 15 17 
118 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 17 
119 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 3. 17 
120 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 6 9 4 15 1 17 
121 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 15 15 3 7 15 17 
. 
123 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 . 17 
124 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
125' 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 15 9 8 3 17 
126 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 17 
127 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
128 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 15 7 10 . 17 
129· 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 15 15 . 17 
130 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 15 15 . 17 
131 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 15 15 15 . 17 
132 __ 2 ~ 2 2 2 2 1 2 3 _1 ~-~ _2 2 2 2 
--
15 15 15 3. 17 
1. MINAT 
Io.angk m1 01 kor tv ortu adr tmn omm dll m1 03 drs ortu tmn adr J)Cr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 ltats 
133 1 ,2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 15 9 11 . 17 
134 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 14 2 15 15 17 
135 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 2 1 17 
136 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
137 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 15 15 15 2. 17 
138 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 15 15 15 2 1 17 
139 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 11 2. 17 
140 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
141 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 
142 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 14 2 11 1 . 17 
143 ' , 1 2 2 2 2 1 ' 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 15 . 17 
144 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 
145 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 17 
146 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 . 17 
147 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 9 15 2 3 15 17 
148, 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 , 17 
149 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 15 15 . 17 
150 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 11 15 . 17 
151 ,., 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 '2 2 2 2 2 3 2 . 17 
152 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
153 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 10 15 15 17 
155 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
156 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 9 4 15 15 17 
157 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2. 17 
158 1 2 ,2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 17 
159 1 2 2 1 1 -2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
160 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 3 15 . 17 
161 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 9 7 2. 17, 
162 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 9. 17 
163 1 22 
- -~ _2 _1 _2 _1 __ 4 <----.1J_2 2 2 2 2 2. I. 17i 
1. MINAT 
o.angk m1 01 kor tv ortu selr tmn Ipmm dll m1 03 drs ortu tmn sdr iDCr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 itats 
164 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 . 2 1 17 
165 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
166 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3. 17 
167 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
169 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 15 13 15 . 17 
170 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 17 
171 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 11 1 2 15 10 17 
172 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 16 
173 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 2 9 7 10 14 2 4 
174 11 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 4 7 2. 17 
175 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
176 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 15 15 14 17 
177 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 17 
178 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 9 7 15 4 2 17 
179 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
180 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 9 5. 17 
182 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 7 
183 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 .2 1 17 
184 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 15 15 . 17 
185 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 15 6 15 . 17 
186 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 11 . 17 
187 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
188 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 6 1 2. 17 
189 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 . 17 
191 1 2 2 1 1 1 1 1 
'" 
1 2 2 2 2 2 9. 17 
192 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 15 1 11 13 17 
193 1 1 2 1 2 2 2 2 
'" 
1 1 2 2 2 2 2 15 3 14. 17 
194 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 11 3 13 15 17 
195 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
196 1 2 2 2 1 2 2 2 
'" 
1 2 2 2 2 2 15 15 15 14 2 17 
, 
'1. MINAT 
-- -
Io.angk m1 01 kor tv ortu adr tmn ;Dmm dll m1 03 drs ortu tmn selr Iocr m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 ltata 
197 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 2 3 6, 17 
196 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 11 2 15 15 13 17 
199 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 13 12 3 1 2 17 
200 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 ' _ 2 2 13 12 15 15 15 17 
201 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 15 6. 17 
202 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 15 3 2. 17 
203 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
204 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 15 6, 17 
205 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 11 , 17 
206 1 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 2 2 2 2 6 11 15 15 3 17 
207 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 13 12 15 11 15 17 
208 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 -2 2 2 2 2 15 9 15 2. 17 
209' , 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 11 15 . 17 
210 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 . 17 
211 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 14 . 17 
212 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 15. 17 
213 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 17 
214 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 7 14 15 . 17 
215 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 17 
217 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
218 1 2 2 1 2 2 . 2 2 3 2 1 2 2 2 1 17 
219 1 22 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 15 . 17 
220 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 15 11 4 15 15 17 
221 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 17 
222 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
224 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 '2 2 2 2 2 17 
225 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 15 14. 17 
226 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 15 2 1 . 17 
227 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 17 
228 1 2 2 2 2 1 . 2 2 3 2 _2 
-
2 2 1 1 1 
1.MINAT 
o.lngk m1 01 kor tv ortu edr tmn lomrn dll m1 03 drs ortu tmn Idr Iocr m105 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 ltetl 
230 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 . 17 
234 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 2. 17 
236 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2. 17 
237 .. 1 2 2 1 2 . 2 1 2 2 1 2 1 . 2 2 2 6 11 . 17 
238 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 . 11 . 17 
239 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 17 
240 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 9 6 15 15. 17 
, 
243 1 2 2 2 . 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
244 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 17 
245 2 2 2 2 2 . 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 .. 3 9. 17 
246 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 17 
247 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 9. 17 
248 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 11 . 17 
249 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 9 2 1 4' 13 17 
250 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 17 
251 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 17 
252 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 15 15 15 7 4 17 
254 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 8 5. 17 
255 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
256 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 15. 
257 2 2 2 2 2 1 2 2 .3 1 2 2 2 2 2 17 
258 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 17 
259 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 11 15. 17 
260 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15. 17 
261 1 2 2 . 2 2 2 2 1 . 2 2 2 2 2 2 2 5 15 . 1 
262 2, 1 _2 L--.1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2i 2 4,--15 ___ I . 17 
i.MINAT 
b.angk m1 01 kor tv ortu selr tmn Ipmm dll m1 03 drs ortu 
263 2 2 2 2 2 1 2 - 2 4 1 2 
264 1 2 2 2 2 2 21 1 1 2 
265 21 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
266 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
267 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 
268 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 
269 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 
270 2 • 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 
- 271 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 
272 1 2 2 2 1 1 2 2 - 4 1 2 
273 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 
274 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 
275 , 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
276 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 
277 2 2 2 -2 1 2 2 2 2 1 2 
278 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
279 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 
280 2 2 2 2 2 1 2 1 - 3 1 2 
281 1 2 2 2 2 1 2 2 3 . 1 2 
282 2 2 2 2 2 1 2 2 .1 1 2 
283 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
284 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
285 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
286 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 
287 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 
288 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
289 '2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
290 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 
291 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 
293 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 
294 22 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
295 2 2 _2 
-- -~ _2 2 1 2 3 1 2 
tmn selr IpCr m1 05 m1 05b 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
- 2 2 2 2 
2 - 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 1 
2· 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
.,2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
1 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 1 1 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 1 
2 2 2 2 
--
urut1 urut2 urut3 urut4 urutS 
15 6. 
9 7 15 15 . 
3 2 11 . 
14 11 . 
9 15 15 15 15 
9 7 2. 
15 9 7 15 . 
7 9 2 3. 
15 15 14 3 15 
7 15 15 2. 
15 15 15 15 11 
15 7 8. 
10 11 15 15 15 
9 14 7 15. 
11 15 2. 
1 15 2 15 11 
2 15. 
6 7 4 3. 
3 14 6. 
2. 
11 2 3. 
1 2 11 7 3 
15 15 11 . 
15 6. 
3L. 8 __ 7 
--
2. ___ 
Itats 
17 
5 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
8 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17' 
17 
I 
_ 17.1 
:..Ii. 
~ 
., 
• 1. MINAr 
b.engk m1 01 kor tv ortu selr tmn IDmm dll m1 03 drs ortu tmn sdr IDCr m1 05 m1 OSb urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 Itets 
296 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3. 17 
300 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 7 4 15 8 9 17 
301 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Gampana Carl K 15 9. 17 
302 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 .2 2 2 2 Taraantung Mina 15 9 5 15 15 3 
303 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Carl pekerjaan 3 7. 17 
304 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 Kesukaan 7 15 10 . 17 
305 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 17 
307 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 15 15 . 17 
308 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 oentlne 3 2 15 7 15 17 
309 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Sesuel Minat 15 15 15 1 15 17 
310 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 Agar Enjoy 17 
311 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 Masa Depan 15 2 15 15 9 17 
313 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 1 15 9 15. 17 
314 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Pemllihan karla 4 1 15 9. 
315 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 KemalTlPuan 15 15 6. 17 
316 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 15 2. .. 10 
317 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 fokus 2 1 11 14 3 17 
318 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 kainginan 6 7 11 3. 17 
319 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 cita-elta· 6 15 15 15 15 17 
320 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 21orosDek kadaDan 3 6 4. 17 
321 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 • 2 Mase DeDan 15 2 15 1 . 17 
322 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 Pllihen Hetl 15 7 9 15. 17 
323 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 Masa DeDan 15 15 15 15 15 17 
324 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 Masa Depan 15 15 . 17 
325 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 17 
326 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 11 . 17 
321 2 2 2 2 1 2 2 2 3_ 1 2 2 2 2 2 15 15 11 15 15 17 
328 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 sasuaikemempua 15 15 1 7 2 17 
1.MINAT 
~. angk m1 01 kor tv ortu sdr tmn 'Dmrn dll m1 03 drs ortu tmn selr I per m1 OS m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4· urut5 \tats 
330 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 6 15 . .. 17 
331 1 1 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 15 15. 17 
332 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 gakpapa 1 . 17 
333 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 sesual bakat m 15 4 7 15 11 17 
334 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
335 1 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 17 
337 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 17 
338 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 melanjutkan ker 17 
339 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ))Greave dirl se 11 1 15. 17 
340 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 dlsesualkan kem 15 15 15. 17 
341 ' f: 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 17 
342 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 3. 17 
343 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 15 4 15 5 14 17 
344 2 2 2 2 2 1 ·2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
345 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
346 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 
347 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 menlamin utk ke 15 3. 17 
348 . 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 15 15 15 15 15 17 
349 2 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 
350 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 untuk masa depa 15 3 2 15. 17 
351 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 17 
352 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
353 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 masa depan 1 15 3 2. 17 
354 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 masa depan 3 1 2 14 . 17 
355 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 mlnat 1 15 11 2. 17 
356 2 ·1 2. 2 2 2 2 2 1 2 . 1 2 2 2 1 5 
358 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 kemampuan 1 15 15 15 • 17 
359 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 masa depan 11 15 15 . 17 
360 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 kemampuan 2 11 15. 17 
361 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 mlnat 11 15 15 1 14 17 
1. MINAT 
~.angk m1 01 kor tv ortu . sdr tmn Dmm dll m1 03 drs ortu tmn sdr [per m1 05 m1 05b urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 Itats 
362 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 masa deDan 15 15 15 15 15 17 
363 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 . 2 2 2 2 2 mlnet 9 2 3 15 15 17 
364 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
365 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 13 2. 17 
366 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 7 15 15 17 
367 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 
368 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 
369 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 11 15 17 
370 l' 2 2 2 .2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 15 15 11 . 17 
371 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 masa d~an 2 3. 17 
372 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 sesualkemampua 15 2 11 15 15 17 
373 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 sesualkemampua 15 2 15 . 17 
374 2 2 2 2. 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 sesual kemampua . 17 
375 2 1 
-
2 .~ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2L- .. 2 ~sual kemamQua 11 . -_.-
- --
~- --- '- .. 17 
Ibmt atlkom Itt. untag unltomo hanatuah uwm 1 petra narotema ubeya wlkar wlkus Ipt laln1 Ipt leln2 Ipt laln3 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17. 17 17 11 11 3 1 11 2 17 17 11 17 17 
11 17 17 17 11 17 17 1 17 2 17 17 11 17 17 
11 17 17 .17 11 11 11 1 17 17 17 17 17 17 17 
11 11 11 11 11 17 2 1 1 17 17 17 11 17 17 
11 17 17 11 11 11 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 11 17 11 11 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
11 11 11 11 11 17 1 3 11 2 17 17 17 17 17 
17 17 11 17 11 11 17 2 11 1 17 17 17 17 17 
17 17 11 11 17 11 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 11 17 11 11 11 3 2 11 17 17 17 1 17 17 
11 11 11 11 11 11 1 17 17 17 17 11 11 17 17 
11 ' .. 17 17 17 11 11 11 17 11 1 11 17 11 17 17 
17 17 11 11 11 17 2 1 11 17 17 17 17 17 17 
17 11 11 17 11 11 3 2 17 1 17 17 11 17 17 
17 11 4 11 11 17 3 2 11 1 17 17 17 11 17 
17 6 17 11 11 7 11 4 17 5 17 17 3 1 2 
11 17 17 17 11 17 17 1 17 .2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 11. 17 17 1 17 17 17 17 11 17 17 
5 17 4 17 17 17 1 3 17 2 6 17 17 17 17 
11 11 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 11 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 3 11 17 17 2 4 17 1 17 17 17 17 17 
17 11 17 11 17 17 2 1 17 11 17 17 17 17 11 
11 11 17 17 17 17 3 1 17 2 11 17 17 17 11 
17 17 17 17 11 11 11 1 11 2 17 17 11 11 11 
11 17 11 11 17 11 11 1 11 11 17 17 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 2 1 1 17 17 17 17 17 11 
17 17 11 17 11 11 1 11 11 2 11 17 11 17 17 
. 
Ibmt etlkom etta untag unltomo hangtuah uwm I petra narotama ubaya wlkar wlkus Ipt laln1 Ipt laln2 pt IIIIn3 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 . 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 4 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 6 17 17 17 7 17 4 17 5 17 17 3 1 2 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17. 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
5 '., 17 4 17 17 17 1 3 17 2 6 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 3 17 17 17 2 4 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 1 17 17 17 17 17 171 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17' 
. 
. 
-' 
17 17 17 17 17 17 1 3 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 . 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17-
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 _4 17 . 17 17 3 2 ~ _J _17 17 _ ~l L __ 17 
-
1I 
Ibmt atlkom etta untag unltomo hangtuah uwm I petra narotaml ubava wlklr wlkus Ipt laln1 pt IIIn2 IPl IIIn3 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
5 17 4 17 17 17 1 3 17 2 6 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 3 17 17 17 2 4 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 ""' 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 11 2 1 1 17 17 17 11 17 17 
11 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 11 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 3 17 2 17 17 17 " 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 .2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 4 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 6 17 17 17 7 17 4 17 5 17 17 3 1 2 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
5 17 4 17 17 11 1 3" 17 2 6 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 "17 3 17 17 17 Xl -~ 
Ibmt .tlkom Itt. untag unltomo hangtuah uwm !petra narotama ubava wlkar wlku. IDt laln1 IDt laln2 IDt_laln3 
17 17 3 17 17 17 2 4 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 . 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 . 1 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 . 3 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 4 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 6 17 17 17 7 17 4 17 5 17 17 3 1 2 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 ,17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
. 5 17 4 17 17 17 1 3 17 2 6 17 17 17 17 
. 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 3 17 17 17 2 4 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17, 
17 ... 17 17 17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 , .. 
17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 171 
17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 171 
17 1 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 171 
. 17 17 17 
-
17 17 17 2 3 __ tI __ 1 17 17 17 17 171 
Ibmt stlkom stts un~g unltomo hangtuah uwm ,petra narotama ubeya wiker wlkus Ipt_ laln1 iptleln2 Ipt_ leln3 
17 17 17 17 17 3 17 17 17 2 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 17 17 17 3 4 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 5 4 17 2 17 17 1 17 3 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
11- 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 1 2 17 17 17 . 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
3 2 17 17 17 17 4 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 .. 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 3 17 17 17 5 4 2 17 1 17 6 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 • 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 .17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 i 17 17 17 17 
.17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 
17 5 4 17 17 17 2 3 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 3 2 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 3 17 17 17 17 Hl 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17' 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 _~7 17 3 17 17' 
Ibmt stlkom stts untae unltomo hanatueh uwm I petra narotama ubava wiker wlkul lellaln1 let laln2 et laln3 
17 17 17 17 17 17 1 3 17 17 2 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 . 17 1 3 17 2 4 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 17 17 17 17 17 17 
17 5 17 3 17 17 2 17 17 1 17 17 6 17 17 
17 17 17 17 . 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 17 17 17 17 17 17 
17 . , 17 17 17 17 17 1 3 17 2 17 17 17 17 17 
·17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 3 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 2 17 17 17 5 3 17 4 17 17 17 17 17 
17 1 2 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 
6 3 4 8 9 10 5 1 11 2 12 13 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 3 17 17 17 17 17 
16 17 3 .17 17 17 2 1 17 4 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 . 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
16 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 ' 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 3 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
3 17 17 17 17 17 1 2 17 4 17 17 17 17 17 
17 . 17 _11 __ 11 L-__ 1I 
'--
17 2 . 1 17 3 
-
17 17 J7 17 17 
Ibmt .tlkom atts until! unltomo hlnatulh uwm petra narotama ubava wlkar wlkus Dt laln1 IDt laln2 lpt laln3 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 3 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
1 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 . , 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 "17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 " 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 " 17 
17 17 4 17 17 17 2 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 .2 17 17 17 17 17' 
, 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 ~ 17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 . 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 2 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 171 
17 17 17 17 17 . 1 2 3 17 4 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 16 17 17 1 2 17 3 17 17 4 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Ibmt stlkom stts untaa unltomo hanatuah uwm IDetra narotama ubeva wtkar wlkus IDt laln1 IDt 1.ln2 let laln3 
17 17 17 4 17 17 2 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 "17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 2 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 . 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 2 1 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 2 3 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 " 1 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 4 "" 17 17 2 1 17 ,3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 1 17 4 17 3 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 1 17 2 17 17 17 17 17 
. 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 1 2 17 . 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 1 17 17 
6 . 5 12 13 1 20 7 2 " 9 3 8 4 17 17 17 
--
17 
-
17 17 17 17 17 17 t~ __ .-11. ~J7 17 17 1 2 3 
Ibmt Itlkom Itts untlg. unltomo hanatuah uwm petra nlrotsma uba~ wlkar wlkus 'PI_laln1 IPl_laln2 pt_ laln3 
17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 4 3 17 17 6 17 17 17 2 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 3 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 4 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 3 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 17 
9 2 7 12 11 4 5 3 10 1 13 6 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 2 17 3 17 17 17 17 17 
17 '17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 1 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 . 17 17 17 17 . 17 . 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 1 17 17 .17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 2 17 17 1 3 17 4 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 4 3 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 17 17 17 17 
. . . 
_17 1 17 17 17 17 17 17 17 . 17 ,-_17 _ 17 _2 ___ 17 17 
Ibmt stlkom stts untaa unltomo hanatuah uwm IDelra narotama ubava wlkar wlkUs IDt laln1 Dt laln2 lot laln3 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 
17 3 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 .. , 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 . 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
. 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
3 2 11 8 9 1 6 7 12 4 13 5 17 17 17 
17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 17 
17 4 3 17 17 17 1 2 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 
3 17 17 17 17 17 1 17 . 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 2 17 17 17 
3 2 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2. 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 3 17 17 
,---.17 5 17 17 17 3 2 4,-- _~17 _ _ 1 . 17 17 17 17 17 
Ibm! atlkom atts untag unltomo hanatuah, uwm I petra narotama ublYi wtklr wtkus lilt laln1 lilt IIIn2 Ipt 111n3 
17 1 17 2 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 1 2 17 17 17 17 3 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 '17 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 3 17 2 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 . 17 3 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 4 3 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 3 17 1 17 17 11 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 
17 1 17 17 17 17 17 4 17 • 3 17 2 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 17 
17 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 5 17 17 
17 17 17 17 17 11 2 17 17 1 17 17 11 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 1 17 3 4 17 17 17 17 
17 2 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 1 2 ' 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 
8 3 7 4 11 9 2 1 10 6 12 17 17 17 17 
I " 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 ·11 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 ' 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 .J7 L_1I ,----...1Z ___ 17 '- 11 _11: __ 1I 1 17 17 17 ___ 17 _.17 
Ibmt stllmm atta unt@g, unltomo hanaluah \JWm IDOlra narolama ubaya wlkar wlkus Ipt lain1 DI IIIn2 IDI lain3 
17 17 17 17 17 17 4 17 17 3 17 17 1 2 17 
17 2 17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 1 17 2 17 17 4 17 17 
17 17 17 17 17 17 3 2 17 1 17 4 17 17 17 
17 4 17 17 ·17 17 1 3 17 . 17 17 2 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 2 17 17 1 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 
17 2 17 17 17 3 17 1 17 17 ' 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 3 17 17. .. 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 , : 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 . 1 2 17 
17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 '-.:r 11 .-!;" 17 
17 1 17 17 17 17 17 17 . 17 17 17 17 17 17 - 17 
-
17 ._ 1} _17 
- .-
17 17 17. 17 17 17 17 17 17 1 1-, .. 17 
.".. 
.. '::'=7 .~;-, 
.. 
T1. PERTIMBANGAN 
nO.anQ 11 01 11 02 t1 03 11 04 t1 05 t1 oe t1 07 t1 09 11 10 t1 11 11 12 11 13 11 14 11 15 t1 16 11 17 11 16 t1 19 t1 20 
1 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 2 5 3 
2 2 4 3 5 5 5 3 5 3 4 5 3 5 5 5 2 3 5 5 
3 3 4 2 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 
4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 
5 3 4 5 5 5 3 2 3 3 5 4 2 4 3 4 3 2 5 5 
6 3 3 3 3 3 5 4 5 3 5 5 3 3 3 4 2 2 3 4 
7 3 5 5 3 5 5 2 4 5 5 3 5 3 4 3 5 4 3 3 
8 1 4 3 3 5 5 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 
9 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
10 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 3 5 5 
11 5 5 4 4 5 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 2 3 4 4 
12 1 3 1 1 ·3 5 2 3 . 3 4 5 5 5 5 5 1 1 3 3 
13 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
14 3 5 5 4 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 2 2 3 3 
15 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 
16 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
17 1 5 4 3 5 3 5 5 2 4 4 5 3 5 4 2 1 4 4 
19 . 2 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 
20 3 4 4 4 5 3 2 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 
21 3 4 5. 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
22 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 
23 3 5 2 3 5 3 2 5 1 4 5 5 4 5 3 3 1 4 4 
24 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 5 
25 3 5 5 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 1 1 3 3 
26 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 
27 3 4 5 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
28 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
29 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 1 
30 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 2 4 3 2 3 3 5 1 3 
32 3 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 __ ~ 5' 
-
L. ___ .. _
T1. PERTIMBANGAN 
no, anc t1 01 t1 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 t1 14 t1 15 t1 16 t1 17 t1 18 t1 19 t1 20 
34 3 2 3 3 4 1 2 2 3 4 1 4 2 2 2 4 4 2 2 
35 2 2 2 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 
38 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 
40 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 5 
41 3 3 2 4 3 3 2 4· 3 4 5 3 4. 4 4 3 3 5 5 
42 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 5 
43 3 4 4 3. 4 4 2 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
44 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
45 4 4 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 5 3 
46 2 3 '3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 5 4 3 5 4 
47 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 5 4 
48 2 4 4 4 3 2 . 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 
49 3 5 2 1 3 2 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
50 3, 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
51 2 4 4 4 5 3 2 2 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
53 3 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 
54 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
56· 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4· 4 
58 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 41 
61 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3. 3 3 4 
62 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5, 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
66 3 3 ., 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
----.! ___ 3 L _ 3 
T1. PERTIMBANGAN 
- ---
no. anc 11 01 11 02 11 03 t1 04 11 05 t1 06 t1 07 11 09 t1 10 t1 11 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 It 18 11 19 11 20 
68 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
69 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
70 3 5 3 2 5 5 1 4 5 5 5 3 4 1 2 1 2 5 3 
71 3 3 2 3 5 5 5 4 3 2 3 4 2 1 2 3 1 4 4 
72 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 2 4 3 1 5 3 
73 3 5 3 4 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 
74 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 
76 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
77 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
78 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 2 5 3 2 5 5 
79 3 4 2 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 1 3 2 3 .4 4 
80 3 3 2 5 5 4 2 5 3 2 3 3 4 1 4 4 3 1 2 
81 3 3 2 5 5 4 3 5 3 3 3 2 5 2 3 2 2 3 2 
82 4 5 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 3 3 
83 3 3 2 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 1 4 5 2 
85 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 1 3 5 3 3 3 3 4 5 3 2 1 4 2 1 4 4 
87 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 1 1 4 3 
88 3 3 2 5 3 2 3 5 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
89 3 5 3 3 5 3 2 4 4 5 5 2 3 2 4 1 2 4 2 
90 3 3 3 4 5 5 3 4 3 5 5 3 2 1 4 3 1 5 4 
91 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4 1 5 2 4 4 2 
92 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 2 
94 3 5 2 4 4 4 4 5 3 5 5 3 3 3 4 3 2 5 2 
95 3 5 2 4 5 5 3 3 3 5 4 3 3 2 3 1 3 5 2' 
96 3 4 ' 3 3 5 2 3 4 3 4 5 2 2 2 3 2 3 4 5 
97 3 4 1 5 5 5 2 5 3 4 5 3 3 1 4 4 2 5 3 
98 3 5 2 3 3 5 3 4 ·5 5 5 3 3 1 1 2 3 5 21 
99 3 5 2 3 
- -~ 2 2,---- ~ _._L 5 5 4 2 2 - -- 3 3 3 5 2, 
T1. PERTIMBANGAN 
no. an, t1 01 t1 02 t1 03 11 04 t1 05 11 oe t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 t1 14 t1 15 t1 16 t1 17 t1 18 t1 19 t1 20 
100 3 3 2 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 1 3 2 3 5 e 
101 3 4 ·3 4 5 5 2 3 3 5 5 5 4 4 4 2 2 4 :l 
102 1 5 2 3 4 4 3 4 3 '4 3 3 3 3 4 4 4 5 S 
103 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 
104 3 5 3 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 
105 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 S 
106 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :l 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 3 . 5 5 5 3 2 1 3 4 5 5 3 4 4 5 2 3 2 ' 1 
110 2 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 2 2 3 4 :l 
111 1 3 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 
112 3 3 2 3 4 2 2 4 . 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 
113 1 5 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 
114 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 5 5 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 5 2 3 4 5 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
117 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 3 4 2 3 4 3 
118 1 4 5 5 3 2 1 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 
. 119 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 2 4 3 
120 2 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 2 4 4 
121 3 2 4 3 2 3 4 3 4 5 3 5 3 4 5 3 3 4 5 
123 ' 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
124 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 2 
125 3 5 4 5 5 ,5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
126 1 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 5 5 5 4 4 2 4 4 
127 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
128 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
129 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
130 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 
131 5 5 2 1 5 1 1 1 2 5 3 5 5 3 5 3 2 2 2 
132 3 4 
-
2 3 3 4 2 3 3 ,3 ~ -~ .. ~ 
-
3 2 3 2 2 3 
-
3 
n. PERTIM8ANGAN 
no. an, 11 01 11 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 11 14 t1 15 t1 16 11 17 t1 18 11 19 11 20 
• 133 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
134 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 
135 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 
136 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
137 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
138 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
139 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 
140 3 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 
141 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3 1 3 3 
142 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 
143 3 4 5 2 3 1 5 5 5 3 5 1 1 3 1 5 5 2 2 
144 3 3 2 3 4 4 3 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 
145 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 2 2 
146 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
147 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 
146 3 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
149 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
150 ' 1 5 3 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 
151 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
152 2 4 4 1 2 3 1 3 5 1 3 1 5 3 4 5 2 3 3 
153 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
155 2 4 2 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 
156 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
157 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 
158 3 3 3 4 4 5 3 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 
159 3 4 4 5 5 5 2 4 2 4 5 5 5 3 5 4 2 3 3 
160 3 2 2 2 5 5 2 3 2 2 5 5 5 2 4 2 2 3 3 
161 5 5 5 5 5 -4 3 4 2 5 5 4 4 3 3 4 2 4 2: 
162 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 5 4 3 3 3 2 2 3' 3 
163 3 5 3 3 5 5 2 4 4 4 5 6 5 4 3 3 3 5 4 
164 3 3 2 3 5 5 3 3 3 2 4 4 4 2 4 5 4 5 6 
165 2 4 4 ___ ~ --~ ___ 4 
- --~ 5 --~ 4 - -- -- 5 4 5 4 3 4 3 4 3 
T1. PERTIMBANGAN 
no. anI 11 01 11 02 t1 03 11 04 11 05 t1 06 t1 07 t1 09 11 10 t1 11 11 12 11 13 t1 14 t1 15 11 16 11 17 t1 18 11 19 11 20 
166 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 3 
167 3. 4 3. 5 3 2 1 5 .3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 
169 4 5 4 ·4 4 4 4 4 4 4 .5 4 5 4 5 4 4 5 5 
170 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 
171 4 4 4 5 . 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
172 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 5 4 4 3 4 2 2 5 5 
173 ·4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 2 4 4 
174 3 5 2 4 5 2 2 5 3 4 5 4 4 4 5 4 1 4 2 
175 3 3 2 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 
176 5 4 3 5 5 5 3 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 
177 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
178 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 2 3 1 2 5 5 
179 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
180 2 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
182 4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 4 
183 3 5 4 4 . 4 2 2 4 3 4 3 1 1 1 2 2 2 3 3 
184 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 1 5 3 5 5 
185 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 3 5 5 1 5 5 
186 2 4 3 4 5 4 4 5 3 - 4 5 5 4 4 4 4 2 3 5 
187 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 
188 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 
189 3 4 3 5 5 5 2 5 3 3 5 4 5 4 2 3 3 3 3 
191 1 2 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 5 3 
192 5 5 4 5 5 2 2 5 3 5 5 5 3 2 5 4 2 5 5 
193 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 
194 1 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 
195 3 4 1 1 5 5 5 2 2 2 2 5 5 4 5 1 5 5 5 
196 3 4 2 3 4 2 2 3 2 5 5 3 3 3 4 2 3 4 3 
197 3 5 . 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 
198 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
T1. PERTIMBANGAN . -_. 
no. an, t1 01 t1 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 t1 14 t1 16 t1 16 t1 17 t1 18 t1 19 t1 20 
199 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 5 2 4 4 5 3 3 5 5 
200 3 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 3 2 5 4 
201 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 
202 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
203 3 3 2 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 2 2 3 3 4 4 
204 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
205 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 
206 2 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
207 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
208 2 2 3 2 4 3 4 1 1 3 1 4 2 3 2 2 3 4 3 
209 5 4 2 1 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 
210 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 
. 211 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
212 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .. 4 4 4 4 4 
213 3 3 5 5 5 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 
214 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 3 2 3 3 
215 3 5 3 5 5 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 2 5 5 
217 2 5 3 5 3 4 2 4 5 5 5 3 3 2 5 3 2 5 5 
218 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 3 3 2 1 
219 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 4 2 5 
220 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 
221 2 5 5 5 5 5 3 5 5. 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
222 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 
224 3 2 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
225 3 4 2 3 4 4 1 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 
226 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 5 5 
227 1 2 2 1 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 
228 1 3 3 1 1 5 3 2 1 4 2 2 1 2 4 4 3 2 2 
2~Q_ 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 
... ~ ._ .. 3 
-
11. PERTIMBANQAN 
- -_. 
nO,anc t1 01 t1 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 t1 14 t1 15 t1 16 t1 17 t1 18 t1 19 t1 20 
.~' 
234 1 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 5 5' 5 5 2 3 4 
236 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
237 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 2 3 3 4 2 4 4 3 
238 3 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 
239 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
240 3 3 2 3 5 2 .3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 
243 5 5 3 5 5 2 2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
244 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 2 3 3 3 4 4 
245 3 2 4 2 4 4 3 4 . 2 5 5 5 5 2 4 4 2 ' 5 5 
246 3 1 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 
247 3 5 4 5 5 5 5 .5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 5 3 
248 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
249 3 4 5 2 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 5 2 3 4 
250 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 1 
251 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 
252 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
254 I· 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 
255 3 4 3 5 3 2 3 3 2 5 5 3 3 2 4 3 2 4 4 
256 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 2 1 5 5 
257 3 3 2 4 3 4 2 5 5 4 5 1 3 3 5 2 2 4 5 
258 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 . 4 3 4 3 3 4 4 4 
259 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
260 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 
261 3 5 3 5 5 2 1 5 3 5 5 3 5 2 5 3 3 5 4 
262 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 2 4 1 1 '5 5 
263 3 3 4 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 3 4 2 2 4 3 
264 5 4 3 5 5 5 5_~ __ 5 5 
-- -
5 5 
-
5 4 5 5 4 5 5 
T1. PERTlMBANGAN 
nO.8nc 11 01 11 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 t1 12 t1 13 t1 14 t1 15 t1 16 11 17 t1 18 t1 19 11 20 
265 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 .3 3 
266 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 
267 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
268 ' 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 1 2 5 5 
269 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 
270 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 
271 3 4 4 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 
272 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 
273 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 
274 2 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
275 3 4 4 4 5 4 3 .3 4 4 5 3 3 3 3 2 1 3 3 
276 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 . 3 3 3 3 4 3 3 3 
2n 3 3 3 4 4 2 2 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 4 
278 3 5 3 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 3 4 2 2 4 3 
279 3 5 3 3 4 5 2 3 3 5 5 3 2 2 3 2 2 4 3 
280 . 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 
281 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3 2 4 4' 
282 3 4 3 5 5 3 3 5 2 4 5 5 4 3 5 1 2 4 3. 
283 4 .5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
284 3 3 2 4 4 4 2 5 4 4 5 4 4 2 . 5 2 3 5 5' 
285 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
286 1 5 5 5 5 1 3 4 3 4 5 3 3 3 5 3 2 5 5 
287 3 3 2 5 2 3 3 4 2 5 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
288 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 
289 3 5 2 4 3 2 1 5 5 5 4 3 5 2 4 2 3 3 3 
290 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 2 4 1 2 5 5 
291 4 4 2 2 5 1 1 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 
293 3 3 '3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 4 3 
294 2 4 4 3 5 2 1 3 3 5 5 2 3 1 4 4 1 4 4 
295 2 5 4 3 3 3 2 3 3 5 5 4 3 3 5 2 1 2 2 
296 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 
-
2 3 3 3 
1'1. PERTIMBANGAN 
no. anc t1 01 t1 02 t1 03 11 04 11 05 t1 06 t1 07 t1 09 11 10 t1 11 t1 12 t1 13 11 14 11 15 t1 16 11 17 11 16 11 19 11 20 
300 5 5 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 
301 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 
302 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4' 4 4 4 4 '4 
303 2 4 4 3 3 2 3 4 2 5 5 5 4 3 5 2 2 2 3 
304 1 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
305 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 2 4 3 2 4 4 
307 3 4 3 5 5 . 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
308 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
309 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 
310 3 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 
311 4 5 2 4 3 4 1 3 2 2 3 4 4 4 4 1 1 5 5 
313 3 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
314 1 '5 5 5 3 2 3 4 3 5 5 4 4 2 3 3 3 4 5 
315 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 ,3 3 2 2 3 3 
316 3 5 4 4 4 3 3 3 4' 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 
317 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 
318 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 
319 2 4 4 4 2 1 1 4 3 4 3 4 4 5 4 4 2 4 3 
320 3 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 4 
321 3 5 2 4 5 4 1 '4 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 
322 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 5 3 3 4 3 
323 3 5 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 
324 3 5 4 .5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 
325 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 
326 '4 5 2 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 4 2 
327 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
328 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 1 1 1 5 
330 2 
-
4 3 4 4 4 3 4' 4 4 4 4 4 3 4 3 4 ~ _A 
" 
n. PERnft1BANGAN 
no. Inc 11 01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 oe 11 07 11 09 t1 10 11 11 11 12 11 13 11 14 t1 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 
331 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 4 4 
332 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
333 3 4 3 5 3 3 2 5 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 
334 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
335 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 2 2 4 5 
337 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
338 3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 2 4 4 
339 4 5 3 . 3 2 1 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 2 5 5 
340 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
341 1 2 3 4 2 4 3 2 2 5 5 3 5 5 4 5 2 5 5 
342 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
343 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
344 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
345 2 4 4 4 5 3' 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 
346 2 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 
347 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
348 3 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 
349 3 4 3 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 
350 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 
351 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
352 2 3 2 4 3 2 2 4 3 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 
353 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
354 ,2 . 4 2 3 5 3 2 4 2 5 4 3 4 2 4 3 2 3 2 
355 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 
356 3 3 5 3 5 5 1 4 4 5 5 4 4 2 3 5 5 5 2 
358 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 
359 3 5 5 5 5 . 1 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 3 3 3 
360 3 4 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
361 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 
362 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 S 5 3 S 3 3 5 5 
363 3 5 
---
2 5 5 3 2 5 5 5L-_5 -- 3 __ 5,---~2 ___ 5 3 3 3 2 
T1. PERTIMBANGAN 
no. anc t1 01 t1 02 t1 03 t1 04 t1 05 t1 06 t1 07 t1 09 t1 10 t1 11 11 12 11 13 t1 14 t1 15 t1 16 11 17 11 16 t1 19 11 20 
364 4 5 4 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 3 4 5 3 5 3 
365 3 5 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
366 3 5 1. 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
367 3 4 5 4 5 3 2 5 2 3 5 4 4 4 3 2 3 5 5 
368 3 5 4 5 3 3 2 5 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 
. 369 3 4 3 5 3 3 2 4 4 5 5 4 3 4 5 2 2 3 3 
370 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 2 3 3 4 4 
371 3 4 3 5 5 5 1 5 4 4 5 5 3 5 5 2 5 3 3 
372 2 4 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
373 3 5 3 3 5 3 3 4 3 "5 5 3 3 3 4 3 2 3 4 
374 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 
375 3 3 4 4 5 4 2 3 3 3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 
V1. PANDANGAN 
- -
nO.aoake! v1 01. v1 01b v1 01e v1 01d v1 01e v1 02a v1 02b v1 02e v1 02d v1 02e 
1 2 1 2 2 2 3 4 5 2 1 
2 1 2 2 2 2 2 1 5 3 
" 3 1 . 2 2 2 2 5 3 4 1 2 
-
" 
1 1 2 2 1 5 4 3 2 1 
5 1 2 2 2 2 3 2 4 1 5 
6 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
7 1 .2 2 2 1 3 
" 
2 1 5 
8 2 1 2 2 2 4 3 5 2 1 
9 1 2 2 2 1 4 3 5 2 1 
10 1 2 2 2 2 5 1 4 2 3 
11 1 2 1 2 2 4 3 5 1 2 
12 2 1 2 2 2 5 3 
" 
2 1 
13 1 1 2 2 1 5 3 4 1 2 
14 1 1 2 2 1 5 4 3 1 2 
15 1 2 2 2 2 4 3 5 1 2 
17 2 1 2 1 2 4 1 2 .3 5 
18 1 2 2 2 2 5 3 2 1 
" 19 1 2 2 2 2 5 1 3 2 4 
20 1 2 2 2 1 ·5 2 3 4 1 
_ 21 1 1 1 2 2 5 4 3 2 1 
22 1 1 2 2 2 4 3 5 1 2 
23 2 1 2 1 2 5 3 4 1 2 
24 2 1 2 2 2 4 5 3 2 1 
25 1 2 2 2 2 4 3 5 1 2 
26 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
27 2 2 2 2 1 3 4 5 1 2 
28 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
29 1 2 2 2 1 4 5 2 3 1 
30 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
32 1 2 2 2 2 3 -~'-----~ 4 5! 
" 
V1. PANDANGAN 
-- . - .. -
nO.lnaket v1 01. v1 01b v1 01e v1 01d v1 01e v1 02. v1 02b v1 02e v1 02d v1 02e 
34 1 1 2 2 2 5 4 . 3 2 1 
35 2 1 2 2 2 4 3 2 1 5 
38 2 1 2 2 1 3 2 1 4 5 
40 1 2 1 2 2 3 2 4 5 1 
41 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 
42 1 1 1 2 2 5 1 2 3 4 
. 43 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
44 2 2 2 2 1 4 3 2 1 5 
45 1 2 2 1 2 5 3 4 1 2 
46 2 1 2 2 1 5 3 4 2 1 
47 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
48 1 2 1 2 2 5 2 3 4 1 
49 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
50 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
51 1 2 2 2 1 3 5 4 2 1 
52 1 2 2 2 2 1 5 2 3 4 
53 1 2 2 2 2 4 5 2 1 3 
54 2 2 1 2 2 5 4 3 2 1 
55 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
56 1 2 2 2 2 1 4 5 3 2 
58 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
59 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
60 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
61 2 1 1 2 2 5 2 3 4 1 
62 2 1 2 2 2 5 1 2 3 4 
63 .1 2 2 2 2 5 3 1 2 4 
65 1 2 1 2 2 5 4 2 3 1 
66 __ 1 
- - -~ --- ~ 
- --
2 
- -
2 
--
5 1 2 4 3 
Vi. PANDANGAN 
no.anaket vi 01a vi 01b vi 01e vi 01d vi 01e vi 02& v1 02b vi 02e vi 02d vi 028 
68 . 2 1 2 2 2 5 4 1 2 3 
69 1 1 1 1 1 5 4 1 2 3 
70 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
71 1 2 2 1 2 5 4 3 2 1 
72 1 1 2 1 2 5 4 3 2 1 
73 1 1 2 2 2 5 3 2 4 1 
74 1 2 2 2 2 5 4 3 1 2 
75 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
76 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
77 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 
78 2 1 2 2 2 5 1 4 2 3 
79 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
80 1 2 .. 2 2 2 5 4 3 2 1 
81 1 2 2 2 2 4 2 5 3 1 
82 1 . 2. 2 2 2 5 3 4 2 1 
83 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
.. 
85 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
86 1 1 2 2 2 2 3 4 5 1 
87 1 1 2 2 2 3 4 5 2 1 
88 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
89 2 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
90 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
91 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
92 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
94 1 '2 2 2 2 5 3 1 4 2 
95 1 2 2 2 2 5 3 4 1 2 
96 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
97 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
98 2 1 2 2 2 5 2 4 3 1 
99 2 2 1 1 2 • 5 4 3 2 1 
Vi. PANDANGAN 
nO.anaket vi 01a vi 01b vi 01c v1 01d v1 01. v1 O2a vi 02b v1 02c v1 02d v1 021 
100 2 2 2 1 1 5 4 3 1 ~ 
101 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
102 1 1 1 2 2 5 3 1 2 4 
103 2 1 2 2 2 2 4 5 3 1 
104 2 1 2 2 2 3 5 2 4 1 
105 1 1 1 2 2 3 2 4 5 1 
106 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
107 1 1 2 2 2 5 3 4 1 2 
108 2 2 2 1 2 5 4 2 3 1 
109 2 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
110 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
111 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
112 2 2 2 1 2 5 3 4 1 2 
113 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
114 1 1 2 1 2 5 3 4 2 1 
115 2 1 2 2 2 4 3 5 1 2 
116 2 1 . 2 2 2 4 3 5 1 2 
117 2 1 2 2 2 4 5 1 2 3 
118 2 2 2 2 2 5 1 4 2 3 
119 1 1 2 2 2 4 1 5 2 3 
120 2 2 2 2 2 4 2 5 3 1 
121 2 2 2 2 2 5 4 3 .2 1 
123 2 2 2 2 2 4 5 1 2 3 
124 1 2 2 2 2 3 4 5 1 2 
125 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
126 2 1 1 2 2 5 2 4 3 1 
127 2 2 2 2 1 5 3 4 2 1 
128 1 2 2 2 2 1 2 4 3 5 
129 1 1 2 2 2 4 . 3 5 1 2 
130 2 1 2 2 2 5 4 3 1 2 
131 . 2 1 2 2 1 1 2 3 4 5 
_i32 L. 1 2 2 2 2 -~ - _3 4 1 2 
V1. PANDANQAN 
nO.anoket v1 01a v1 01b v1 01c v1 01d v1 01e v1 028 v1 02b v1 02c v1 02d v1 02a 
133 2 2 2 2 1 5 4 2 3 1 
134 2 1 2 2 2 5 2 4 3 1 
135 1 2 2 1 1 2 5 3 4 1 
136 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 
137 2 2 2 2 1 5 2 3 4 1 
138 2 2 2 2 1 5 2 3 4 1 
139 1 1 1 2 2 5 2 3 4 1 
140 1 2 2 2 2 5 4 2 3 1 
141 2 1 2 2 2 4 3 5 2 1 
142 1 1 2 2 2 3 5 4 1 2 
143 2 2 1 2 1 4 5 3 2 1 
144 2 2 1 2 2 5 4 3 2 1 
145 2 2 1 2 2 5 4 2 1 3 
146 1 1 1 1 2 5 3 4 2 1 
147 2 1 2 2 2 5 4 2 3 1 
148 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
149 1 2 2 2 2 5 4 2 1 3 
150 1 2 1 2 2 5 4 2 1 3 
151 1 2 2 2 2 5 4 1 2 3 
152 2 1 2 1 2 5 4 3 1 2 
153 1 . 2 1 1 2 3 4 5 2 1 
155 2 2 1 . 2 2 1 2 3 5 4 
156 1 2 2 2 2 5 3 4 1 2 
157 2 2 2 1 2 5 1 2 3 4 
158 1 2 2 2 1 5 4 2 1 3 
159 1 1 1 2 2 5 3 4 2 1 
160 1 2 2 2 2 5 2 4 3 1 
161 1 1 2 1 1 5 3 4 2 1 
162 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
163 1 2 2 2 1 3 2 4 1 3 
164 2 1 2 2 2 3 1 4 5 2 
165 2 1 2 2 ____ ~ __ 4 _ 1 5 __ 3 
-
21 
V1. PANDANGAN 
nO.anaket v1 01. v1 01b v1 01c v1 01d v1 01. v1 02a v1 02b v1 02c v1 02d v1 02& 
166 2 1 2 2 1 5 1 4 2 S 
167 2 1 2 2 2 5 2 4 1 2 
169 1 2 2 2 2 4 3 1 5 2 
170 1 2 2 1 2 1 4 5 3 :2 
171 2 1 2 2 2 2 5 4 3 1 
172 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
173 1 . 2 1 2 1 5 4 3 2 1 
174 1 2 2 2 2 5 3 4 1 2 
175 2 1 2 2 2 5 4 2 3 1 
176 1 1 2 2 2 5 1 4 3 2 
177 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
178 1 2 2 2 1 5 3 4 1 2 
179 2 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
180 1 1 2 2 1 5 1 3 2 4 
182 2 1 2 2 2 3 5 4 2 1 
183 . 1 2 2 2 2 4 1 5 3 2 
184 1 1 1 1 2 5 • 4 3 2 1 
185 1 2 2 2 2 5 2 4 3 1 
186 1 1 2 1 2 5 4 3 2 1 
187 1 2 2 2 2 5 1 2, 4 3 
188 2 1 2 1 2 4 .3 5 2 1 
189 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
191 2 1 2 2 2 1 2 3 4 5 
192 1 1 1 2 1 4 1 3 5 2 
193 2 1 2 2 2 5 2 4 3 1 
194 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
195 2 . 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
196 1 1 2 2 2 5 4· 3 1 2 
197 2 1 2 2 1 5 4 2 3 1 
1.98 1 2 2 2 2 '-------~ __ _ 4 3 2 1 
V1. PANDANGAN 
nO.8ngket v1 018 v1 01b v1 01e v1 01d v1 01e v1 028 v1 02b v1 02e v1 02d v1 02e 
199 1 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
200 1 2 2 2 2 5 4 1 2 3 
201 1 2 2 2 2 4 5 1 2 3 
202 2 2 2 .1 2 3 2 1 5 4 
203 2 1 2 2 2 4 2 1 5 4 
204 1 2 2 1 2 4 2 1 5 3 
205 1 2 2 2 1 5 4 1 2 3 
206 2 1 1 2 2 4 3 2 3 1 
. 207 2 1 2 2 2 4 4 1 2 3 
208 2 1 2 2 2 3 4 1 2 3 
209 1 2 2 2 1 1 3 4 4 1 
210 2 1 2 2 2 3 1 2 3 4 
211 1 2 2 2 2 3 4 2 4 1 
.212· 2 1 2 2 1 5 3 1 3 2 
213 2 2 2 2 1 4 2 1 3 4 
214 1 1 1 2 2 4 3 3 1 2 
215 2 1 2 2 2 3 1 5 2 4 
217 2 2 1 1 1 4 . 2 1 4 3 
218 1 2 2 2 2 3 2 2 4 1 
219 1 2 2 2 2 4 3 1 2 1 
220 2 1 2 1 2 4 4 3 2 1 
221 1 . 2 2 2 2 5 4 3 1 2 
222 2 1 2 2 1 4 3 5 2 1 
224 2 1 2 2 ·2 5 4 . 2 3 1 
225 2 1 2 2 2 4 1 5 3 2 
226 1 2 2 • 1 2 5 4 3 2 1 
227 1 2 2 2 2 5 1 3 4 2 
228 1 1 2 2 2 1 4 3 2 4 
230 1 2 2 2 2 5 3 4 ~ -~ 
V1. PANDANGAN 
--
nO.8ogket v1 01a v1 01b v1 01c v1 01d v1 01e v1 028 v1 02b v1 02c v1 02d v1 028 
234 1 1 2 2 2 5 1 3 4 2 
236 2 1 2 2 1 5 4 2 3 1 
237 1 .2 2 2 2 5 3 4 2 1 
238 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
239 1 2 2 2 1 5 3 4 1 2 
240 2 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
. 
243 2 2 2 2 1 5 4 3 2 1 
244 2 1 2 2 1 5 3 4 2 1 
245 2 1 2 2 2. 5 4 3 . 1 2 
246 2 1 2 2 2 4 5 3 1 2 
247 1 1 1 1 2 5 1 3 4 2 
248 1 2 1 2 2 5 4 2 3 1 
249 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
250 2 1 2 2 2 5 • 4 1 2 3 
251 1 2 2 2 2 4 5 3 2 1 
252 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
254 1 1 2 2 2 5 3 4 1 2 
255 2 1 2 2 1 5 . 4 3 2 1 
256 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
257 1 2 2 2 2 4 5 2 1 3 
258 2 1 2 2 1 5 4 3 1 2 
259 2 1 2 2 2 4 5 3 1 2 
260 2 1 2 2 2 4 5 3 1 2 
261 1 2 2 2 1 4 3 5 1 2 
262 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
263 1 2 2 2 1 4 5 3 2 1 
264 1 1 1 2 1 5 2 4 3 1 
V1. PANOANGAN 
nO.angk8t v1 01. v1 01b v1 01c v1 01d v1 018 v1 02a v1 02b v1 02c v1 02d v1 028 
265 2 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
266 . 1 1 2 2 2 4 3 5 2 1 
267 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 
268 2 1 2 2 2 4 2 5 3 1 
269 2 1 2 2 2 5 4 3 1 2 
270 2 1 2 2 2 5 1 4 3 2 
271 1 1 2 2 2 5 4 2 3 1 
272 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
273 2 1 2 2 2 5 3 2 1 4 
274 1 1 2 2 1 5 1 4 3 2 
275 1 2 2 2 2 5 4 3 1 2 
276 2 1 2 . 2 2 4 3 5 2 1 
277 1 2 1 2 2 5 4 3 2 1 
278 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
279 1 1 2 1 2 5 4 3 2 1 
260 1 1 2 2 2 5 3 4 1 2 
281 2 1 2 2 . 2 4 3 5 1 2 
282 1 2 2 2 2 5 1 4 2 3 
283 1 1 2 2 2 2 . 3 4 1 5 
264 1 1 2 2 2 3 2 5 4 1 
285 1 2 2 2 2 1 3 2 4 5 
286 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 
267 1 2 2 2 2 2 3 4 5 1 
288 2 2 1 2 2 3 4 2 5 1 
289 1 2 2 2 2 1 3 4 2 5 
290 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
291 2 2 2 2 1 5 4 3 1 2 
293 2 2 2 2 1 4 3 2 1 6 
294 1 1 2 1 1 1 2 5 3 4 
295 1 2 2 2 2 ·4 3 6 2 1 
296 2 1 2 . 2 1 5 2 4 3 1 
V1. PANDANGAN 
nO.8l'!{tket v1 018 v1 01b v1 010 v1 01d v1 01e v1 028 v1 02b v1 02c v1 02d v1 028 
300 1 1 2 2 1 4 3 1 2 5 
301 1 2 2 2 1 5 3 4 2 1 
302 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
303 2 1 2 2 2 5 2 3 1 4 
304 1 2 2 2 2. 1 
305 1 2 2 2 2. 
307 1 1 2 2 2. 1 
308 1 2 2 2 2. 2 1 . 
309 1 1 2 2 2 5 4 1 2 3 
310 2 1 2 2 2 4 5 3 2 1 
311 2 1 2 2 2. 
313 1 2 2 2 1 4 1 2 5 3 
314 1 2 2 2 1 5 3 4 2 1 
315 1 2 2 2 1 5 4 2 3 1 
316 2 1 2 2 2 5 . 3 4 1 2 
317 2 1 1 2 2 5 4 3 2 1 
318 2 1 2 2 2 3 4 5 2 1 
319 . 1 2 2 2 1 . 1 2 
320 1 2 2 2 2 1 2 4 3 5 
321 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
322 2 1 2 2 2. 1 
323 1 2 2 2 2 4 3 5 2 1 
324 1 2 2 2 1 . 1 
325 1 1 2 2 1 1 4 5 2 3 
326 1 2 2 2 2 5 2 3 4 1 
327 2 1 2 2 2. 1 
328 1 2 2 2 2 5 4 3 2 1 
330 1 2 2 1 2 3 4 2 1 5 
V1. PANOANGAN 
nO.anJlket v1 01a v1 01b v1 01c v1 01d v1 01& v1 02a v1 02b v1 02c v1 02d v1 02& 
331 1 2 1 2 . 2 1 2 3 4 6 
332 1 2 2 2 2. 2 1 
333 1 1 2 2 1 . 1 2 
334 1 2 2 2 2. 1 
335 1 2 1 1 2. 1 . 
337 2 1 2 2 2. 1 
338 1 2 2 2 2 1. 
339 2 1 2 2 2 5 4 1 2 3 
340 1 1 2 2 2. 2 1 
341 . 2 1 2 2 2. 1 
342 1 1 2 2 2 5 3 4 2 1 
343 1 2 1 1 1 . 2 1 
344 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
345 1 1 2 2 1 4 3 5 2 1 
346 1 2 2 2 2. 1 2 
347 1 2 2 2 2 2. 1 
348 2 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
349 1 2 1 2 1 5 . 4 3 5 6 
350 2 1 2 2 2. 2 1 
351 2 2 1 2 2. 1 . 
352 2 1 2 2 2. 1 
353 2 1 2 2 1 . 
354 1 2 2 2 2 5 3 4 2 1 
355 1 1 2 2 2 5 4 2 3 1 
356 2 1 2 2 1 4 5 3 1 2 
358 1 1 2 2 1 . 1 21 
359 1 2 2 2 2. 1 
360 2 2 2 2 2. 
361 2 1 2 2 2 4 3 5 2 1 
362 2 1 2 2 2 5 2 1 3 4 
_~3 2 1 2 2 1 . 
- -
2 _ .. 1 
V1. PANDANGAN 
nO.anoke! v1 01a v1 01b v1 01c v1 01d v1 01e v1 02a v102b v1 02c v1 02d v1 02e 
384 1 1 2 2 1 3 4 5 2 1 
385 1 1 ·2 1 1 5 4 3 2 1 
366 2 1 2 2 2 2 3 5 4 1 
387 2 1 2 2 2 4 3 2 1 5 
388 2 1 2 2 1 3 4 5 2 1 
369 1 1 2 2 2 4 3 5 2 1 
370 . 1 2 1 1 1 . 1 . 
371 1 1 2 2 2. 3. 2 1 
372 1 1 2 2 1 5 4 3 2 1 
373 1 1 2 2 2 5 4 3 2 1 
374 2 1 2 2 2. 1 
-
375 2 1 2 2 2. 
-- -
1"--- 2 
L 1. KEBIASAAN 
Bncket 11 01 11 01. 1 11 018 2 11 0183 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonfik majlh dll 11 08 11 OE 11 09a 11 10 11 11 
1 2 3 2 1 1 5 2 2 2 2 1 dloran 1 bill gat 1 fikom OK 
2 1 mat inggris fisika 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2 akunten 2 2 akutansi 
3 1 ef kelt ialf 1 2 1 1 5 1 2 2 1 2 blarawat 1 suster 2 semlnari 
4 1 kell 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 ibu rmh 1 mama 2 dkf 
5 1 les priv 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 wiraswas 2 2 dokter s 
6 1 Inggris Iparancis mandarir 1 2 1 1 5 2 2 2 1 2 1 1perhotel 
7 1 les di g 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 akuntan 2 2 akutansi 
6 1 kursusp 2 1 2 2 5 2 2 2 1 2 bosyang 2 1 sekerter 
9 1 Inggris akutansi 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 akuntan 2 2 akutansi 
10 2 1 . 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 ikem 
11 1 tofel akutansi 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 orang su 1 1 ,,-apa 2 bisnis m 
12 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 akuntan 2 2 akutansl 
13 1 inggris komputer 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 misikem 2 11psikolog 
14 2 3 . 1 3 2 5 1 2 2 2 2 dokler 2 2 kedokter 
15 1 fislka matematl 3 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 1 t indust 
. 
17 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 dokler 2 2 kedokler 
16 2 3 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 tkimia 
19 2 1 2 2 1 2' 1 1 2 1 2 akuntan 2 2 akutansi 
20 1 mat fisika klmia 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 arsitek 2 2 arsitekt 
21 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 dokter. 2 1 kedokter 
22 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 dkv 
23 1 inggris . 3 2 2 2 5 1 2 2 1 21penJlusah 2 1 informat 
24 1 pelelara 1 2 2 1 5 1 2 2 1 2 2 2 tindust 
25 2 1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 wiraswas 2 1 t klmia 
26 1 mat fil kim 2 2 2 2 3 1 2 2 2 21prog 2, 2 infor 
27 1 Ingaris 'jpg , 3 2 1 4 1 1 2 2 2 2'penertem 2, 2 bahasa 
28 1 inaaris , 
· 
1 2 1 2 5 1 2 2 1 2 !presdir 1 liemsul 1 ' 
29 1 mat fis 
· 
1 2 2 1 5 2 2 2 2 1 prog 2, 2 infor 
30 2· , · 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 director 2, 2 Infor 
32 1 ekonoml . 
· 
1 2 1 1 1 2 2 1 2 2· _2 " 2· _ .. - ,-
L 1. KEBIASAAN 
anaket 11 01 11 01a 1 11 01. 2 11 01. 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonfik meith dll 11 08 11 OS 11 0ge 11 1C 11 11 
34 1 Ing 
· · 
2 2 2 2 3 1 2 2 2 2'penausah 1 bill gat 2 Infor 
35 2· 
· · 
3 2 1 5 1 1 2 2 2 2 pedagang 2 - 1 ekonomi 
38 2 - - · 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 dokter 2 - 2 akuntans 
40 1 inggris 
· · 
1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 chairma 1 ortu 2 ibm 
41 1 mat 
- · 
1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 direktur 2 - 2 ibm 
42 11ng 
- -
1 2 1 2 5 1 1 2 1 2· 2 - 21ng 
43 2 - - · 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 sekertar 2 - 2 dkv 
44 2-
- -
3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 [penaacar 1 bll aatE 1 inf~r 
45 1 ekonoml 
- -
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 wfraswas 2 - 1 -
46 . . 2 -
- · 
3 2 2 2 5 1 2 2 2 2 • 2 - 2 -
47 1 Ina komp mat 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 [penausah 2 - 1 Infor 
48 1 Ing - · 1 2 2 1 3 1 .2 2 1 2 wfraswas 2 - 2 Infor 
49 2 - - · 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 [penausah 2 - 2 t.lnd 
50 2 - · · 3 2 3 1 5 2 2 2 1 2 desaln I 2 - 2 desain 
51 1 - - - 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 dokter 1 orang 1 FKIP 
52 2 - - · 2 2 2 2 3 • 2 2 1 2 2 dokter 2 - 1 -
53 2 - - - 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 arsitek 2 - 2 arsltek 
54 2 - - · 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 UN mas. 2 - 2 pamotel 
55 1 mat ekonoml · 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2penausah 2 - 2 manajeme 
56 1 mat · - 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 akuntan 2 - 2 ekonoml 
58 2· - · 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2· 2 - 1 -
59 2 • 
· · 
3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 pedllgang 2 - 2 TI 
60 2· · · 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2· 2 - 2 TE 
61 1 komp 
· · 
2 2 1 3 4 1 2 2 2 2 penausah 2 - 1 manajeme 
62 2· . 
· · 
1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 • 2 - 2· 
63 2· 
· · 
3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 pilot 2 - 1 Infor 
; 
65 2· 
· · 
3 2 1 1 5 2 2 2 . 1 2 aktor 1 Ihan 1 • I 
66 . 2· 
· · 
3 2· 1 1 1 1 2 2 2 2 lpemandu 2 - 1 - [ 
L 1. KEBIASAAN 
-- - - -
anaket 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 01. 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk maJlh dll 11 08 11 08 11 09a 11 1C 11 11 
68 2 - - - 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 desalner 2 - 1 desain 
69 1 altar. 
- -
3 2 1 3 3 1 2 2 2 2 - 2 - 2 komunika 
70 1 mat 
- -
1 2 1 2 5 1 2 2 2 2 - 2 - 2 -
71 2 - - - 1 2 1 4 3 . 1 2 2 1 2 perampok 1 edi tan 2 -
72 1 Inggrls muslk 
-
1 2 1 4 4 1 2 2 2 2 pemusik 11john Ie 2 Interior 
73 2 ~ 
- -
3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 bos 2 - 2 akuntans 
74 2 - - - 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 penerjem 2 - 2 sastra j 
75 1 mat komp mandarlr 2 2 1 1 5 2 2 2 1 2 desalner 2 - 2 desaing 
76 2 - - - 3 2 1 2 5 1 2 2 2 2~ngusah 2 1 manajeme 
77 2 - - - I 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 inslnyur 1 Ir Soek 2 FKIP 
78 2 - - - 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 - 2 - 2 Infof 
79 '. , 1 kom Ing 
-
1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 notaris 2 - 2 hukum 
80 2 • - · 3 2 1 2 5 2 2 2 ,1 2 bUNh 2· 2 elektro 
81 2· 
· -
3 2 1 2 5 2 1 2 2 2 akuntan 2 - 1 -
82 1 Inaarls mat fis 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 sekretar 2· 2 sekretar 
83 2· 
· -
3 2 1 1 4 1 2 2 2 21pelukls 2 - 2DKV 
85 2 • · · 3 2 1 2 5. 2 2 2 1 2 pengusah 2 - 1 akuntans 
86 2 - · - 3 2 1 2 4 1 2 2 2 2 akuntan 1 Robert 2 akuntans 
87 2· 
- -
3 2 '3 2 5 2 2 2 2 1 wlraswas 2· 2 FKIP 
88 2· · - 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 - 2 - 1 FKIP 
89 2· · · 3 2 1 2 4 1 . 2 2 2 2penterfe 2 - 1 sekretar i 
90 2 - · - 3 2 2 1 5 2 2 2 1 2!pengusah 2 - 2 -
91 1 kom akun 
-
1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 manager 2· 2 -
, 92 2· 
· · 
3 2 1 2 3 1 2 2 2 2· 2 - 2 -
94 2 - - - 3 2 2 4 5 1 '2 2 2 2 dokter 2 - 1 farmasl 
95 1 mat fls !<1m 1 2 1 4 3 2 2 2 2 1 dokter 1 Dr Boy 2 kedokter 
96 2-
- -
3 2 3 4 4 2 2 2 1 2 dokter 1 Albert 2 -
97 1 Ina - - 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2- 2 - 1 Infor 
98 2 - - - 3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 lpenausah 2 - 2 -
99 1 mat fls In~ 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 dokter 1 Dr Harl 2 kedokte( ___ 
L1. KEBIASAAN 
anaket 11 ·01 11 01& 1 11 01a 2 11 01a ~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk maJlh dll 11 08 11 OS 11 09a 11 1C 11 11 
100 2· 
· · 
3 2 3 5 5 2 2 2 2 1 ABRI 2 • 2 elaktro 
101 2· ~C · · 1 2 2 2 4 1 1 2 1 2 guide 2 • 21pariWisa 
102 2· · · 
. 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 artls 1 agnes 1 • 
103 1 mat fis kim 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 designer 1 ajl note 2 manajeme 
104 2· 
· · 
3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 arsitek 2 • 2· 
105 2· 
· · 
3 2 2 4 4 2 1 2 2 2 • 2 • 1 multlmed 
106 2· · - 3 2 1 2 4 2 2 1 2 2 orang su 2· 2 TE 
107 2· 
· · 
2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 GM 2 • 2 pemotel 
108 2 • 
· -
3 2 3 2 3 2 2 2 2 110engusah 2· 1 kedokter 
109 1 kom mat ing 3 2 3 2 4 2 2 1 2 2lpro~amer 2 • 1 informat 
110 2· 
· · 
3 2 1 1 1 2 2 2 1 2· 2 • 2 sekretar . 
111 2· 
· -
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 manajer 2· 2 pemotel 
112 . 2 
· · 
1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 - 2 • 1 TI 
113 2· 
· -
. 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2 - 2 • 2 manajeme 
114 1 Ina kom mat 2 2 1 2 5 1 2 2 2 2 dokter 1 demin, 2 TI 
115 2 - · - 3 2 3 2 2 1 2 2 2 21penulis 2 • 11pslkolog 
116 . 2· 
· -
3 2 1 3 2 1 2 2 2 210enertan 2 • 2 manaieme 
117 2· · - 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 kontrakt 2 • 2 slpil 
118 2· · - 3 2 1 1 1 • 1 2 2 2 21psikiate 2 • 11psikolog 
119 1 mat 
- -
1 2 2 1 3 2 2 2 1 21pengusah 2· 21nformat 
120 2 - · - 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 dokter 2 • 2 kedokter 
121 2 • 
· -
2 2 3 4 5 1 2 2 2 2 apoteker 2 • 2 farmasi 
123 2 - · - 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 dlrektur 2 • 1 TE 
124 1 mat 
· -
1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 iPeQgusah 2· 2 TI 
125 2· · - 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 blsnlsai 2· 2 dkv 
126 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 oreng ka 2 1 
127 1 Inggns 3 2 2 1 4 2 2 1 2 21presente 2 2 komunlka 
128 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2DISPRO 
129 1 Inggns prlmagam' 1 1 2 2 5 1 2 2 2 2 aDOteker 2 2 farmasl, 
130 1 blmblnga 3 1 2 2 3 2 1 2 2 10eaawal 1 om sa\ 2 manaleme 
~131 1 IngOlis .2 '} 2 1 3 2 2 2 1 2 kerla ka 1 Ibu sa~ 2 
132 1 p~la~re 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 dokter 2 2 kedokter 
L 1. KEBIASAAN 
anaket 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 018.i 11 02 1103 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonfik maJlh dll 11 08 11 Old 11 09a 11 1C 11 11 
133 1 SCI Ungvlll 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 ahU far 1 kakak 2 farmasl 
134 1 Inaorls 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 sekratar 2 2 sekretar 
135 1 Ingorls komputer bahasa ~ 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 j)8gawai 1 kakak 2 blsnis m 
136 2 3 2 2 3 ·2 2 2 1 2 2 dosen 2 2 MIPA 
137 1 YPIA SCI 3 2 1 1 . 5 1 1 2 1 2 Dokter 1 2 kedokter 
138 1 SSC 3 2 2 -2 2 1 1 1 1 2 Dokter 2 2 kedokter 
139 1 inagrls 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 pangaear 2 2 Hukum 
140 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 pegawai 1 2 MIPA 
141 1 bimbinga 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 penousah 2 2 Akutansi 
142 1 SCI 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 Dubes 1 bap_ak 1 
143 1 inggrls 1 2 1 1 4 1 2 2 1 2 Pengaear 1 buyun! 2 Hukum 
144 2 3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 eksekuti 2 2 Psikolog 
145 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 
146 2 3 1 3 2 5 2 2 2 2 1 angkatan 2 1 pelayare 
147 2 3 1 2 2 5 2 2 1 2 21penousah 1 BJ Hat 2 ManBieme 
148 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 Psikoloa 
149 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 sekretar 2 2 Teknik k 
150 2 3 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 1 
151 2 3 2 2 2 1 . 2 1 2 2 2 musik 2 piyu 1 semua 
152 2 1 1 3 3 4 1 1 2 2 2 [pengaear 2 1 semua 
153 1 [prlmagam SSC 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 ahlloiz 2 2 ahlloiz 
155 11prlmagam 3 1 3 2 5 1 1 1 2 2 desainer 2 2 dessiner 
156 2 2 2 2 3 4 . 1 1 2 1 2 GM 2 2 manajeme 
157 1 Inggrls 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 informat 
158 1 matemati fisika kimla 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 akuntan 2 1 Informat 
159. 2 1 1 3 4 3 2 1 1 2 2 1 paman 1 akuntans 
160 2 3 2 2 4 5 2 2 2 1 2 2 2 kedokter 
161 1 matemati 3 2 1 2 4 1 2 1 2 2 manajer 2 2 manajeme 
162 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 21proaremm 2 1 manafeme 
163 1 komputer 2 2 2 5 3 1 2 1 2 2 meniti k 2 1 desain I 
164 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 sekretar 2 2 dlskomvl 
_ 1~5 2 3 2 2 4 4 2 2 2 _ .1 L...1 ~Ikolog 2 2 pslkolog 
- ----
L1. KEBIASAAN 
anaket 11 01 11 01& 1 11 01. 2 11 01. 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk maJlh dll 11 08 11_06 11 09a 11 10 11 11 
166 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 2 peaawal 2 2 manajeme 
167 2 ,3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 novelis 1 mira w 1 bahasa 
169 1 Inggris 2 2 1 2 5 1 2 2 1 2 wirausah 2 2lllerhotel 
170 1 Inaaris 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 manaler 1 kakak 2 manaieme 
171 1 Inggris 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 dokter 1 2!pslkoloQ 
172 2 1 2 2 2. 3 1 2 2 1 2!penauseh 2 2 t Indust 
173 1!pelaJera 3 2 2 3 5 2 2 1 1 2 CEO 1 bill Qat 2 Informat 
174 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 manaler 2 2 t slpll 
175 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 musisi 1!piyu 1 manaieme 
176 1 ekonomet akuntans bhs Ingg 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 auditor 2 2 akuntans 
177 1 Inagrls 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 mesln 
178 1 matemaU flslka klmla 3 2 ' 2 1 3 2 2 1 2 2l1muwan 1 einstei 2 
179 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2iprogramm 2 2 informat 
180 1 matemaU fislka klmla 2 1 2 2 5 2 2 1 1 2iProgramm 2 2 informat 
182 1 matematl fislka kimia 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 dokter 2 2 bisnls I 
183 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 informat 
184 2 1 2 2 1 5 • 1 2 2 2 2 dlrektur 2 2 IBM 
185 2 3 2 2 1 5 1 2 2 2 2 orang ka 2 1 sudah sa 
186 1 bhs mand 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 pengusah 2 2 informat 
187 1 matemaU bahasa 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 mesln 
188 1 Inggrls 3 2 3 4 5 2 2 2 1 2 pendesai 1 leonarc 1 
189 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 
. 
191 1 bhsJepa urnalls akuntans 2 2 3 1 5 1 2 1 1 2 speslall 1 aalileo 1 informat 
192 1 Inagrls 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 accounti 2 2 akuntans 
193 2 2 2 2 1 5 1 1 2 2 2 tidak ta 2 2 manageme 
194 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 2 man@ger 2 2 manageme I 
195 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 dlraktur 1 rudi tie 1 teknlk a 
196 1 Inggrls 1 2 1 1 5 2 2 2 1 2 dlrektur 1 dahlan 2 dlskomvl 
197 1 ekonomet .k:.mtans bhs lnaa 2 2 2 4 5 2 2 2 1 1 usahawan 2 2 IBM 
198 
- -
1 mli\ematl fislka . klmla 2 2 1 1 5 
.-
1 2 2 1 2 2 2 
L1. KEBIASAAN 
ar1gket 11 01 11 018 1 11 018 2 11 01a_~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonfik malih dll 1108 11 O~ 11 09a 11 1C 11 11 
199 1 'plano bh,'epa biola 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 tour gul 2 2'perhotel 
200 1 matemati frslka bhslngg 1 2 2 2 2 2 2 2 1 . 2 manager 2 21perhotel 
201 1 Inggrls Pelajara 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 Farmasl 
202 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Sepak bo 1 Christi 2 TI 
203 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 Senlman 1 Evoss 1 ManaJeme 
204 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 
205 1 Kelt 1 2 1 1 4 2 1 1 2 2 PeQgusah 1 Saya s 2 Pslkolog 
206 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 
207 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 Wiraswas 2 2 ManaJeme 
208 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 2 Nacker 1 21nformat 
209 2 2 2 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 Psikolog 
210 2 2 2 1 1 5 2 1 2 2 2 Artist 1 2 Senl mus 
211 1 Privat 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 Perawat 1 MThe 2 Sastra 
212 1 3 1 3 5 1 1 2 2 2 2Dokter 2 2 Dokter 
213 1 inggris 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 Apoteker 2 1 Farmasl 
214 2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 2 Pembalap 1 Michae 1 Sastra 
. 215 1 Inggris Komputer 1 .2 2 1 5 2 2 2 1 2 1 Sastra 
217 1 Mengemuc 1 1 3 1 5 . 2 2 2 1 2 PrQgrame 2 2 Informat 
218 1 Kelt 1 . 2 1 1 3 1 2 2 2 2Dokter 2 1 Kedokter 
219 1 Inaarls 2 1 3 4 3 1 2 ·2 2 2 Apoteker 2 1 
220 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 Manajer 2 1 Kesenlan 
221 1 Inagrts 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 Apoteker 2 2 Farmasl 
222 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 Wiraswas 1 1 Pariwlsa 
224 1 2 . 1 3 5 1 1 2 2 2 2 Dokter 2 2 Dokter 
225 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 
226 1 Inggris Komputer 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Pengaea 2 2 Hukum 
227 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 
228 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 Teknlk I 
230 1 lnggrls 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Dlrektur 1 Arl Wit 2 ManaJeme 
. 
- - - -- --
-- --
L-.. ___ 
--
L 1. KEBIASAAN 
af1gket 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 01a_~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 oe komlk novel nonflk mallh dll 11 08 11 OS 11 09a 11 10 11 11 
234 2 3 2 2 2 4 2 1 1 1 2 1 Komunlka 
236 1 Inggrls Mandarin 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 PR FBI 1 Mama 1 Komunika 
237 1 Inggrls 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 Arsitek 2 2 Arsltekt 
238 2 3 2 2 1 4 2 1 2 2 2 1 
239 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 Wartawan 2 2 Komunlka 
240 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 Komikus 2 1 Informat 
243 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 Dokter 2 2 Akuntans 
244 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2Desalner 2 2 Desain G 
245 2 3 2 2 4 5 1 2 2 2 2 Pengusah 1 Robert 1 Informat 
246 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 Guru 1 F4 1 
247 2 3 1 3 1 5 2 2 2 2 1 Programe 2 1 Informat 
248 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Dlrektur 2 2 Manajeme 
249 1 Komputer il1ggrls 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
250. 3 2 1 . 1 • 2 2 2 1 2 2 2 
251 2 1 2 2 1 4 2 2 1 2 28enlman 1 Pak Iw 2 Teknlk 
252 1 Pemah 8 1 2 2 2 5 2 . 1 2 2 1 Akademl 1 Kakek 1 Kesehata 
254 1 Blmblnga 1 2 2 2 5 2 2 2 1 2 Wlraswas 2 2 Teknlk M 
255 1 Inggrls Mata Pel 2 1 3 2 5 2 2 2 2 1 Enalnler 2 2 TE 
256 1 Bldana 8 2 2 3 1 4 2 2 1 2 2 MeniU K 2 1 Perpajak 
257 1 sse Kelt EF 1 2 2 2 5 2 2 2 2 1 Pilot 2 2D3Akunt 
258 2 1 2 2 4 4 2 1 2 2 2 Wanlta K 1 Ibu 1 Ekonoml 
259 1 LBB Ilnggrls 3 2 2 4 3 1 2 2 2 2 Dokter/ 2 1 Akuntans 
260 1 LBB 3 2 1 4 5 1 2 2 2 2 BelomTa 2 1 Komunlka 
261 1 Kul'SUS P 2 2 2 2 5 2 1 2 ·2 2 PNSTekn 2 2 TeknlkM 
262 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 Dokter 2 2 Admlnlst 
263 1 8ambel Inaarls 1 1 3 4 3 2 2 2 1 2 Dolder/A 1 BJ Ha 2 Dolder 
264 1 sse YPIA BE 1 1 3 4 5 ___ ~ ~ ._ 2 2 2 1 Inslnyur 1 
L1. KEBIASAAN 
-- -
anaket 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 01a_~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk maJih dll 11 08 11_09 11 09a 11 10 11 11 
. 265 1 Kursus m 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 wan\ta k 2 2 akuntans 
266 2 3· 2 2 4 4 1 1 2 2 2 kary.pr 2 
267 . 2 3 2 1 5 1 1 2 2 2 2 bokeper 1 marie ( 1 sexoloai 
268 1 bimbel 3 2 2 4 5 2 1 2 2 2 2 2 
269 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 kedokter 
270 11privat sse ·1 2 2 2 5 2 2 2 1 2 1programe 2 2 t.lnform 
271 11privat 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 dokter 1 tanle 2 kedokler 
272 11privat Ibb 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2profesor 1 einstel 2 t.lndusl 
273 11bb 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 'public r 2 1 hi 
274 11privat Ibb 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 wartawan 1 bnyk b 2 komunlka 
275 1lmata pel akling!s 3 2 2 2 5 2 2 2 1 2penulis, 1 niehola 2 komunlka 
276 2 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 dokter 2 2 kedokler 
277 11pelajara inooris 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 ahli alz 2 2 teknoloQ 
278 1 sse 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 arsitek 2 2 arsltekt 
279 2 3 2 2 4 3 2 2 2 1 2profesio 2 1 komputer 
280 2 3 2 1 4 3 2 1 2 1 2 iPslkolog 2 21J)slkolog 
281 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 pslkoloQ. 2 21J)slkolog 
282 11primagam 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 dokter 2 2 kedokter 
283 11prlmaaam I privet 1 1 1 1 2' 2 2 1 1 2 diplomat 1 amin I1i 2 hukum 
284 1 sse 1 2 2 4 3 2 2 1 2 2 manager 1 munlr! 2 manajeme 
285 2 3 2 1 4 1 2 2 1 2 2 arsitek 2 2 arsltekt 
286 2 3 2 2 2 5 2 2 2 1 2 dlrektur 1 roman 2 
287 2 1 2 1 2 5 2 2 2 2 1 pengusah 1 stalin 2 mana)eme 
288 1 sse aaus suh design 1 2 3 3 3 2 1 2 2 21p1\01 2 2 t. Indus 
289 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 21pslklatr 1 freud 21pslkolog 
290 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 notaris 2 2 hukum 
291 1 ypla sse Iprivat 2 1 3 2 3 2 1 2 '2 2 dokter s 2 2 fku&blol 
293 1 Inoaris 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 dokter 1 avah&1 2 kedokter 
294 - . 2 3 2 1 5 1 1 2 2 2 2 blmtau 2 2 t.slpll 
295 1 sse 1 2 1 3 5 2 2 2 1 2 wiraswas 2 2 akuntans 
296 2 2·· 2. 2 2 2 2 1 1 2 2 akonom.k 1 stepha 2 ekonoml . 
----- -- ----
L 1, KEBIASAAN 
angket 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 01a ~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk mallh dll 11 08 11_09 11 09a 11 1C 11 11 
300 1 semi eri privat(d 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2pengusah 2 2 t. Indus 
301 1 Inggrls Blmbel . 1 2 ·2 2 5 2 2 2 1 2 dokter 2 2 FKU 
302 1 SSe 2 1 3 3 2 2 2 1 2 21nsinyur 2 2 T.Perkap 
303 1 Ganesha 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 Ekonom 1 Kiyoka 1 
304 1 GO 1 1 2 4 3 2 1 2 1 2 Dosen I 2 2 Holtikul 
305 1 Bimbel 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 Pegawai 2 1 manajeme 
307 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 Wiraswas 1 Ortu 2 T.lndust 
308 1 GO YPIA 2 2 2 3 1 1 1 2 1 . Akuntan 2 2 Akuntans 
309 1 BimbelA 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 Presente 1 Ninna 1 Komunlka 
310 1 Komouter 3 2 2 2 4 2 1 2 1 21nslnyur 1 BJ Hat 2 T. Klmla 
311 1 Kursus B 3 2 2 4 4 1 2 2 1 2Dokter.W 2 1 Komunlka 
313 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 1 
314 2 1 '2 2 2 3 1 2 2 2 21nslnyur 1 Ayah& 2 T.Slpil 
315 2 . 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 Dolder 2 2 Kedokter 
316 1 sse UA (Ingg 2 1 3 2 4' 1 2 2 2 2 Dokter 2 2 Kedokter 
317 2 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 Notaris 2 1 Menajeme 
318 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 Arsltek 1 2 Arsltekt 
319 2 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 Arsitek 1 Ayah 2 Arsitekt 
320 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 Akuntan 2 1 Akuntan 
321 2 3 2 1 . 4 3 2 2 1 2 2 2 2 
322 1 LBB Bhslngg 3 1 2 1 5 2 2 2 1 2 Pengusah 2 2 T Indust 
323 1 Inggns 2 1 1 1 5 1 2 2 1 2 2 
324 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 Dokter 2 2 Kedokter 
325 1 GJ (Blm SSe 3 1 3 2 3 2 1 . 1 2 200kter 2 2 Kedokter 
326 .1 Inggris BhsJeoa Kompute 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 Pslklate 2 2 Pslkoloa 
327 1 Blmbel 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 PublleR 2 
328 1 Incarls komputer Mandarlr 1 2 2 5 4 1 2 2 2 2 Pengacar 1 Rohut 1 FISIP 
• 
330 1 Kemputer Inggris__ - _ ... _- 3 2 3 4 ~ 2 L __ 2 .. 2 2 j Irlslnyur 1 Ir. Soe 1 
- -
L 1. KEBIASAAN 
81lllket 11 01 11 018 1 11 018 2 11 018 ~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonflk mallh dll 11 08 11_09 11 09a 11 10 11 11 
331 1 sse Prlma~am 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 Dokter 2 2 Kedokler 
332 2 .3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 AKPOL 2 2 hukum 
333 1 Inggrls IPA 1 2 3 2 3 2 1 2 2 11penausah 2 2 T. Slpl 
334 2 1 2 2 3 5 2 2 2 1 2 Dokter 2 2 
335 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 21nslnyur 1 Ir.Soek 2 Teknik 
337 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 Wiraswas 2 1 Manaleme 
338 1 sse YPIA Prisma 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 Apoleker 2 2 Farmasi 
339 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 Pengacar 1 ndl Ma 2 Pslkolog 
340 1 Pelajara Bhs Inca 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 Apoleker 2 2 Farmasl 
341 1 Pelalara inooris 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 Penausah 2 1 STAN 
342 1 sse 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 Wanlta k 2 2 
343 . ' 1 LBB 2 2 3 3 5 2 2 2 1 21nslnyur 1 Ayah 2 T.Klmla 
344 1 Blmbel 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 Dosen 2 2 Mat 
345 1 blmbel 2 2 2 4 5 1 1 2 1 2 2 2 PR 
346 1 Blmbel Bhs lepa 3 2 2 4 3 1 2 2 2 2 Penaacar 1 Ally Me 2 hukum 
347 2 1 2 1 4 4 2 1 2 2 2 Ora Suks 2 2 Kedokler 
348 1 Bimbel 3 2 3 3 '3 2 2 1 2 1 1 R.Kiyo 2 Sastra e 
349 1 3 2 3 2 5 • 1 2 2 2 2 Dokter 2 2 Kedokler 
350 1 Pelalara inggris 2· 2 2 2 5 2 2 2 1 2 PNS, PR 2 1 Komunlka 
351 2 1 2 1 4 5 2 2 2 1 2 man~er 1 1 Desain I 
352 1 Inggrls pelalara 2 . 1 2 2 3 2 2 2 1 2 akunlan 2 2 akunlans 
353 1 IPS 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 PR ~ 2 HI 
'" 354 2 3 2 2 2 .5 1 1 2 2 2 2 2 Akuntans 
355 1 Inaarls komputer 3 2 2 4 5 1 2 2 2 2 Konsulta 2 2 Hukum 
356 1 LBB 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 Pemalns 1 Wayne 1 Sosloloo 
358 1 Inoarls Pelalara 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Pslkoloa 2 2 PslkolQg 
359 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 Manaler 1 Pak DE. 
360 2 3 2 2 ·2 2 2 1 2 2 2 Pramugar 2 2 Sastra 
361 • 2 2 1 2 5 2 1 2 1 2 Pslkoloa . 2 Pslkolog 
362 1 GO YPIA Kelt 2 2 1 2 5 2 2 1 1 2 Designer 1 Jadual 2 Dispro 
363 1 Komputer Inaarls 3 2 3 4 4 2 2 1 2 2 1 Edison 1 Infonnat 
L 1. KEBIASAAN 
angkat 11 01 11 01a 1 11 01a 2 11 01a ~ 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 komlk novel nonfik mallh dll 11 08 11 _!XI 11 09a 11 1C 11 11 
364 1 Inagrls akuntans 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 atlat ba 2 1 Diskomvi 
365 1 Inggrls komputer 1 2 1 2 5 2 2 2 1 21pslkoloa 1 mbak F 2 pslkolog 
366 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 dokter s 2 2 kedokter 
367 2 3 1 2 4 5 2 2 1 2 21pengusah 1 John L 2 akuntans 
368 2 3 2 2 5 5 2 2 2 1 2 apa saja 2 1 informat 
369 1 LBB inggrls 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 manager 2 2 manageme 
370 1 sse Inggris 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 designer 1 ivan m 2 dispro 
371 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 dir:Len p 1 2 ekonomi 
372 1iprigama 1 2 2 2 5 2 2 2 1 2pengusah 1 Aa Gyr 1 ekonoml 
373 1 Inoorls komputer 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 bagian k 2 2 ekonomi 
374 1 sse . 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 akuntan 2 1 akuntans 
375 1 Inggrls komputer 3 2 2 5 5 2 1 2 2 2ipengusah 11vusup 11pslkolog 
• 
K1. KARAKTER 
no.anoket loamber kata mlmpln nyanyl alan2 menarl berokr eksper ,P8muruna Ipencemas kereskJ)1 sen us Ipeslmls tertutup tdkramah Ipendlam ,P8811 telltl 
1 4 6 4 4 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
2 2 3 .2 5 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
4 5 3 1 1 5 3 . 1 3 1 ·2 1 2 2 1 2 2 2 2 
5 1 1 5 5 3 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
6 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
7 4 4 4 2 4 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
6 3 5 4 2 1 5 4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
9 3 3 3 3 3 2 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
10 1 • 4 3 4 3 5 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
11 3 4 5 5 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
12 4 1 4· 4 4 3 3 2 2 2 . 1 2 2 1 2 1 1 2 
13 3 4 1 4 4 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
14 2 3 3 4 3 3 3 5 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
15 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
16 3 4 4 4 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
17 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2' 2 
19 3 1 4 1 1 1 1 4 ,2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 5 3 3 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 3 4 2 5 3 4 2 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
22 5 4 1 3 3 4 1 3 2 2 2 . 2 2 2 2 2 1 2 
23 2 3 4 3 1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
24 . 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
. 25 4 2 1 1 3 3 5 5 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
26 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 1 4 4 1 5' 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 3 4 2 1 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
30 4 3 4 4 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
31 4 3 4 6 5 1 3 5 2 2 1 2 1 -~ 2 -~ 2 2 -- -- --
K1. KARAKTER 
--
nO.angkat gamber kate mlmpln nYlnyl ilalan2 menan berpkr eklper lpemuruna ,pancemal karalkpl lenul lpellmll tartutuD tdkramah IDlndlam Ipallf telltl 
34 3 4 4 3 5 3 4 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
35 5 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
40 4 4 4 ' 4 5 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
41 2 3 5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 . 1 2 2 2 2 
42 2 4 3 2 3 3 ' 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
43 5 5 4 3 4 5 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
44 1 3 2 1 4 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 5 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 ' 1 3 5 4 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
48 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 ' 2 2 2 2 2 2 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 .4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 2 5 2 5 4 3 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
52 2 3 4 3 3 3 4 4 ·2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
53 , 5 3 3 4 5 3 3 5 2 2 1 1 2' 2 1 1 2 1 
54 1 3 3 3 4 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 4 5 5 3 4 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
68 1 5 5 3 4 3 5 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
58 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
59 3 4. 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 3 4 . 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 .4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 
65 4 ·3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
66 4 ~3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 _~2 2 2 2 2 2 1 
-- - - -
K1.KARAKTER 
no.alJgket laembar keta mlmpln nyanvt IIa18n2 menal1 berokr eklper iPemuruna pencemas keralk~ .el1uI P8llmll tertutup tdkramah lpendlam Ipallf taUt! 
68 5 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 1 4 5 3 5 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 3 3 3 5 4. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
72 5 4 3 5 4 4 3 3 2 52 2 2 2 1 2 2 2 2 
73 5 3 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
74 5 3 3 4 2 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
75 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 2 3 4 5 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
78 4 3 4 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
79· 4 3 3 3 3 . 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 5 3 5 5 5 5 4. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
81 . 2 2 2 3 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
82 3 4 4 3 3 3 . 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
83 5 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
. 
85 4 4 4 3 4 4 4 4 ,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
86 1 4 5 4 4 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 ·3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
89 2 5 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
90 3 3 3 4 4 3 5 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
91 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
92 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
94 4 3 4 4 3 3 4 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
95 4. 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
96 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
97 4 5 4 3 3 3 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
98 3 5 5 . 4 3 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
99 5 2 3 4 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 ~-~ '---_ . _2 .. 2 2 .-
K1. KARAKTER 
nO.angket Igllmbar kllta mlmoln nvanvl Ilalan2 menari bel'l)kr eksoar pemurung oencemas keraakpl I.rlul loallmll tertutuo tdkrllmllh loendillm loal11 teUt! 
100 4 4 5 5 5 5 4 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
. 101 1 4 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
102 5 2 4 5 1 5 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
103 . 4 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
104 5 '2 4 5 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
105 5 3 ·4 3 4 3 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
106 1 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 3 4 4 3 3 3 4 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
108 1 1 5 1 5 5 1 5 2 2 1 . 2 2 2 2 2 2 1 
109 5 4 4 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
110 2 3 4 3 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
111 2 3 5 ·3 4 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
112 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
113 1 2 3 4 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
114 4 5 4 5 4 1 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
115 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
116 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
117 5 2 4 2 3 1 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
. 116 4 4 3 2 3 3 4 3 -2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
120 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 . 2 2 2 2 2 1 2 2 
121 1 1 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
123 4 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
124 ·3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
125 5 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
126 3 2 1 2 2 5 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
127 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
128 5 3 1 1 5 5 1 1 5 2 1 . 2 2 2 2 2 2 2 
129 5 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
130 4 5 5 4 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
131 2 4 4 3 2 3 5 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
132 
-
1 4 4 4 4 2 2 2 2 
--
2 _---.1 1 L. _2 
'- --~ 2 2 - 2· 2 
K1. KARAKTER ~~ 
-
no.angket [gambar klta mlmpln n~lnYi lIalan2 menari berpkr eklp,r [pemUNng [pencemas k,rlskpl serius P8slml, tertutup tdkrlmlh IPendlam PI,I' teUti 
133 2 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
134 5 5 4 2 3 4 5 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
135 5 5 4 4 1 4 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
136 2 4 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
137 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
138 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
139 2 5 3 4 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
140 3 4 4 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
141 2 3 2 3 3 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
142 3 4 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
143 3 5 4 2 4 4 5 4 1 1 1 . 2 1 1 2 2 1 2 
144 3 5 4 5 3 4 4 2 2 2 2 . 1 2 2 2 2 2 2 
145 5 5 3 3 5 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
146 3 4 4 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
147 1 3 3 1 3 1 4 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
148 1 4 4 4 4 5 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
149 1 3 4 4 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
150 3 1 4 3 2 5 2 1 1 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
151 5 4 5 3 3 3 3 3 '2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
152 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
153 3 5 3 5 5 5 5 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
155 5 3 4 4 5 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
156 5 4 3 4 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
157 1 3 4 3 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
158 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
159 1 5 3 3 4 4 5 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
160 3 2 2 5 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
161 5 . 5 4 5 5 5 5 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
162 4 3 4 5 3 4 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
163 4 2 4 2 4 2 4 3· 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
164 4 4 3 4. 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
165 3 5 4 4 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 _2 2 
K1. KARAKTER ~ ~ ~
nO.angket loambar kata mfmpln nyanyl Ilalan2 menart berpkr eklller loemuruna Ipencemas kera,kol sertus 'pealml, tertutuD tdkramah lJ!endlam Ipasll tellti 
166 2 4 <4 3 2 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
167 3 4 3 4 3 4 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
. 
. 
169 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
170 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
171 5 1 3 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
172 4 4 4· 3 3 3 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
173 3 5 3 1 5 4 3 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
174 5 3 4 4 5 5 4 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
175 3 4 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 2 .2 2 2 2 2 
176 4 4 4 3 4 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 
177 2 2 2 2 . 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
178 1 3 3 1 3 2 1 5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
179 5 4 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
180 1 2 3 2 4 3 4 5 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
182 1 1 1 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
183 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
184 5 5 4 3 2 3 1 1 '2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
185 53 5 5 2 5 5 . 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
186 4 3 2 2 4 3 5 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
187 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
188 5 3 3 4 5 4 5 5 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
189 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
191 6 4 4 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
192 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
193 5 6 4 6 . 3 5 5 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
194 5 5 4 IS 3 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
195 3 6 5 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
196 5 5 4 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
197 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
. 198 5 2 3 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
K1. KARAKTER 
no,arJgket laambar kala mlmpln nyanyl Iialan2 menarl berpkr eksper ·pemurunQ ·pencemaa keraskpl .erlus I Deslmls lertulup tdkramah lpendlam Ipaslf lelill 
199 3 5 4 5 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
200 5 5 4 5 4 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
201 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
202 4 3 5 5 4 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
· 203 3 2 2 5 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
204 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
205 2 2 2· 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
206 5 4 3 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
207 2 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
· 208 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
209 5 5 3 5 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
210 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
211 3 5 3 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
.212 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 . 2 1 2 
213 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
214 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
215 3 3 2 4 2 4 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
. 
· 217 2 3 3 4 5 4 2 3 , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
218 5 5 3 5 2 2· 5 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
219 2 5 5 3 2 5 5 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
220 4 4 3 5 4 3 3' 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
221 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
222 2 3 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
224 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
.225 4 2 4 3 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
226 1 5 3 5 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
227 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
228 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
. 
230 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
, 
-
,._-
-.-.. -
-
-_. 
K1. KARAKTER 
no.anjlkat Igambar kala mlmpln nyanyl llalan2 manari barokr eltselr lpemuruna loencemal ker.lkel .enu. loeslmls tlrtulUO Idkrameh lpendlam Ipallf telltl 
234 3 4 4 4 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
236 3 5 5 3 4 3 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
237 4 5 4 4 4 5 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
238 3 4 4 5 3 4 3 3 2 2 1 2 21 1 2 1 2 2 
239 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
240 5 1 3 4 5 6 5 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
243 1 .5 2 5 3 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
244 4 4 3 3 4 4 ·3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
245 4 1 5 3 5 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
246 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
247 3 4 3 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
248 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
249 2 3 4 5 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
250 3 2 4 2 3 1 2 1 ' 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
251 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
252 1 5 5 4 5 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
254 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
255 . 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
256 5 6 2 4 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
257 3 1 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
258 3 4 3 3 4 4 4 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
259 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
260 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
261 5 II 5 5 II 4 5 3 2 1 .1 2 2 2 2 2 2 2 
262 2. 4 3 II 6 II II 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
'263 4 II 6 3 3 II 3 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
_~ __ ~ _3 4 ~ _3~_ 2 3 2 2 2 2 2L- 2 2 2 2 2 
K1. KARAKTER 
nO.angket loambar kata mlmpln nvanyl alan2 manari berpkr akJP8f !pemurung Ipencemas keraskpl Jartus Ipealml. tertutup tdkramah Ipendlam paslf telttl 
265 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
266 3 2 2 3 3 4 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
267 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
268 1 3 3 3 5 5 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
269 3 3 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
270 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
271 5 3 3 4 3 '2 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
272 4 4 4 5 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
273 2 5 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
274 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
275 5 5 5 4 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
276 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
277 4 3 1 5 4 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 
278 5 3 2 2 4 3 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
279 3 4 4 3 5 3 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
280 4 4 3 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
281 2 2 3 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
282 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2' 1 2 1 2 1 
283 3 5 5 5 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
284 3 4 4 3 4 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
285 5 3 1 2 5 4 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
286 3 2 2 1 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
287 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
288 4 3 4 3 4 4 3 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
289 4 5 5 5 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
290 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
291 3 4 2 4 5 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
293 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 2 1 '2 1 1 
294 5 2 2 3 4 4 5 2 2 1 1 1 2 2 --'- . 2 1 1 2 
295 1 1 3 2 2 ' 2 4 3 2 2 ' " 2 2 2 1 '2 ' 1 1 2 
296 3 5 3 4 2 3 5 5 2 1 1 2 2 2 2 1 2 .~ 
K1. KARAKTER 
nO.anakel laamber kata mlmpln nyenyl IJalan2 menarl barpkr eklper Ipemuruna Ipencemal keralkPl l.rlUI ipsalml. tertutup tdkramah Ipendlam Ipalll telill 
300 4 3 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
301 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
302 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
303 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
304 2 --,-4 3 3 2 4 3 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
305 3 3 4 3 3 4 3 3 .1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
307 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
308 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
309 5 5 3 4 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
310 5 4 3 4 2 5 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
311 3 4 2 4 5 3 . 1 : 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
. 
313 5 4 5 5 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
314 5 3 4 5 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
315 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
318 4 4 3 3 4 4 4 3 . 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
317 ·3 5 4 5 3 5 5 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
318 5 :3 3 3 4 4 4: 4 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
319 5 4 2 4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
320 5 4 4 4 3 4 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
321 2 5 3 3 5 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
322 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2· 2 2 2 2 2 
323 4 3 2 5 3 3 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
324 3 5 5 4 5 4 3 5 2 ·2 1 2 2 2 2 2 2 2 
325 3 3 5 : 6 ·6 3 5· 3 2 . 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
326 3 4 4 3 3 3 3. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
327 3 ·6 4 2 2 3 2. : .2 2 2 2 2 2 .2 2 2 2 2 
328 5 :·5 5 . 5 1 1 ... 5 , 1 2 2 2 1 2 . 2 ' 2 1 . 2 2 
", .. I 
330 6 2 5 3 ,1 1 '5 5 2 . 2 1 1 2 1 2 ; 1 ' 1 .2 
K1. KARAKTER 
- -
no,angkat gambar kata mlmpln nYanYI Iialan2 manari bafl)kr aksper Ipemuruna :pancemas keraskpl serlus :peslmll tertutup tdkramah ipendlam pasll tellti 
331 4 5 5 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 . 2 2 2 2 2 
332 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
333 3 3 5 3 3 3 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
334 4 3 2 3 4 3 4 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
335 4 4 4 4 5 4 5 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
337 3 2 4 3 3 5 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
338 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
339 1 4 3 5 4 3 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
340 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
341 2 3 2 3 2 4 5 4 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
342 2 4 4 2 3 2 5 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
343 4 3 2 3 2 4 5 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
344 5 2 2 4 4 4 51 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
345 4 5 4 3 ·3 3 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
346 1 4 5, 4 3"' . 1 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
347 4 4 5 .. 3 4 4 4 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
"""348 1 5 5 5 5 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
349 5 "5 5 5 5 5 5 5 . 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
350 4 5 4 5 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
351 5 2 5 5 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
352 1 4 4 3 I 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
353 2 5 5 4 3 3 5 . 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
354 1 4 3 3 3 4 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
355 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
356 3 3 2 3 5 3 5 3 1 . 1 2 . 2 1 2 1 1 1 1 
358 4 5 3 " 4 3 3 5 , 1 2 .1 2 2" 2 2 2 2 2 2 
359 5 '3 3 4 2 1 2 3 1 1 , 2 1 1 1 2 1 1 2 
360 3 - 5 4 2 '5 :1 3 "" 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
361 4' 5 3 1 2 "2 4 . 1 . 2 1 2 " 1 1 2 2 2 1 2 
362 5 '5 4 '4 3 4 5 3 2 "_ 1...c 1 2- 2 2 2 2 2 2 
363 4- 5 2 1 1 - 1 1 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
K1. KARAKTER 
nO.anaket iaambar kata mlmpln nyanYi alan2 mener1 berpkr eksper Ipemuruna !oencemas keraskpl serlus ipeslmls tertutup tdkramah ~Dendlam ioasl! telltl 
364 5 5 3 4 4 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
365 1 3 4 2 2 3 3 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
366 5 4 4 3 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
367 5 3 5 4 3 2 4· 5 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
368 4 ·3 5 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
369 1 4 5 3 4 2 4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
370 4 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
371 5 3 4 5 5 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
372 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
373 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
374 1 1 . 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
_ 375 4 4 3 2 3 4 
-
2 1 
-
2. 
-
1 1 1 L. 2 .~ ___ 1 _ 2 2 
Ipemlklr tanana ter1<enda dlandal~ sabar lembut terslngQ mdhgugup aareslf mdhbrbh sensltlf ImDulslf oDtlmls aktlf ramah mdhgaul bn}'kbcr ,Dematla santal 
1 2 2 1 1 2 2 2 . 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 . 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 .2 2 2 1 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 . 2 2 2 . 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 1 2 .2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 .2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 ., 2 2 2 2 2 2 2 2 1 .. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 .1 2 2 2 2 2 2 2 1 .2 1 1 2 1 1 
2 1 2 2 • 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2· 2 -2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -. 2 1 
1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 :2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
. 
2 1 2 1 2 2 1 2 , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 1 1 
, 
. < . . , . 
pemlklr tenang terkenda dlandal~ sabar lembut terslnQ" mdhgugup agreslt mdhbrbh lensltll Impulslt optlmls aktif ramah mdhgeul bnYkbcr 'pematl. lantal 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 ' 2 2 . 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 1 2 1 1 2 2 2 '2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 1 2 - 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ' 2 2 2 1 2 
1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
2 1 '2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 '2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
, 
'2 2 2 2 2 2 2 ' 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 ' 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 2 2 
2 2 2, ' 2 1 2 ---, 2 '2 2 2 2 2 2 2 -2 2 ' 1 2 2 
2 2 , 2 ' ' 1 2 2 2 2 ;2 2 2 2 ,2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 ,2 2 2' 2 2 2 2 ' 2 ;2 2 2 2 
- , 
-
2 1 2 2 ;2 2 2 '2 2, 21 2 _; ,,2 1 2 ',2 1 2 2 
" 
2 2 2 '-'2 - 2 2 - 2 2 2 2 2 '2 1 2 2 2 2 2 2 
( 
~mlklr len.ng terkenda dil\ndal~ saba lembul terslngg mdhgugu/) agreslf mdhbrbh sensilif Im/)ulslf ol)tlmls aktlf ramar mdhaaul bnykbcr IDematia lantal 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
12 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
2 - , 1 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2- 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
- 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
2 1 2 -2 2 2 2 2 2 , 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
2 ·2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 • 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- -
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 ' 1 2 '2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 _2 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 1 2 L 2 2 2 '2 '2 2 1 2 2 2 1 2 
2 1 2 2 1 ' 2 2 2 2 2 2 . ~ 2 ' 1 2 1 ' , 1 2 1 . 1 
1 1 2 2, 2 -.~ ---~ _~ _2 - 2 - 2 '2 . 2 2 ',1 1 1 1 1 '1 
pemlklr tanang tarkanda dlandal~ sabal lam but terslngg mdhaugup aareslf mdhbrbh sensltlf lmpulslf oPtlmls aktlf ramah mdhQaul bnvkbcr Darhatla lantal 
1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 . 1 1 1 2 2 1 2 
2 .2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 '2 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 "2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2. 1 2 1 1 · 1 1 
2 1 2 1 2 2 2' 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 1 1 2 ·2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 · 2 1 
2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
·2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 ·2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 '2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 1 2 2 2 2 . 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 '2 2 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ' 1 2 ~2 2 · 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
-'- 2 2 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 !2 '2 2 2 1 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 .2 '2 1 2 . 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .2 2 1 ·2 2 1 1 
1 2 2 2 2 2 1 2 1 . . 2 . 1 2 '1 i 1 1 1 1 1 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 ·'1 
• 
2 ' i 2 '2 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 ,·2 •. ,2 '2 .. ' '2 2 '2 1 2 
Ipemlklr tenlnc ter\(enda dlandal~ saba lembut terslnaa mdhauaup aaresl1 mdhbrtlh sensltlf Impulslf optlmls aktif rama~ md~aaul bnykbcr parhltll santal 
. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 '2 2 1 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 ·2 1 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 , 2 2 2 2 . 1 2 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 . 2 2 1 1 1 2 2 2 
1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 . 1 
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 '2 1 ' 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 
---
pemlklr tenang terkenda dlandal~ saba lembut terslnaa mdl'l~glJP aareslf mdhbrbh sensltlf Imoulslf QPtlmls aktlt rama~ mdhgaul bnykbcr laematla santal 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 . 2 1 2 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 '2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 , 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 .2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 . 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 '2 2 2 2· 2 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 'j 2 2' 
2 2 2 2 1 ' 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1! 
2· 2 2 . 2 2 2 1 1 2 1 '2 2 2 2 2 2 .2 1 . 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ·2 2 2 2 2 '2 1 2 
1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 ' 1 2 2 2 1 2 ' 2 1 2 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 • 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 2! 2 1 2 2 1 2 2 2 '---~ 
--
2 _ __ _2 2 2. ' 1 
pemlklr tenanil te/1(enda dlandal~ laba lembut terslnag mdhauaup aareslf mdhbrbh sensltlf ImDulsif Q2tlmls aktif rama~ mdhgaul bnykbcr iperhatla .antal 
1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 ·2 
2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 .2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
2 1 2 '2 2 2 . 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 ,1 1 1 1 
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 . 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 , 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2· 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 ... 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 . 1 2 2 2 .2 1 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 . 2 2 2 1 1 
1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 -2 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 ·2 2 '2 1 1 2 1 .2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 .2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . : 2 2 2 • 2 2 ;2 2 . 2 
.. : : 
.. ' 
- -~ 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 ' ; 2 1 1 . 2 1 1 1 
~emlklr tenang terkenda dlandal~ sabar lembut tel'llngg mdhgugup egreslt mdhbrbh sansltll Im~ulslt optlmls ektlt ramah mdhgaul bnykbcr !Darnatla santal 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
1 - 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
-
- 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 
1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 - 1 1 
2 1 2 2 1 2 2 . 1 2 1 2 2 2 2 1 2 -2 2 1 
2 2 2 2 1 2- 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 - 2 1 1 
1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 - 1 2 1 1 1 ,2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ·2 2 2 '2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 - 1 -2 - -1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 
- -
2_~ 2 -~ 1 
- -
2 1 
--
1 2 2 
!)emlklr tenang terkenda dlandal~ .abar lembut terslngg mdhgugup agraslf mdhbrbh sensltlf Impulslf oJ)tlmls aktlf ramah mdhgaul bnykbcr Iperhatla santal 
2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 1 2 2 :2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 ' 2 2 2 2 1 1 2 1 
2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 : 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 ·2 2 .' 2 , 2 -'- 2 
1 2 1 2 . 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 ·2 2 2 1 1 2 1 ' 1 
2 2 2 2 • 2 2 1 2 2 1 1 2 ' 1 1 1 1 1 , 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 , 2 1 , 2 1 
. 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 ,2 2 2 1 2 21 2 2 2 2 '2 2 1 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 , 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 , 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
2 -, 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2' 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 . 1 2 1 2 2 2 2 1 1 '2 1 1 
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 ' 2 1 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ' -2 2 2 '2 2 2 2 2 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 '2 1 2 2 2 '2 2 1 
, . , 
-- - - ---- ---- --
---
- - ------ - -
pemlklr lenang lerkenda d:andal~ aaba lembut terslngg mdhgugup agreslf mdhbrbh Bensllif Impulslf oPtlmlB aktlf rema h mdhgau I bnykbcr Iperhatla santal 
2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 . 2 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
I 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 • 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 . 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 :1 2 . 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 _ 2 1 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
1 . 2 
-
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
oemlklr tenana ter\(enda dlandal~ saba IembUt terslnac mdhauQUo agreslf mdhbrbh sensltlf Im~ulslf Q2t1mls aktff ramah mdhaaul bnvkbcr Dametla santel 
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 . 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
- .-
-
semanjlat rta~ IpemlmDln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 2. k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 l' 
1 1 2 1 1 masakan 1 1 1 bill Qat 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 suster t 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 2 1 cerpen a 1 1 1 Andrewh 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
1 2 2 2 2 2 1 . 2 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 2 1 2 1 tokoh ko 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 • 1 2 2· 2 1 2 2 2 1 
2 2 2 2 2· 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 • 2 2 2· 2 1 2 2 2 2 
1 2 2 2 2· 2 2 2 • 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2· 2 2 2· 1 2 2 2 2 2 
. 
__ 2 1 ~2 2 2 • 2 , ___ 2 2· 
-
2 2 2. 2 2 1 
semanoat rlang Ipemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 211 k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 11 
2 2 2 2 2 • 2 2 2 • 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2· 2 1 2 • 2 2 2 2 2 2 
-
1 1 2 2 2· 2 1 2 • 1 1 2 2 2 1 
1 2 2 1 2· 2 2 2 • 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2· 2 1 2 • 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2· 1 1 2 • 1 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 • 1 2 2 • 1 1 2 2 1 1 
1 1 2 1 2· 2 1 2 • 1 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 • 2 1 2 • 2 2 2 2 2 ·2 
2 2 1 2 2· 2 2 2 • 1 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 • 2 2 2 • 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2· 2 2 2· 2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 • 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2· 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 cerpen t 2 2 11jackle c 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 1 2 • 2 2 , 2· 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2· 2 2 2· 2 2 2 1 2 1 
1 1 2 2 2· 2 2 2· . 1 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2· 1 2 2· 1 1 1 1 1 2 
1 2 2 1 2 • 2 1 2· 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 1 • 2 2 2 • 2 . 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 • 2 2 2· 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 • 2 2 2· -2 1 2 2 2 2 
, 1 1 2 2 2 • 1 2 2 • 2 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 2· 2 1 2 • 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2· 2 2 2· 2 1 - 2 2 2 , 2 
, ., , 
-
2 2 2 1 2 • 2 2 2· 2 2 : 2 - 1 2 
·2 
1 1 1 2 2 • 2 1 2· 2 __ 2 1 
-~---
2 2 2 
semanost rlanc loemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 2. k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 Sa k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 11 
2 2 2 1 2 - 1 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 muslk 2 2 1 'ohn pet 2 1 2 2 1 2 
2 1 1 2 1 desain b 2 1 2 - 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 1 sketsa g 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 1 - 2 2 2 - 1 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 - 2 1 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 - 1 2 2 - 1 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 2 - 1 2 2 - 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 2 - 1 2 1 - 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 - 1 2 2 - 1 1 2 1 1 2 
1 2 2 1 2 - 2 2 2 - 1 1 2 1 2 2 
2 1 1 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 2 - 2 2 . 2 - 2 2 1 1 1 1 ! 
1 1 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 1 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 1 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 2 - 2 1 2 - 2 2 1 2 1 21 
2 1 2 2 2 - 2 1 2· 1 1 2 2 2 11 
2 2 2 2 2 • 1 2 2 - 1 2 2 2 1 2 
2 2 1 2 2 - 2 2 2 - 2 1 2 2 2 2 
'-,-
1 1 2 1 2· 2 2 2 • 1 _ 2 2 1 1 1 
1 2 2 2 2· 1 2 1 DrSony 1 1 2 1 1 2 
2 1 2 2 2 - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 , 2 2· 1 2 2· 2 2 2 2 1 2 
2 2 1 1 :1 • 1 2 2· 2 ' 2 2 2 1 2 
1 1 1 2 2· 2 2 2~ 
----- -
1 1 
-
2 1 1 2 
semanaat rtan, pemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 032a k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 11 
1 1 2 1 1 elektron 1 1 2 . 1 2 2 1 1 2 
2 1 2 2 2 • 2 1 1 John F K 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 . 2 1 mencipla 1 2 2 • 1 2 2 2 2 2 
1 1 2 . 2 2 • 2 2 2 . 2 2 2 2 1 1 
2 1 2 1 2· 2 2 2· 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2· 2 1 2· 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 2 2 • 2 2 2· 1 1 2 1 2 2 
1 1 2 1 2· 1 2 2 • 1 . 1 1 2 1 2 
1 1 1 2 2· 2 1 2 • 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 2 • 1 2 2 - 1 1 2 1 1 2 
2 1 2 2 2 • 1 2 2 - 1 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 2· 1 1 2· 1 1 1 2 1 2 
.2 2 2 2 2 • 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2· 2 2 2 • 1 2 2 1 1 2 
1 2 2 2 2 • 1 1 2 Ayah sen 1 1 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 • 2 2 2· 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2· 1 2 2· 2 2 2 2 2 21 
2 2 '2 1 2· 2 2 2· 2 2 1 2 1 2 
2 2 2 2 2· 2 1 2· 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 • 2 2 2· 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 1 2· 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 1 2 2 2· 1 2 2 • 1 2 1 2 2 2 
2 2 1 1 2· 2 2 2 • 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2· 2 2 2 • 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2· 2 2 2· 1 , 2 2 1 1 2 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 2 1 2 . 1 . 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 .2 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 21 
- ---- --
semangat rlan~ Ipemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 2a k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 e k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 l' 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 1 komikin 1 2 1 margaret 2 1 2 1 1 2 
2 2 2 2 11puisi 2 2 1 k gibran 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
2 1 . 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
2 1 2 2 1 menulis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 1 membuat 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 11aravity 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
. 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 . 1 luklsan 1 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
--'-
1 2 
2 2 2' 2 2 1 2 1 .. 1 2 2 2 1 , 2 
1 1 2 2 2 . 1 2 1 1 1 2 1 1 '2 
1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 I 1 2 2 1 . 2 
2 2 
-
2 2 2 2 2 2 1 "-----__ 2 '----- _ 2 2 2 '--- ___ 2 
--
semanaat rlanl; pemimpin k1 03 1 k1 03 2 k1 03 2a k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k103 10 k1 0311 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 . 1 2 1 1 1 2 
. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 . 2 1 1 2 1 1 2 
1 1 1 1 1 gambari 1 2 1 steven Q 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 ·2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 buat Der 1 1 1 onisuka 1 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 1 1 ertls iu 2 1 2 1 1 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 . 2 1 
2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 . 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 . ; 2 1 2 2 .. 2 21 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2. 2 2 2 
semangat nanc pemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 211 k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 03 7 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 l' 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
1 1 2 2 1 cerita 2 1 1 kolchi 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
1 1 1 1 2 2 1 1 christia 1 1 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 1 wallace 2 1 2 2 2 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
1 2 2 1 . 1 relief t 1 1 1 breaker 1 1 2 2 1 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 ·2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 '2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 1 , 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 ··2 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 ·2 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 . 2 2 2 2 1 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
2 1 1 2 1ipulsl 2 1 1 britney 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 , 2 1 2 1 2 2 2 1 ·2 
,. 
.. aemangat riang lpemlmpln k1 03 1 k1 03 2 k1 03 2a k1 03 3 k1 03 4 k1 03 5 k1 03 5a k1 03 6 k1 037 k1 03 8 k1 03 9 k1 03 10 k1 03 l' 
1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
1 2 1 1 1 carpen 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
2 2 2 :2 1 carpen 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
• 
1 1 1 1 1lpui$i 2 1 1 mickyaf 2 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 1 komikan 1 1 2 1 2 2 2 1 2 
. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
.. 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 
2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 • 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 . 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 'pui'li 1 2 1 kakek da 1 1 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 bungkar 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
1 2 2. 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 1 1 1 karya II 1 2 1 hablble 1 1 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 1 . 2 2 . 1 2 -~ '-- - 2 2 2 
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